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- ----------- - -- - ----~---- -- - --------------- --------------- -------- -- -
Illuminating the seal of 
Central Washington University, the 
words Docendo Discimus, 
"by teaching we learn," remain today 
as in the past the cornerstone of the 
university's mission. The university is 
committed to teaching as a means 
to facilitate learning. All members 
of the university community support 
a relationship between teacher 
and student which makes both 
partners in learning, scholarship, 
research, creative expression, and the 
application of knowledge to solve 
human and societal problems. 
- - . - - - - -- - - - - - - - - - - - -
I 
PRESIDENTIAL PARTY 
Mr. Sid Morrison . . .. ... .... . . . .. .. .. .. . . . ... .. . . .. . .. . . ... . . .... . . . . . ............ . .. ... .. Chair, Board of Trustees 
Mr. Keith Thompson . .. .. .. . . .. . .. . ... . . . ... . .. .... ... . . . .. . .. . . .. ... . . . .. .. . .. ..... . Vice Chair, Board of Trustees 
Mr. Dan Dixon . . ..... . . ............ . ........ .. ... . ............. . . . . ............ . . . . .. Member, Board of Trustees 
Mr. Ron Erickson . . .. ..... . .. .. . .... . ... ...... .. .. . . ... .. . .... .. . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . Member, Board of Trustees 
Ms. Patricia Notter ... .. . . . ...... . ... . . . ........... . ....... . ..... . . .. .. ... . .. . ... . . .. . . Member, Board of Trustees 
Ms. Kate Reardon . . .. ... .. . .. . . . .. . .... ..... . . . . .. . ... . .. . .. . .. . .. .. ........ . .. . . ..... Member, Board of Trustees 
Ms. Annette Sandberg . .. . . .. . . .. . .... . . .... ... . ... . ... . . .. . .... .. . . . ...... . . ... . . ... .. Member, Board of Trustees 
Mr. Logan Bahr .. . . . . .. .. . .. . . . . . ... . .. .... . .. . . .. . . .... . . .. . .. .... . .. . ... .. ... Student Member, Board of Trustees 
General James N. Mattis .. . . . . . .. .... . . . ... .. . . .... . . . . . . .. . . . .. . .... . . . . . . ... . Ellensburg Commencement Speaker 
Commander, United States Central Command 
Mr. Roland "Sandy" Wheeler ..... . ...... . ....... ... .. ... ......... .... .... . ..... . . . . . Kent Commencement Speaker 
CEO of Redpine Healthcare Technologies, Inc. 
Dr. James L. Gaudino .... . ... .. ......... . . . ...... .... . .... .. . .... . . . ... ... . President, Central Washington University 
Dr. Marilyn A. Levine .. .. ........ . ........... . .. . . ..... . . ....... . . . . Provost/Senior Vice President for Academic Affairs 
Mr. George H. Clark . . . . . . . . . . ... . .. . . ........ . . . . . Vice President for Business and Financial Affairs/Chief Financial Officer 
Dr. Tracy L. Pellett .. ... . ..... . . ...... .. .. . ....... ..... ... .. ..... . .. Associate Vice President for Undergraduate Studies 
Dr. Patricia J. Cutright .. .... ... .. . .. .. .. ........ . ... ... .. ...... ... . . . .. ...... .. . ... . . . ... .. Dean, Library Services 
Dr. Wayne S. Quirk . .... . . . . . ... Associate Vice President for Research, Economic Development, and Dean of Graduate Studies 
Dr. Kirk A. Johnson . ...... . .... . .. .............. .. .. .. .... . .. ... . .. . . . . .. .. ... . ...... Dean, College of the Sciences 
Dr. Connie R. Lambert ... . ...... . . . .. .. . . . .. ... . . .. . .......... .. . . Dean, College of Education and Professional Studies 
Dr. Roy T. Savoian . . .. .. . . ... .. .. . ... ... .. . .......... . .. . .... . . . .. . . .. .. ... .. . . ....... . . Dean, College of Business 
Dr. Michael S. Chinn ....... .. . .. . . .. ... . . ... . .. .. .. .. .. . . . . . .. .. . .. . .. Associate Dean, College of Arts and Humanities 
Ms. Margaret Badg ley .... . . . . . . . . ... . . . ..... . ... . . .. . . ..... . ... . .. . ... . Assistant Vice President of Universit y Centers 
Dr. Rodney L. Bransdorfer . ... .. . . .. . . . . .. .. .. . .. .... . .. . . . . ... .. . . . ... . .. .... . ... . . ... . . . .. . Chair, Faculty Senate 
Mr. Robert "Bob" Moco ... .. . .. . . . . . . . .... .. . .... .. . ... . ......... .. . . . ........... . . . . President, Alumni Association 
Mrs. Ruth Harrington .... .. .. ..... .. ...... . . . .... . Honorary Degree Recipient, Ellensburg Commencement Ceremony Two 
Dr. Philip M. Backlund ......... .... . ..... . .... . . . ...... 2011 Faculty Marshal, Ellensburg Commencement Ceremony One 
Professor of Communication 
Dr. Catherine Bertelson . . . . . . .. .... .. .. . . .. .. . . . .. . . ... 2011 Faculty Marshal, Ellensburg Commencement Ceremony Two 
Professor of Educational Foundations and Curriculum 
Dr. Mary Ellen Reimund .. .... .... . . .... . ... . . . . .. . .. .. . .... .. . .. 2011 Faculty Marshal, Kent Commencement Ceremony 
Associate Professor of Law and Justice 
Mr. Gabriel Munoz, Jr ........ .. . .. . ........ . ...... . . .... President, Associated Students of Central Washington University 
Mr. Steve Cook and Ms. Linda Tye .. . . ........... . . .. . Deaf and Hard of Hearing Interpreters for Ellensburg Commencement 
Ms. Michelle Fuller and Ms. Moira Walters . .... . ..... . ... . . Deaf and Hard of Hearing Interpreters for Kent Commencement 
Mr. Marcus B. Bingham . ..... . . .. .. .. . ..... . .. . . . .. .. ...... Student Speaker, Ellensburg Commencement Ceremony One 
Ms. Susan A . Robinson ... . . . .. . . . . . ... . .. . .. .. .. . . . .. . .. . . Student Speaker, Ellensburg Commencement Ceremony Two 
Ms. Tessa K. Harrington ... ... . . . .. ... ........ . . . .. . ...... . . . ... . . .. Student Speaker, Kent Commencement Ceremony 
EMERITI OF 2010 - 2011 
Dr. Roger S. Fouts ... .. .. . . .. . . ... . . . ... . . ..... .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . Professor of Psychology and Primate Studies 
Dr. Gary W. Heesacker . . . . .. .... . .. ... . .. . .. .......... .. ... . .. ... . . .. .. . ..... . .. . . . .. . . . . . Professor of Account ing 
Dr. David J. Majsterek . . . ... .. ... .. ... . .. . ... . . .. . . . .. . . ... . . . .. Professor of Language, Literacy, and Specia l Education 
Dr. Linda Marra . .... ... . . . ... . . . . .. ... . ...... .. . . . . .... .. ....... . . . . . . ... . . .... . .. .. ... .. .. . Professor of Music 
Dr. Robert W. McGowan ... . . . . ... .......... .... . . . . ..... ... . . Professor of Physica l Education, School and Public Health 
Dr. David N. Shorr. . ..... . .. . . . . . . . . ... . .. .. .. . . . .... . Professor of Teaching Elementary, Ado lescent, and Young Children 
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ORDER OF CEREMONY 
2011 ELLENSBURG COMMENCEMENT CEREMONY ONE 
College of Arts and Humanities, College of the Sciences, and 
General Studies, Individual Studies, and Interdisciplinary Studies 
Processional . .. . .... .. . ... . . .... ... . .... . . ... .. . . . . .. ... . ... . ...... Dr. Larry D. Gookin and the CWU Wind Ensemble 
Processional Narration ... .. .. . ... .. .. . . ... . . . ......... . . ... ... . . . . . . . . ... .. .. ...... . ..... ..... .. Dr. David Darda 
Presentation of Colors . ... . . . . . .. .. . ..... ...... .. . . . .. . .. .. ... . ..... . . . .. .. .. . . .... . ... . . .... ..... AFR OTC/ROTC 
National Anthem .. . . . . .... . . .... . . . . . . . .. . .. . . ... . . ... . .... . ... . . . . ... ... .. . .. ....... . .... .. Ms. Mia D. Spencer 
Welcome and Introduction .. ....... . ..... ..... ... . . . . . . . .. ........ . . .. . ......... . .. . .. . President James L. Gaudino 
Greetings from Board of Trustees . .. . . .. . ... .... . . ... . .. .. . . .. . . .. . . . . .. . ..... . .. . ... .. .. . .... .. . . Mr. Sid Morrison 
Introduction of Student Speaker ..... .. .. .. .... . ... . . .. ... . . ... .. .... . . .. ... ... .. .... . . . President James L. Gaudino 
Student Speaker .. .... . ... .. . . . .. .. ... .. .. . .... ... . . .. ... . .. . . .. . . . .... . .. . . . .. .......... Mr. Marcus B. Bingham 
Introduction of Commencement Speaker ..... ... . . ... . .............. ... . . ..... . . .. .... . .. President James L. Gaudino 
Commencement Address ... .. . . . .. .. ... .. .. . .. . . .... .. . .. ... . . . . .. . . .. ... ... . . .. .... . .. . . General James N. Mattis 
Presentation of Master's Degree Candidates .... . ..... . ........ . . . . . .. ....... .. . . ... ...... ... . .... Dr. Wayne S. Quirk 
Honor Student Acknowledgement .. . . ... .. .. . .... .. . . .. . . . . .. . . . . ... .... . . . .. . .. . .... . .. . Dr. Rodney L. Bransdorfer 
Presentation of Undergraduate Candidates ... ...... .. ... ...... . . . ........................ . Provost Marilyn A. Levine 
College of Arts and Humanities Student Recognition . .. .. . . .. . . . . .... ....... . . . . ..... . .. ...... Dr. Michael S. Chinn 
College of the Sciences Student Recognition . . ..... ........ . .. .. . ... .... .... .. . ... . ... ... .. . .. Dr. Kirk A. Johnson 
Individual, Interdisciplinary, and General Studies Student Recognition . . .... . . . . ......... . .. .. . . .... Dr. Tracy L. Pellett 
Induction into Alumni Association .. .. ... . ... . . ..... . ... .. . . .. . . . . . . . ... .. . .. ... . .... .. . .... Mr. Robert "Bob" Moco 
Tassel Exchange ... . .. . ...... .. . ... .......... . .. . . . ... . .... . . . . . ...... . .. . ......... . ... . . . Mr. Gabriel Munoz, Jr. 
Closing Remarks .. . ... . . ... .... .... . . ........ .. . .. . . .... . .. . . ... .. ...... .. ... .. .... ... President James L. Gaudino 
Alma Mater .. .... ........ . .... . .. . . . ..... . .. . .. . . . ... ... .. . ... . .... ... .. . ........ .. ... . . . ... Ms. Mia D. Spencer 
Recessional . . . . ... ...... .. . ...... . . . .. ...... . .. . .. ......... . .. ... .. Dr. Larry D. Gookin and the CWU Wind Ensemble 
ORDER OF CEREMONY 
2011 ELLENSBURG COMMENCEMENT CEREMONY TWO 
College of Business, and College of Education and Professional Studies 
Processional .. .. .. . .. .. ... . ... .. . . . ... ..... . . . . . ........ .. . . . .. . ... Dr. Larry D. Gookin and the CWU Wind Ensemble 
Processional Narration .... ......... ... ..... . ... .. .. . ........ . . . . . ... ... ........... .. .. .. .. . ... .. Dr. Laura Milner 
Presentation of Colors . .. .... . . . . . .... ...... . . .. ........ ....... . . ........ .. .. ... ... . . . ..... .. .... . AFR OTC/ROTC 
National Anthem . . ..... .. . . ..... ..... ...... ....... .. . . ....... . . ... . . .. ... .. . ...... ... .. .... . Ms. Mia D. Spencer 
Welcome and Introduction . . . . .. .... ........ .. . . . .. . ... . . ... . .. .......... .. . . . ....... .. President James L. Gaudino 
Greetings from Board of Trustees . . .. . ......... . .. .. ...... . ... . . . . . .... . ...... . ............. . .. . .. Mr. Sid Morrison 
Introduction of Student Speaker . .. .. . ..... . ... . . . .. . .. . ... .. ... .......... .. . .. ....... .. President James L. Gaudino 
Student Speaker . .... ... .. ......... .. . ...... .. ............... .. ......... . .. .. ... . ... .. ... . Ms. Susan A. Robinson 
Introduction of Commencement Speaker ....... .. ....... . ... . ... .. ..... . ...... .. ... . . . ... President James L. Gaudino 
Commencement Address . .. .. . ..... .... . ... . . .. .. . ...... . ...... .. ...... . . .. .. . ... .. .. .. .. General James N. Mattis 
Honorary Degree Award ... . ... .... . ... .. .. . . . .. . .. ....... .. .. . .. . ....... . .. . ....... ... President James L. Gaudino 
Mrs. Ruth Harrington, Master of Humane Letters 
Presentation of Master's Degree Candidates . . ...... . .. ........ .. . . .... . ... . . . .. . ... . . . .. ......... Dr. Wayne S. Quirk 
Honor Student Acknowledgement . ... . .. . . . ........... . .... .... ..... . . . . ..... . .... ... .... Dr. Rodney L. Bransdorfer 
Presentation of Undergraduate Candidates .... . . . . .... . ........ . ........ .. . . .. . . .. .. . ... .. Provost Marilyn A. Levine 
College of Business Student Recognition . ............ . ....... . .. ....... .. . . .. .... ...... . . .. ... Dr. Roy T. Savoian 
College of Education and Professional Studies Student Recognition . ..... . . .. . ... ..... ...... ... Dr. Connie R. Lambert 
Induction into Alumni Association . . .... . . . ... . . .. . .. .... ...... . . ..... . . ..... . . ....... . .. . . . Mr. Robert " Bob" Moco 
Tassel Exchange .. . .. .. . . . . . . . .. .... . .... .. ..... . .... .... . . . . ...... . .. . . . .. . ... . ...... . . . . Mr. Gabriel Munoz, Jr. 
Closing Remarks .. ... . ...... ... . . .... .... ......... ... .... . . ... ..... .... ... . ... . .. .. .. . President James L. Gaudino 
Alma Mater .. . .. ..... .......... . ....... .. ..... ...... .. . . . . . . . ... ... . . .. .. . ...... .. .. . ... .. .. Ms. Mia D. Spencer 
Recessional ... .. . .......... .. .. ..... . . .. ........ ..... ... . ... .... . .. Dr. Larry D. Gookin and the CWU Wind Ensemble 
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ORDER OF CEREMONY 
2011 KENT COMMENCEMENT CEREMONY 
Processional Narration ............... ... .. . .. ........ ..... .. . .... . . . . ... . . .... ... .. ... .. . . Dr. Mary Anne Atkinson 
National Anthem . . .. . .. ............... . . . ......... . . .... .. . .. . .. .. . ... . ... .. ... ... . ... . ..... Ms. Mia D. Spencer 
Welcome and Introduction ... ... ....... ..... ... . . . . ... . .. . . ... ... . .... . . ... . . . . ..... ... President James L. Gaudino 
Greetings from Board of Trustees ... . ... ... ...... . . . . ..... .. . ... . .... ..... . . .. . .. . .. . . .. . .. . ..... . Mr. Sid Morrison 
Introduction of Student Speaker ... . .. ........ . .. . .......... . .... . . . ..... . ... . .. . .. . . ... President James L. Gaudino 
Student Speaker ......... . . . . .. . ....... .... .. .. .. . . . . ..... . . ........... . . . ....... . . .. . . .. Ms. Tessa K. Harrington 
Introduction of Commencement Speaker . ... . .. . .. . ....... . . .. .......... .. .... . . . ..... . . . President James L. Gaudino 
Commencement Address . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . .... . ...... .. . . . . .. . ...... .. ....... ... . . Mr. Roland "Sandy" Wheeler 
Presentation of Master's Degree Candidates .. ...... . ......... . ... ... .. ... . . .. . . .. . ... .. . .. ... .. .. Dr. Wayne S. Quirk 
Presentation of Honors .. ....... . .. .... . . . . ...... . ........ .. .. . Provost Marilyn A. Levine and Dr. Rodney L. Bransdorfer 
Presentation of Undergraduate Candidates . . .... ... . . . ... ... . . . .... .. . . .. . ... . ............ Provost Marilyn A. Levine 
College of Business Student Recognition .... .. . . ... .. ... . . ... . ... . ..... . ... . . . . . . ... .... . ..... Dr. Roy T. Savoian 
College of Education and Professional Studies Student Recognition . . .......... . ....... . . .. . ... Dr. Connie R. Lambert 
College of the Sciences Student Recognition . . ..... .... . ... .. ... .. .. .. ........ .. ... . ... . .. . . . . Dr. Kirk A . Johnson 
Individual, Interdisciplinary, and General Studies Student Recognition . ............ ... . .. .. .. . .. ... . Dr. Tracy L. Pellett 
Induction into Alumni Association .... . .. . . .. . . ...... . . . . . . ........ .. . .. ...... .. . . .. . . . . .. . . Mr. Robert "Bob" Moco 
Tassel Exchange .. .. . .. . ..... . ... . .. . . . . .. ... ..... . . .. .. . ... . .. . . . ... . ....... . . ..... . .. .. . Mr. Gabriel Munoz, Jr. 
Closing Remarks .... . .. ... . . .... . .... . .. ....... ... . . .. .. . ..... .. ..... . ...... ... ... ... . President James L. Gaudino 
Alma Mater and Recessional . . . . . . . . ... . . .. ..... ... . . . .. .......... .... .. . . .... . ... . . . . ......... Ms. Mia D. Spencer 
DEGREES CONFERRED 2010-2011 
AUGUST 2010 MARCH 2011 
Bachelor of Applied Science .. .. . .. . ..... .. . .. ....... 10 Bachelor of Applied Science . . . .. . ............... . .... 3 
Bachelor of Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Bachelor of Arts ... . ..... . .... ... ... ...... . . . ... ... 87 
Bachelor of Arts in Education . ..... ...... . . . . . .... . .. 26 Bachelor of Arts in Education . . ... . .. ... . ... . . .... . . . 51 
Bachelor of Fine Arts .. .... . . .. . . .. ..... . .... .. . . . . . 15 Bachelor of Fine Arts . . ........ ..... . . . ... . .. . ... . ... 1 
Bachelor of Music. ... . .. ....... .. ............ . . . . . . . 4 Bachelor of Music. ... .. ... . . . .. .. ... .. ... ... ..... . .. 1 
Bachelor of Science .. . .... ....... . .. . . .. ..... . ... . 294 Bachelor of Science ... ..... .. . . ... . .. .. .. .. . . . .. .. 149 
Master of Arts .... . .. . . .... ... . . . ...... . . . .. . .. . . .. 28 Master of Arts .. .. . . . .. . . ................ . . . . .. ..... 6 
Master of Arts in Teaching . .. . ..... . . .. .. . . ....... ... 2 
Master of Education ........... . .. ... .. . .. ... . . . ... . 18 
Master of Education . . . .- .. . .. . . . ..... .. . .. . . . ..... .. . 1 
Master of Professional Accountancy . . ... ........ . ... . .. 3 
Master of Fine Arts .... . ........ . . ... ... . .. ........ . . 1 Master of Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Master of Music .... . .. ....... .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. . . 1 
Master of Science . .. . ......... . ...... ..... . ... . .. . . 40 JUNE 2011 CANDIDATES 
Bachelor of Applied Science . ... . .... ... .. . .. . .... ... 22 
DECEMBER2010 
Bachelor of Applied Science . . .. . ... . ....... . . ... .. . .. 8 
Bachelor of Arts ... .. ... .. . .. . .. . .. . . . . . ..... .. . .. 101 
Bachelor of Arts ... .. . .. .. . .. ... . . . ........ .. . ... . 562 
Bachelor of Arts in Education ...... .. . ... ... . . ... . . . 200 
Bachelor of Fine Arts .. . .... ........ . ... . . . .... . .... 29 
Bachelor of Music. . . ... . . . .. . ............ . .... . ... . 23 
Bachelor of Arts in Education ...... . . . ... . ......... .. 38 Bachelor of Science ............ .. . . ........... . . .. 732 
Bachelor of Fine Arts ....... ....... . . . ... .. .. .... .. .. 3 Master of Arts . ............ ... . .. . . ... . .. ... . .... .. 26 
Bachelor of Music. .. . . ...... ...... .. . ..... .... . . . . .. 9 Master of Education ...... . .. . .. ...... .. .... . ..... .. 19 
Bachelor of Science .. . . . . .. ..... .. ... . . . . . . . .. .... 220 Master of Music . .. . . .... .. .......... ..... . .. . . .. .. . 5 
Master of Arts . ... . ... . .... . . .. .... .. .. ... . ... .. .. .. 6 Master of Professional Accountancy . . . . . .. . .. ... ... .. . 17 
Master of Education . . . . ... . . . . ... .. . .. ... . ... .. ... .. 3 Master of Science . . .. . .. . ... . . .. . .. ..... . . .... . ... . 45 
Master of Professional Accountancy .... . . . . ... . . . .... . . 1 
Master of Science .. .. . .. ..... . .. .. . . . . . .. .. . . .. .. ... 8 TOTAL .................................... 3,014 
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A GUIDE TO ACADEMIC ATTIRE 
The caps, gowns, and hoods worn at university functions date 
back to the Middle Ages. Monks and students of those days 
wore them to keep warm in the damp, drafty 12th-century 
castles and halls of learning. In this country, they are used 
today only for formal academic ceremonies. 
VARIOUS DEGREES 
Each college degree has a distinctive hood and gown. If more 
than one degree is held, the gown and hood of the highest 
degree are worn. 
The gowns for the bachelor's degrees, have a square yoke 
with shirring across the shoulders and back. A bachelor's 
gown is primarily distinguished by its full open sleeves, which 
come to a point. 
The ho lder of the master's degree, wears a gown with a yoke 
similar to the bachelor's, but the distinctive, long, narrow 
sleeves are closed at the end, and trail below the arms. The 
arm comes through a slit part way down the sleeve. 
Gowns for the doctorate degree, carry broad velvet panels 
down the front and three velvet bars on the full bell-shaped 
sleeves. This velvet trim may be either black or the color of the 
field of learning to which it pertains. 
ACADEMIC COLORS 
It is the hood that gives color and meaning to the academic 
attire. A black shell, of varying sizes for the three degrees, 
is silk-lined with the colors of the institution conferring 
the degree. The hood is bordered with velvet of the color 
signifying the field of learning to which the degree pertains. 
The border colors for the various academic disciplines are: 
Arts, Letters, and Humanities 
Accountancy, Business, and Commerce 
Economics 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
General Studies 
Journalism 
Law 
Library Science 
Medicine 
Music 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Speech 
Theology 
White 
Drab 
Copper 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Drab 
Crimson 
Purple 
Lemon 
Green 
Pink 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Silver Gray 
Scarlet 
It is the field of learning, and not the department in which 
major work was done that governs the color of the velvet for 
the hood. 
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TASSELS 
Students displaying colored tassels have fu lfilled the 
requirements for receiving honors from Central Washington 
University. Students who are displaying red tassels are 
graduating Cum Laude or With Distinction. Those displaying 
silver tassels are graduating Magna Cum Laude or With High 
Distinction. Those displaying gold tassels are graduating 
Summa Cum Laude or With Highest Distinction. These awards 
are given to those students who have achieved high academic 
excellence. 
SILVER CORTEGE 
Leading the procession of graduates into commencement 
is the Silver Cortege, a select group of junior students who 
have achieved academic excellence at Central Washington 
University. Selection is based on grade point average. An 
additional criterion for the Ellensburg ceremony is the 
completion of 75-quarter credits at Central Washington 
University. We commend these students for their high degree 
of achievement. 
ELLENSBURG COMMENCEMENT CORTEGE 
Nazha El Kabouss Ellensburg Public Health Education/ 
Pre-Nursing 
Aaron J. Erickson Selah Accounting 
Sheila A. Jones Puyallup Early Childhood 
Education 
Chloe E. McDonald Yakima Actuarial Science 
Ryan T. Swain Henderson, Graphic Design 
Nevada 
KENT COMMENCEMENT CORTEGE 
Jennifer A. Blankenship Puyallup Elementary Education 
and Childhood Education 
Campus: Des Moines 
Anndria M. Cook 
Jennifer R. Garnett 
Darlene M. McKinney 
Crysta l M. Pelkey 
MaryAnn Roberts 
Olympia Elementary Education 
Campus: Pierce 
Marysville Interdisciplinary Studies 
Campus: Everett 
Kent Elementary Education 
Campus: Pierce 
Seattle Psychology 
Campus: Des Moines 
DuPont Elementary Education 
Campus: Pierce 
MAIN CAMPUS COLOR GUARD 
Immediately following the procession is the Color Guard. 
The Color Guard is composed of students from the Unit ed 
States Air Force Reserve Officer Tra ining Corps and the Unit ed 
States Army Reserve Officer Training Corps. These programs 
are designed to prepare eligible students to assume the 
responsibilities of commissioned officers in the U.S. military. 
THE MACE 
Since the Middle Ages, the mace has served as a symbol of 
power and authority. Originally designed as a weapon of 
battle, it gradually assumed a more ceremonial role and 
was typically carried by kings and church leaders as a sign of 
office. Today, many legislative bodies such as the U.S. House 
of Representatives and the British House of Commons have 
maces, as do most universities. 
Wilhelm Bakke, emeritus professor of industrial and 
engineering technology crafted Central's mace. It consists of a 
shaft of solid walnut, taken from a tree in the Kittitas Valley, 
surmounted by a four-sided headpiece plated in 24K gold. 
Three of the sides bear the letters, "C," "W," "U," while the 
fourth bears the university seal. Two of the sides are backed 
by the university colors, crimson and black, and the others by 
the color green, signifying the Evergreen State. The mace, on 
display outside the the Board of Trustees meeting room in 
Barge Hall, is used only for official university functions. 
CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY 
Docendo discimus, Latin for "by teaching we learn," is the 
motto and driving principle behind Central Washington 
University, one of six state-assisted, four-year institutions of 
higher education in Washington. 
The university puts that motto to the test in its academic 
divisions: College of Arts and Humanities, College of the 
Sciences, College of Education and Professional Studies, and 
College of Business. 
On March 28, 1890, Governor Elisha P. Ferry signed legislation 
that created the Washington State Normal School at 
Ellensburg. Its purpose then was defined as "the training and 
education of teachers in the art of instructing and governing 
in the public schools of the state." 
Since the first class of 86 students entered in 1891, the 
school has grown into a comprehensive institution of higher 
education. Washington State Normal School became Central 
Washington College of Education in 1937, Central Washington 
State College in 1961, and achieved university status in 1977. 
The university has kept a strong, positive, and constructive 
posture as it continues to serve its students, and carry out its 
mission as a responsive regional university. This is a tribute 
to a dedicated faculty involved in notable research and 
public service activities, students being prepared for a rapidly 
changing, high-technology society, academic programs 
being sustained and strengthened, and upgraded admission 
requirements. 
The Ellensburg campus is comprised of 350 acres and is close 
to recreational opportunities. Central's four distinct seasons 
offer a variety of activities to those who enjoy the out-of-
doors. 
UNIVERSITY CENTER PROGRAMS 
In 1974, Central Washington University began offering 
upper-division coursework to students in the Seattle area. 
Today, CWU University Centers have eight locations: CWU-
Des Moines, CWU-Lynnwood, CWU-Moses Lake, CWU-Pierce 
County, CWU-Wenatchee, CWU-Yakima, CWU at Everett, 
and CWU at Kent. These locations provide access to higher 
education opportunities to time- and place-bound students, 
whose family or career obligations make it impossible for 
them to move to a residential college. 
CWU University Cente'rs serve over 2,000 students a year. 
While all students are invited to participate in the Ellensburg 
graduation ceremony, a Seattle-area ceremony is also held 
specifically for students graduating from CWU-Des Moines, 
CWU-Lynnwood, and CWU-Pierce County, CWU at Kent, and 
CWU at Everett. 
SPRING & SUMMER GRADUATE DISCLAIMER 
The listing of graduates, degrees, and academic honors for 
spring and summer 2011 are preliminary and subject to final 
degree requirement evaluations. The posting of the earned 
degree on the official transcript record in Registrar Services 
remains the official testimony of possession of the degree. 
The diploma of Central Washington University, signed and 
sealed by its appropriate officers, is a document bearing 
public notification of the degree. 
s 
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BACHELOR OF ARTS Kelley Lynn Brown Stephen John Franich Laurel Rose Knight 
AUGUST 20, 2010 Summa Cum Laude Communication Studies Cum Laude Biology Dirk Benjamin Gleysteen Psychology 
Adrian Dapula Acosta Sarah Hope Brown Anthropology Taylor Lynn Kongslie 
Public Relations Communication Studies Cesar J. Godinez Law and Justice 
Jeffrey Charles Alexander Guadalupe Yajaira Campos Biology Keesha Marie LaPorte 
Geography Law and Justice Ana Lilia Gonzalez Psychology 
Kristine Garcia Alipao Jeffrey D. Carpenter Family and Consumer Studies Natasha Lacey Cum Laude Law and Justice Law and Justice Theatre Arts Cerena Janelle Gonzalez 
Public Relations Biology Judy Elizabeth Lang 
Christyne Alexandra Alley Ernesto S. Carrasco Elizabeth Kirkwood Gowan Asia Pacific Studies Law and Justice Foreign Language Sociology 
Ivory Cynthia Carter Sociology Reed Llewellyn Layher Mary Lou Elizabeth Ames Individual Studies: Childhood Studies Laura Michelle Gray Law and Justice Law and Justice 
Jonathan T. Caswell Political Science Evan Garrett Amundson Anthony An Le 
Psychology 
Public Relations Angela A . Guadamuz Magna Cum Laude 
Jade Noell Chamberlain Law and Justice Law and Justice Tyler Justin Anderson Cum Laude Haydee Jazmin Guevara- Maribel B. Lopez Cum Laude Sociology Castro Law and Justice 
Philosophy 
Rebekah I. Chapman Sociology Yesenia Lopez Psychology 
Brock S. Argyropoulos Biology Joshua Andrew Gustafson Sociology 
Law and Justice Michael James Charlton Law and Justice Whitney Nichole Lund 
Amy Danko Arnold Socio logy Nilab Habibi Sociology 
Spanish Diocelina Chavez-Gonzalez Biology Aleene Lafaye Lydick 
Heidi Rebeccah Ann Arreola 
Psycho logy Loren Arthur Hammersberg Magna Cum Laude 
Communication Studies Jessica Marie Christnacht Cum Laude Law and Just ice 
Jennifer Elizabeth Ashton 
Spanish Journalism Bianca Judith Magana-
Cum Laude Dan P. Cline Kacie Lynn Hanson Sanches 
Psychology English Language and Literature Psychology Cum Laude 
Melissa Faye Conklin Law and Justice Brennan Paul Baglio Isa Harrison 
Music Law and Justice Foreign Language Sheena M. Malinowski 
Gavin Bain Charles Andrew Daehne Ashley Elizabeth Hart 
Anthropology 
Law and Justice 
Law and Justice Journalism English Language Arts Teaching 
Bethany Dawn Davies Antonio Dale Hartwell Joshua William Marks Tiffany A. Baine Cum Laude Sociology Geology Public Relations Foreign Language Broad Area Amy Lee Martin 
Skyler Wayne Barnett Rachel Vae Deaton-Visker Hollie M. Hawkins Public Relations Law and Justice Public Relations 
Psychology Psychology Chantelle Lenee Heether Jessica Hope Maus 
Rosario Alicia Bautista Danielle Marie Decato Geography 
Psycho logy 
Journal ism William D. Mead Family and Consumer Studies 
Asen Zlatkov Deshev Erica Marie Henrickson General Studies - Humanities Nicholas A. Bazan Law and Justice Asia Pacific Studies Sarah Lola Meagher Law and Justice Foreign Language 
Lisa Michele DiNuzzo Law and Justice Aaron Michael Bean Psychology Leonard Allen Huerta Nanie Chioma Memeh Law and Justice Film and Video Studies 
Phillip Salisbury Downes Law and Justice Samuel Robert Glen Beard Magna Cum Laude Shea Ashley Hunter Political Science 
Law and Justice Philosophy Summa Cum Laude Nicole M arie Metzler 
Chelsey Nicole Bell Gavin Bryce Duncan Family and Consumer Studies Cum Laude 
Law and Justice Family and Consumer Studies Emily Jane Inman Psychology 
Samantha A. Benedict Jansen Christopher Dustin Biology Katharine Rosemary Miller 
Communicat ion Studies Music Candice Lynn Johnson Psychology 
Tarik Bentlemsani M atthew Scott Ehlert Geography Marena Nicole Miller 
Music Law and Justice Darcy Lynn Jones Communication Studies 
Robert Morris Bermea Andrea M arie Ekman Family and Consumer Studies Kevin Daniel Mitchell 
Visual Art Teaching Spanish Frank L. Jones Law and Justice 
Laurissa Miraflores Bernitt Rainer Winston Elliott Political Science Emelia N. Monreal 
Public Relations Law and Justice Janet J. Jones Spanish 
Abigail Jane Black Jason Carl Failor Law and Justice Mark Justin Montgomery 
English Language and Literature Biology Laura Elizabeth Kellogg Cum Laude 
Sanday Skye Blakely- Alexandria Kay Finkbonner Foreign Language Law and Justice 
Underwood Public Relations Katherine Michelle Kersten Justin James Morneau 
Psychology Lenzi Renee Fisher Cum Laude Law and Justice Sociology Psychology Communication Studies Brie Ann Mowat 
Sarah Lynn Boldrick Fawn M ae Floyd Spencer D. Kneifel Sociology 
Law and Justice Individual Studies: Visual Honors in Political Science M aira Berenice Navarro 
Robert Jason Bond Communicat ion Design Political Science M endez 
English Language and Literature Jennifer Lynn Fox Public Relations Sociology 
Pallah Brakes Anthropology Jeffrey Daniel Knight Carly C. Neher 
Law and Just ice Foreign Language Fi lm and Video Studies Family and Consumer Sciences 
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Elise M. Nelson Tara M . Skrla Zachary Thomas Youngs Charlene Mae Sims 
Family and Consumer Studies Communication Studies Cum Laude Magna Cum Laude 
Ryan William Ogle Kara Catherine Smith English Language and Literature Early Childhood Education 
History Public Relations Joseph Martin Zeiger Elementary Education 
Brittany Nichole Parks Agne Snieskaite Cum Laude Martin Bruce Wall 
Publ ic Relations Law and Justice Spanish Elementary Education 
Oland Dean Pelton Sean Michael Spaetig Mary Kathleen Welsh 
Anthropology Law and Justice Early Childhood Education (non-certified) 
Angelica Peralta-Contreras Rozsika Danielle Steele BACHELOR OF ARTS 
Law and Justice Cum Laude IN EDUCATION 
Samantha Kaye Petersen Anthropology AUGUST 20, 2010 Psychology Teri L. Stepper BACHELOR OF 
Alex James Pierce Psychology Sarah Christine Anderton APPLIED SCIENCE 
Douglas Honors College Sociology Elementary Education AUGU ST 20, 2010 History Teach ing Broad Area Rebecca Anne Sweem Kristen Marie Austin Joshua Pong History Elementary Education Zubeda Adem 
Anthropology Ayumi Takao Monica Ashley Beaubien Information Technology and 
Lucas Wade Prpich Film and Video Studies Cum Laude Administrative Management 
Cum Laude Veronica Ann Terrell Elementary Education Ayhan Canpolat 
History Communication Studies Mallory Mishell Bentley Information Technology and 
Cole E. Quesnell Tyler J. Theiss Elementary Education Administrative Management 
Foreign Language Spanish Special Education P- 12 Kelly Michele Flowers 
John Walter Quillman Jennifer Ann Thompson Catherine-Marie Carpender- Food Service Management 
Law and Justice Law and Justice Wellenbrock Logan Dean Huntley 
Rex Hunter Rackley Monica Leanne Thompson Early Childhood Education Information Technology and 
Law and Justice Sociology (non-certified) Administrative Management 
Zachary Dale Rancourt Shelley Anne Thompson Alexander Dawson Cooley Alysia Nichet Johnson 
Law and Justice Summa Cum Laude Early Childhood Education Cum Laude 
Candance L. Ream Spanish Elementary Education Information Technology and 
Anthropology Katherine Marie Tigges Monique Cherie Cornier 
Administrat ive Management 
Sandra Jurilj-Cankusic 
David Michael Reimer Public Relations Elementary Education Information Technology and 
Individual Studies Apparel Design Maria Teresa Tolentino Eric Brandon Crimp Administrative Management 
Abby Lynn Reynolds Psychology Elementary Education Kanjana Pinthaveekiat 
Public Relations Juliana V. Trubchik Trista D. Dixon Information Technology and 
Ryan Jude Ricigliano Magna Cum Laude Elementary Education Administrative Management 
Magna Cum Laude Psychology Robert Bradford Dunn Mahvish Sheikh 
Journalism Dora Trujillo Elementary Education Information Technology and 
Paul Riordan Sociology Starr L. Franklin Admin istrative Management 
Public Relations Sahara Venessa Valdez Cum Laude Harold Edwin Terry 
Mayra Jannet Rios Sociology Early Childhood Education Information Technology and 
Psychology Yecenica Jaime Valdivia Elementary Education Admin istrative Management 
Andrew Jorden Ritchie Sociology Haylee Lynn Goodwin Jason Russell Warden 
Journalism Brent M . Vandermey Elementary Education Information Technology and 
Sandra Rodarte Communication Studies Ashley Elizabeth Hart 
Administrative Management 
Law and Justice lreri Villagomez-Morales Elementary Education 
Norma Rodriguez Law and Justice Bobbie Lea Harwood Elementary Education BACHELOR OF Law and Justice Breann Michele Walker Kyle Brandon Jones Steven J. Rogers Theatre Arts: General Studies Special Education (P- 12) Broad Area FINE ARTS 
Journalism Natalie Rochelle West Sarah Nicole Lockett AUGU ST 20, 2010 Olivia Ann Rohman Public Relations Early Childhood Education 
Foreign Language Broad Area Michael Curran Whelan Elementary Education Charlotte Ruth Brooks 
Michael Christopher Scholz Film and Video Studies Jennifer Ann Mayer Cum Laude 
Psychology Kristin Leigh Wilhelmy Magna Cum Laude Art 
Allen J. Sharp Cum Laude Elementary Education Chris Scott Carpenter 
Law and Justice Journalism Stephen John Meinzinger Art 
Kamien E. Sheppard Emily Anne Williams Magna Cum Laude Jeffrey D. Carpenter 
Cum Laude Sociology Elementary Education Cum Laude 
Douglas Honors College Lane Kenneth Williams Wilbert Gerardo Ochoa Art 
History Geology Elementary Education Kristina Lynn Clough 
Samantha Kayley Shields Amy S. Wilmart Stephanie Lea Peterson Art 
Magna Cum Laude Family and Consumer Studies Elementary Education Adrein Daun Deimer 
Theatre Arts Aleigha Reann Wood Carrie Ellen Richardson Theatre Arts 
Erik Leo Showacy Journalism Elementary Education Jose Torres Guizar 
Film and Video Studies Public Relations David Eugene Rieker Art 
Hailee Nicole Simpson Randi Akara Wright Magna Cum Laude Jenaya N. Gust 
Public Relations Sociology Elementary Education Art 
Edin Sisic Jason Jeffrey Yergler Shanna M. Saunders Aaron B. Hillbery 
Law and Justice Psychology Elementary Education Art 
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Erin May Macisaac Patrick Kelley Baldwin Catherine-Marie Carpender- Tyson Lloyd Farley 
Art Information Technology and Wellenbrock Business Administration 
Joseph McGraw Administrative Management Recreation and Tourism Aaron Joel Florea 
Art Michael Peter Bantog Jason William Cathcart Cum Laude 
Seth Randolph Mills Information Technology and Anthropology Exercise Science 
Art Administrative Management Hui yao Chou Callie Sue Foust 
Fransisca Mira Nataprawira Herlyn Baricar Cum Laude Cum Laude 
Art Accounting Accounting Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Anna Lynn Newbury Kevin Gregory Barrett Sarah E.S. Chushcoff Erika Fukuda 
Cum Laude Information Technology and Interdisciplinary Studies: Social Sciences Account ing 
Theat re Arts Administrative Management Jenna Lynn Colella Taiki Fukuzaki 
Trevor William Olson Sana Kareese Becker Public Health Account ing 
Art Cum Laude Christopher Lee Corbin Kellen Michael Gallacher 
Jessica E. Shipler Fashion Merchandising Paramedic Program Exercise Science 
Art Dana Carolyn Bednarik Miguel Cornelio Heather Elizabeth Gammon 
Safety and Health Management Interdisciplinary Studies: Social Sciences Summa Cum Laude 
Jedidiah Lee Benner Sean P. Corrigan Bio logy 
BACHELOR OF 
Account ing Recreat ion and Tourism Anelva Garcia 
Business Administration Kristina Marie Cram Interdisciplinary Studies: Social Sciences MUSIC Seth Steven Berg Account ing Jerika Cynthia Gauthier 
AUGUST 20, 2010 Information Technology and Jake Phillip Crane Interdisciplinary Studies: Social Sciences Administrat ive Management Geology Brittany Laine Gerhart 
Angela Marie Armbruster Stacy Lee Berg Mitchell Wayne Crim Cum Laude 
Summa Cum Laude Business Administrat ion Account ing Public Healt h 
Music Education Briana Crystal Bland Holly Ann Criswell Timothy Owen Gramkow 
Brian Lloyd Bernethy Interdisciplinary Studies: Social Sciences Accounting Electronics Engineering Technology 
W ind Performance Ann Blizzard Chad Aaron Crosson Brian Christopher Green 
Isaac J. Castillo Magna Cum Laude Food Science and Nutrit ion Business Administration 
Stri ng Performance Accounting Barre Abdullaahi Dahir LaSonia S. Green 
Ross Bennett Chambers Tracey Kai Bond Business Administration Business Administration 
String Performance Cum Laude Daniel T. Davis Vanessa G. Greenfield Interdiscipl inary Studies: Social Sciences 
Information Technology and Information Technology and Leeanne Borchers Administrative Management Administ rat ive Management 
BACHELOR OF 
Accounting Dereck Thomas DeBruler Viktoriya Grishkina 
SCIENCE 
Cassandra Lynn Bower Informat ion Technology and Account ing 
Public Health Administ rative Management Cole Joseph Grode 
AUGUST 20 , 2010 Kaylinda Dawn Bradwisch Daniel Joesph Defranco Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Business Administ rat ion Information Technology and Xiomara Carolina Guerra Joseph Lawrence Adams Sara Ann Brand Administ rat ive Management Business Administration 
Informat ion Technology and Public Health Hayley Marie DePinto Augusta Jacqueline Hahn Administ rative Management Jenna Kristine Brooks Public Health Exercise Science Melissa Lorraine Allison Biology Takako Deines Nicholas Isak Haisch Public Health Justin Michael Avery Brown Accounting Electronics Engineering Technology Randall Douglas Alvord Business Administ rat ion Sterling Del Rey Tiffany Jean Hanks Information Technology and Mackenzee Lee Brown Interdisciplinary Studies: Social Sciences Administrative Management Account ing Global Wine Studies Daniel Eugene Di Re Stephanie Anne Hansen Amy DiAnn Amaro Matthew R. Brown Business Administ ration Business Administration Fashion Merchandising 
Mechanical Engineering Technology Monica Nicoleta Dinescu Mary Lou Elizabeth Ames Nathan Patrick Harmon Robert Blaine Brumbaugh Summa Cum Laude Business Administration Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Accounting Fl ight Technology 
Philip Amici Mathematics Isa Harrison Veronika Tarasovna Economics Exercise Science 
Bubnyak Hivan Stephen Djoko Whitney Marie Ammerman Accounting Michael H. Harrison Business Administ ration Accounting Exercise Science Katherine Irene Dority 
llya A. Andreyanov Mathew Staley Bufford Recreation and Tourism Kyle Barrett Hatch 
M agna Cum Laude Environmental Geological Sciences William Joseph Doyle Biology 
Accounting Lan Thanh Bui Cum Laude Taylor Ryan Heins 
Ryan Chris Antolock Accounting Interdisciplinary Studies: Social Sciences Business Administration 
Biology Steven Alexander Burley Benjamin Charles Ehlers Jensie Jessica Hernandez 
Andrea Lynne Archer Biology Exercise Science Interdisciplinary Studies: Social 
Exercise Science Edna Jean Burton Andrea Marie Ekman Sciences 
Griselda Pedraza Arias Interdiscipl inary Studies Social Sciences Business Administrat ion Richard Lawrence Herr 
Public Health James Edward Bussoletti Sumie Endo Account ing 
Jennifer Elizabeth Ashton Flight Technology Cum Laude Yoshimi Hirata 
Cum Laude Natasha Karinne Bye Account ing Account ing 
Exercise Science Recreation and Tourism Valerie Ann Fuentes Liza Bee M arie Hodgins 
Christine Louise Autry Lorraine Elizabeth Cahill Esplana Summa Cum Laude 
Accounting Fashion Merchandising Public Health Account ing 
Davi Baer Nhan Cao Lindsay Nicole Fairbanks Eliya Rhnea Hogan 
Business Administration Business Administration Public Health Geology 
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Eric Steven Holan 
Accounting 
Business Administration 
Maryann Peavler Holbrook 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Nellie Francis Houck 
Accounting 
Elizabeth Josephine 
Humbard 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Emmalee Marie Humphreys 
Business Administration 
Minara Vladimirovna 
Huseynova 
Business Administ ration 
Satoko likura 
Accounting 
Daniel Francis Ingersol 
Account ing 
Gerleza Mikael Jackson 
Interdiscipl inary Studies: Social Sciences 
Brian Douglas Jess 
Safety and Health Management 
Jaclyn LeAnne Johnson 
Public Health 
Jared Andrew Johnson 
Recreation and Tourism 
Leslie Marie Johnson 
Business Administrat ion 
Michael David Johnson 
Business Administ ration 
Deborah Jean Jones 
Business Administration 
Timothy Micheal Jones 
Elect ronics Engineering Techno logy 
Gun Hwa Joung 
Accounting 
Kathleen Karakas 
Paramedic Program 
Kazuya Kato 
Cum Laude 
Account ing 
Samuel James Kell 
Industria l Education Broad Area 
Laura Elizabeth Kellogg 
Geology 
Christopher James Kent 
Economics 
Shree Khullar 
Accounting 
Business Administrat ion 
Hyunju Kim 
Account ing 
Stephanie Cham Kim 
Cum Laude 
Fashion Merchandising 
Su Jun Kim 
Accounting 
Kinyanjui Kimuhu 
Exercise Science 
Trevor Daniel King 
Business Administration 
Laura Jean Kirkwood 
Exercise Science 
Kaelin John Koppelman 
Account ing 
Jeffrey James Krier 
Business Administration 
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Yuliya lvanovna Krykun 
Accounting 
Pallavi Mohaniraj Kulkarni 
Business Administ rat ion 
Bryan Joseph LaPorte 
Business Administrat ion 
Keesha Marie LaPorte 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Elizabeth Kirk Lamotte 
Fashion Merchandising 
Brett Adam Langlois 
Cum Laude 
Accounting 
Ryan Loren Langlois 
Accounting 
Kevin Martin Larson 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Michael A. Larson 
Geology 
Neil Ross Larson 
Business Administrat ion 
Matthew J. Lefever 
Safety and Health Management 
Adrian Jaewoo Lee 
Flight Technology 
Denise Marie Link 
Cum Laude 
Biology 
Amber Lynn Loew 
Cum Laude 
Business Administration 
Jordan Robert Loft 
Recreation and Tourism 
Hong Thi Thuy Luong 
Magna Cum Laude 
Accounting 
Danielle Hope Mackie 
Food Science and Nutrit ion 
Nelly Wambui Magira 
Business Admin istration 
Bret Harrison Manring 
Business Administ ration 
Marie Jeanette Marquis 
Biology 
Amy Lee Martin 
Fashion Merchandising 
Donna Marie Martin 
Exercise Science 
Laura Lynn Martin 
Public Health 
Shelby Jordan Martin 
Exercise Science 
Ashley Marie Martinez 
Business Administ rat ion 
Chelsea Rose Marx 
Business Administ ration 
Kieth McCammant 
Safety and Health Management 
Alex Scott McCracken 
Paramedic Program 
Thomas John McDonald 
Business Administ ration 
Economics 
Matthew James McGarrah 
Paramedic Program 
Kelly Patrick McQuade 
Cum Laude 
Exercise Science 
Monica Sothira Meas 
Business Administration 
Mallory Mitsue Mihara 
Account ing 
Jessica Michelle Miller 
Business Administ ration 
Robert Keith Miller 
Business Administrat ion 
Clark Michael Moberly 
Informat ion Technology and 
Administrative Management 
Emelia N. Monreal 
Public Health 
Tara Marie Montgomery 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
David R. Moore 
Business Administration 
Alan Wayne Morgan 
Flight Technology 
Kathryn Joslyn Morgan 
Recreation and Tourism 
Kimberley Ruth Morgan 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Esekiel Pablo Moron 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Mary Muthoni Mwangi 
Cum Laude 
Accounting 
Amanda Rose Nelsen 
Safety and Healt h Management 
Michael Newton 
Flight Technology 
Olga M. Neykovchena 
Cum Laude 
Account ing 
Business Administ ration 
Anhthu Nguyen 
Account ing 
Business Administ ration 
Joshua Scott Nielsen 
Summa Cum Laude 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Georgiy P. Nikolenko 
Account ing 
Business Administration 
Yun Ju Noh 
Account ing 
Angelica Brigitte Nordyke 
Economics 
Ann Mary Northrup-
Gallegos 
Business Administration 
Daniel Jonathan Nyberg 
Business Administrat ion 
Andrew Rich O'Flaherty 
Business Admin istrat ion 
Samuel Ocrankakrah 
Account ing 
Karly Denise Ogle 
Interdisciplinary Stud ies: Social Sciences 
Brittany Nichole Parks 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Lars Syverson Passic 
Information Technology and 
Administrative Management 
Erin Ruth Patterson 
Interdisciplinary Studies Social Sciences 
Jeffrey M. Peterson 
Community Healt h 
John F. Petosa 
Fashion Merchandising 
Anatoliy V. Petrik 
Cum Laude 
Business Administration 
Randy L. Presnell 
Information Technology and 
Administ rative Management 
Jennae L. Quisenberry 
Biology 
Andy Yura Rahmat 
Account ing 
Kortney Marie Rasmussen 
Magna Cum Laude 
Fash ion Merchandising 
Andrea Nicole Ravnik 
Business Administ ration 
Candance L. Ream 
Primate Behavior and Ecology 
Eli Jared Reeves 
Individual Studies: Applied 
Environmental Science 
Benjamin David Reifel 
Exercise Science 
Rudy Don Riojas 
Business Administrat ion 
Jennifer L. Rixie 
Cum Laude 
Recreation and Tourism 
Scott Shea Robertson 
Exercise Science 
Veronica Rodriguez 
Account ing 
Garrett Alan Rolsma 
Cum Laude 
Exercise Science 
Brett Gregory Romo 
Business Administration 
Andrew John Roof 
Exercise Science 
Dillon D. Roth 
Cum Laude 
Environmental Studies 
Reggie Jesus Ruiz 
Public Health 
Benjamin Curtis Ruthruff 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Kelly Lee Ryan 
Physical Education 
Claire Elisabeth Sanchez 
Biology 
Anthony Vincent Sanelli 
Business Administ ration 
Kristine D. Sarandi 
Information Technology and 
Administrative Management 
Brenda Lee Sargent 
Social Services 
Michael Anthony Schoeler 
Informat ion Technology and 
Admin istrat ive Management 
Elise Schorr 
Account ing 
Alyson J. Scott 
Accounting 
Business Administration 
Travis Henry Seamans 
Paramedic Program 
Jeffrey Conrad Seapulski 
Safety and Health Management 
Jennifer Marie Seger Christopher Ian Townsend Jon W. Wind Jessica Marie Cram 
Public Health Accounting Business Administrat ion English Language Arts Teaching 
Lian Michelle Sell Dao Nhu Tran Lai Shan Wong Angela Michelle Desjardins 
Business Administration Accounting Business Administrat ion Family and Consumer Studies 
Amit Sharma Ngan Ngoc Kim Tran Robert Won Yi Erik A. Doenitz 
Accounting Accounting Business Administration Law and Justice 
Jeffrey Andrew Sharp Business Administration Joseph Martin Zeiger Sandra Lee Doolittle 
Recreation and Tourism Thuy Dung T. Tran Cum Laude English Language and Literature 
Tariq Ahmed Sheikh Accounting Economics Michael Patrick Elkins 
Mechanical Engineering Technology Business Administration Austin Keith Zones Honors in Political Science 
Aaron Lee Shelby Katherine Cherie Tranter Magna Cum Laude Political Science 
Flight Technology Accounting Information Technology and Trevor William Faraone 
Patrick James Shields Bethanny Joy Trout 
Administrative Management Music 
Mechanical Engineering Technology Public Health Sara P. Fleck 
Jessica E. Shipler Coby Trudell Law and Justice 
Fashion Merchandising Accounting BACHELOR OF ARTS Deborah Ann Fleming 
Olga Vladimirovna Shores Andrew Ricardo Valadez DECEMBER 10, 2010 Law and Justice 
Accounting Accounting Andrea Jeanne Fort 
Alexandr Shpreyregin Joseph Mitchell Vanaman Lacey Nicole Adams Magna Cum Laude 
Information Technology and Safety and Health Management Law and Justice Sociology 
Administrative Management Holly Marie Varwig Ashraf A. Alazadi Jonathan Robert Foster 
Jeff Michael Simonson Accounting Sociology English Language Arts Teaching 
Fl ight Technology Frances Lynn Vasquez Natalia R. Alicea James Ervin Furchert 
Gurpreet Singh Interdisciplinary Studies: Social Sciences Public Relations Law and Justice 
Accounting Cameron James Vest Frank Edward Alioto Darryl David Gaines 
Scott Smallbeck Construction Management Biology Law and Justice 
Accounting lreri Villagomez-Morales Shannon Melissa Anderson Tamara Galbert 
Brian Smeback Family Studies Law and Justice Law and Justice 
Business Administration Lydia Esther Villarreal Eric Robert Ardissono Lindsey R. Giese 
Andria Jean Smith Accounting Cum Laude Political Science 
Exercise Science Business Administration Spanish Meagan Ellen Carol Gilbert 
Dianna Marie Smith Eliyahu Yohay Voronov Priska Ursula Baker Law and Justice 
Accounting Economics Magna Cum Laude Kayla Jaye Graham 
Business Administration Mathematics Sociology Family and Consumer Sciences 
Christopher Nicholas Snyder Krittiya Vudthitomrong Jacob Matthew Beitinger Amanda Elizabeth Gray English Language and Literature 
Accounting Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Sara Jane Belche Cum Laude Rozsika Danielle Steele Joseph Bryant Wadeikis Anthropology 
Cum Laude Safety and Hea lth Management Law and Justice Jaspreet Grewal 
Primate Behavior and Ecology Katrina Leann Walker Luke Thomas Bergford Law and Justice 
Keith A. Steinbock Accounting Geography Pearl Ann Griffin 
lnterdisoplinary Studies: Social Sciences Business Administration Erik Magnus William Magna Cum Laude 
Mark Erwin Stevens Alexandra Hideko Bestrom Douglas Honors College 
Business Administration Watanabe Magna Cum Laude Honors in English Language Arts 
Natalie Strzelecki-Shutov Cum Laude 
Foreign Language Teaching 
Geography English Language Arts Teaching 
Business Administration Interdisciplinary Studies: Social Sciences Matthew John Breidenthal Jessy Ross Hall Evan J. Suhr Zachary Randall Weigelt Anthropology 
Business Administration Communication Studies Interdisciplinary Studies: ·Social Sciences Haley Lynn Bridgman Michael Bradford Hamblet Carole J. Sullivan John Howard Wells Publ ic Relations Political Science 
Business Administration Construction Management Karen Ann Burkley Jonathan Daniel Handron Kelsey Marie Tanasse Danielle Lee-Ann Westmark Family and Consumer Studies Sociology 
Business Admin istration Biology Stephanie E. Burton Elizabeth Renee Hargrave Ryan Tee Kristina Michelle Wharton Family and Consumer Studies Foreign Language 
Business Administration Accounting Stephanie A. Callfas Public Relations 
Kevin Lam Tek William Whatley Public Relations Lauren Ashley Hepburn 
Accounting Interdisciplinary Studies: Social Sciences Alexandra Bridget Music 
Edward L. Thomas David J. Wilde Carmichael Lauren Elisabeth Hoekstra 
Accounting Business Administration Anthropology Anthropology 
Dylan James Thome Christi Ann Williams Joseph Castro Kellan Robert Holdener 
Business Administration Accounting Political Science Geography 
Amanda Leigh Thompson Spencer Kimball Williams Roy Anthony Chambers Geology 
Food Science and Nutrition Recreation and Tourism Law and Justice Angela Marie Holeman 
Shelley Anne Thompson Seth Thomas Williamson Bethany A. Chapman Law and Justice 
Summa Cum Laude Accounting Cum Laude Marguerite Mary Huntley 
Accounting Business Administration Visual Art Teaching Law and Justice 
Lindsay Brooke Thornton Lindsey Jean Wilson Norman Ellsworth Collins Kathryn Maxine Huss 
Business Administration Exercise Science Biology Magna Cum Laude 
Nga-Ting To Robert Joseph Wilson Brandon James Craig English Language and Literature 
Business Administration Public Health Law and Justice Psychology 
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Brian Robert liyama Paul N. Richards Ashley Elizabeth Fraker Brittney Marie Wittekind 
Film and Video Studies Art Elementary Educat ion Magna Cum Laude 
Kirsten Moller Jensen Danielle Kaylen Robinett Margaret Rose Harrison Elementary Education 
Family and Consumer Stud ies Law and Justice Cum Laude Special Education P-12 
Chanda M. Johnson Deidre Joy Scheidt Elementary Education Emily Marlena Yost Cum Laude Pub lic Relations Magna Cum Laude Carmen Marie Hewitt Ea rly Ch ildhood Education 
Born Kim Mathematics Teaching Secondary Cum Laude Elementary Education 
Midd le Level Mathematics and Melanie Lashawn Seabrook Elementary Education 
Science Teaching Family and Consumer Studies Amanda Monaghan Hocking 
Sarah K. Kogan Kelsey Marie Smith Early Childhood Education BACHELOR OF 
Anthropology English Language Arts Teach ing Elementary Education APPLIED SCIENCE 
Tracy King Kuehner Roger Alan Smith Monica Rose Juarez DECEMBER 10, 2010 Psychology Cum Laude Elementary Education 
Sara Ladenberger Law and Justice Francisco Javier Lopez Margaret Anne Collins 
Sacra l Science Chrisjey Chea Son Cum Laude Magna Cum Laude 
Peter Charles Leonard Biology El ementary Education Information Technology and 
Law and Justice Rachel Kay Southwell Amanda Louise MacDonald Administrative Management 
Rebeca Linsey Lewis Fam ily and Consumer Stud ies Elementary Education Alexander Edward Francois 
Cum Laude Marisa Colleen Sweeney Carolina Kay Marone Industrial Technology 
Mathematics Teaching Secondary Communication Stud ies Elementary Education Paul William Keller 
Veronica Maribel Linares Caitlin Claire Tebb Lauren Nichole Martinez Magna Cum Laude Psychology Sociology Elementary Education Information Techno logy and 
Ana Mely Lopez Brittany Ashton Thompson Admin istrative Management 
Sociology Psychology Maria Margartia Martinez Ansar Khalil 
Kevin Scott Mathews Doris Yasmin Torres 
Elementary Education Information Technology and 
Law and Justice Pub lic Relations Dean Wesley Maulden Administrative Management 
Alexander Mclean Bailey Lura Catherine Treiber Cum Laude Henrik Paul Kronstrom Elementary Education Cum Laude History Teach ing Broad Area Journalism 
Tyler Elizabeth Mclain Information Technology and Edward James Minger Amy Lyn Tucker Magna Cum Laude Administrative Management Magna Cum Laude Theatre Arts Elementary Education Frederick Le History Teaching Broad Area 
Casey J. Mitchell 
Kevin David Wagner Sasia Terese Melanson Cum Laude Family and Consumer Stud ies 
El ementary Education Information Technology and History Joseph Reid Walker Administrat ive Management 
Christina Marie Moore History Teaching Broad Area Laura Elizabeth Melcher Dustin Ray Swan 
Law and Justice Jeffrey Michael Warner 
Summa Cum Laude Cum Laude 
Natalie Claire Mounts Film and Video Stud ies Elementary Educat ion Information Technology and 
Law and Justice Andrea L. Watson Eric Shane Nelson Adm inistrative Management 
Yumiko Namatame Law and Justice Elementary Education Andrea Gail Zeigler 
Psychology Jeffrey A. Watson Trevor Addison Nix Food Service Management 
Lauren E. Natterstad Polit ical Science Cum Laude 
Magna Cum Laude Max Samuel Weinberg 
Specia l Education (P- 12) Broad Area 
BACHELOR OF Law and Justice Elizabeth Kathleen O'Neill 
Kyle Stuart Nickerson 
Political Science 
Elementary Education FINE ARTS 
Law and Justice Jorgen Ellis Otterholt DECEMBER 10, 2010 
Sean William O'Banion BACHELOR OF ARTS 
Elementary Education 
Film and Video Studies Kate Mallory Pridemore Mary Frances Bakeman 
Alicia Sue O'Hara IN EDUCATION Elementary Education Theatre Arts 
Law and Justice DECEMBER 10, 2010 Katriina Taletta Reime Kathryn Marie Piekarski 
Andrew Stephen O'Lear Elementary Education Art 
Law and Justice Stephanie Nicole Aliment Rylee Anna Rice Nathaniel Raymond Slover 
Sean P. O'Mera Cum Laude Elementary Education Art 
English Language Arts Teaching Elementary Education Amy Elizabeth Schramm 
Heather Dian Olson Alayna Michelle Benoit Cum Laude BACHELOR Of Sociology Early Chi ldhood Education Specia l Education (P- 12) Broad Area 
Byron Oxford Elementary Education Adelita Solis MUSIC 
Law and Justice Chrishelle Julae Berube Elementary Education DECEMBER10, 2010 
Rosa Padilla El ementary Education Barbara M. Southern Law and Justice Danielle Marie Carver Cum Laude Kayla Dawn Carbon Spanish Elementary Education 
Elementary Education Summa Cum Laude 
Irina Vladimirovna Katie Jane Clemsen Music Education 
Pastushok Elementary Education 
Stephanie Charlotte Stratton Michael P. Connolly 
Psychology Connie Sue Colton Elementary Education Voca l Performance 
Anthony Charles Peterson Cum Laude Heidi Marie Theiss Ryan Edward Duff 
Law and Justice Elementary Education 
Elementary Education Music Educat ion 
Sociology Dustin Michelle Day Melissa Naarah Verlander Ryan Martin Harris 
Angela Rose Pike Elementary Education Magna Cum Laude Music Educat ion 
Cum Laude Jillian Kay Duffy Elementary Education Darren A. Macri 
Family and Consumer Studies Cum Laude Bailey S. Weekes Cum Laude 
Psychology Elementary Education Specia l Educat ion P- 12 Percussion Performance 
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Erich Otto Mietenkorte 
Cum Laude 
Music Educat ion 
Jenny Marie Ohrstrom 
Vocal Performance 
Suzette Reese 
Cum Laude 
M usic Education 
Haley Noel Smith 
Music Education 
BACHELOR OF 
SCIENCE 
DECEMBER 10, 2010 
Brandon Dean Albright 
Fl ight Techno logy 
Ryan David Anderson 
Business Admin istration 
Dawn Marie Andrew 
Cum Laude 
Accounting 
Jessica Lee Andrews 
Exerc ise Science 
Eric Robert Ardissono 
Cum Laude 
Recreation and Tourism 
Olinga Asress 
Business Admin1strat1on 
Shana Alisha Atkinson 
Biology 
Priska Ursula Baker 
Magna Cum Laude 
Food Science and Nutrition 
Anne Barron 
Food Science and Nutrition 
Ana Maria Bazadoni 
Account ing 
Business Administrat ion 
Robert Shore Beckel 
Business Admin istration 
Melanie Jean Bemis 
Interd isciplinary Studies Socia l Sciences 
Spring Renee Bennett 
Accounting 
Kelsey Ann Bierlein 
Food Science and Nutri t ion 
Andrew Joseph Bishop 
Paramedic Program 
Amy Elizabeth Block 
Publ ic Health 
Garrett Lawrence Bloss 
Interd isciplinary Stud ies: Social Sciences 
Brendan Wayne Boyd 
Cum Laude 
Flight Technology 
Griffin Richard Brady 
Information Technology and 
Administrative Management 
Colleen Ann Branaman 
Gerontology 
Megan Rose Brech 
Physical Education Teaching K-12 
Kelly Marie Brons 
Biology 
Krista Marie Bross 
Magna Cum Laude 
Interdisciplinary Stud ies Social Sciences 
Derek Dean Brown 
Information Technology and 
Administrative Management 
Adam R. Buchan 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Whitney Leanne Buck 
Cum Laude 
Physica l Education Teach ing K-12 
Lee Hesten Butler 
Interd isciplinary Stud ies : Social Sciences 
Arthur Edwin Campbell 
Accounting 
Krystin Barbara Campbell 
Publ ic Health 
Bridget M. Carter 
Accounting 
Gregory Anderson Carter 
Accounting 
Maya Alexandra Star Castro 
Business Administration 
Richard Blake Chatterton 
Computer Science 
Alex Stephen Clark 
Cum Laude 
Accounting 
Charles David Clark 
Accounting 
Business Administration 
Christopher Paul Collier 
Business Administration 
Jon Patrick Cooper 
Global W ine Studies 
Samantha Leigh Coudriet 
Cum Laude 
Family and Consumer Sciences Career 
and Techn ica l Education Teach ing 
Shanna Rose Crane 
Recreation and Tourism 
Kari Lynn Davenport 
Family and Consumer Sciences Career 
and Techn ical Education Teaching 
Lisa Ann Davisson 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Marianna V. Demina 
Accounting 
Adalberto Duarte Hernandez 
lnterd isc1p l1 nary Stud ies: Socia l Sciences 
Ryan Austin Edwards 
Interdisciplinary Stud ies: Social Sciences 
Chelsea Ann Elwell 
Business Administration 
Karl Ertler 
Information Techno logy and 
Administrative Management 
Erika Estrada 
Magna Cum Laude 
Accounting 
Business Administrat ion 
Emad Mohammad Fadhil 
Accounting 
Adam Carl Fritz 
Cum Laude 
Accounting 
Business Admin istration 
Sara Renae Furth 
Cum Laude 
Accounting 
Clayton Wayne Gadberry 
Cum Laude 
Accounting 
Jennifer May Gahan 
Information Technology and 
Administrative Management 
Paul Scott Gamez 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Morgan Elizabeth Ganzer 
Global Wine Studies 
Natalie Quinn Garcia 
Recreation and Tourism 
Jeffrey Charles Gebhardt 
Information Technology and 
Administrat ive Management 
Arneil Chaves Genus 
Accounting 
Jonathan David Gilbertson 
Business Admin istration 
Mamie Bianca Goode 
lnterdisc1pl 1nary Stud ies Socia l Sciences 
Jessica Paige Goodwin 
Magna Cum Laude 
Accounting 
Business Admin istration 
Kellie Suzann Graves 
Cum Laude 
Fami ly and Consumer Sciences Career 
and Techn ica l Education Teach ing 
Amanda Elizabeth Gray 
Cum Laude 
Primat e Behavior and Ecology 
Lisa Renee Grimm 
Accounting 
Brian Peter Gunter 
Interdisciplinary Stud ies Socia l Sciences 
Liberty Carino Gutierrez 
Interdiscipl inary Studies: Socia l Sciences 
Karly Ann Hall 
Physica l Education 
Michael Bradford Hamblet 
Honors in Political Science 
Pub lic Po licy 
Keane Trevor Hansen 
Physical Education Teach ing K-12 
Tracy E. Hansen 
Accounting 
Joseph Michael Harkins 
Accounting 
Andrew Blake Harris 
Physical Education Teach ing K-1 2 
Brad Joseph Harrison 
Cum Laude 
Physical Education Teach ing K-12 
Laci Ann Harrison 
Information Techno logy and 
Administ rative Management 
Spencer Hayden Hart 
Exercise Science 
Ashley Venida Hayes 
Fl ight Techno logy 
Casey Joseph Hendrickson 
Information Technology and 
Administrative Management 
Nicole Allison Hennig 
Physica l Education Teach ing K-12 
Ryan Herdlevar 
Business Admin istration 
Cory Lee Hermsen 
Recreation and Tourism 
Chase Thomas Hessler 
Business Administration 
Emily Helen Hewitson 
Fami ly and Consumer Sciences Career 
and Technica l Education Teaching 
Fashion Merchandising 
Navdeep Singh Heyar 
Business Admin istration 
Rupan Heyar 
Business Admin istration 
Alanna Nicole Hickok 
Business Administration 
Karen Christine Hill 
Accounting 
John Lincoln Hillman 
Biology 
Nathan Daniel Hiner 
Business Admin istration 
Spencer Jake Holt 
Construction Management 
Lauren Anne Hoover 
Recreation and Tou rism 
Han Ching Huang 
Account ing 
Julia Hee Humphrey 
Food Science and Nutri t ion 
Ginnivieve Beatrice Jackson 
Accounti ng 
Angela Nicole James 
Recreat ion and Tourism 
Timothy James Jeffris 
Bio logy 
Anna Kaye Jennings 
Globa l W ine Studies 
Ryn 0. Jewett 
Accounting 
Rosario Jimenez 
Account ing 
Business Admin istration 
Craig James Johnson 
Summa Cum Laude 
Business Admin ist ration 
Jaclyn Gale Johnson 
Cum Laude 
Fami ly and Consumer Sciences Career 
and Technica l Education Teach ing 
James Randall Johnson 
Economics 
Karsten Johnson 
Cum Laude 
Bus iness Adm in istration 
Thomas Johnson 
Business Administrat ion 
Christopher William Jones 
Business Administration 
John Laurence Jones 
Fli ght Technology 
Lisa Diane Juchmes 
Business Admin istration 
Kazuyo Kamezaki 
Business Admin istration 
Rima Kang-Nagano 
Business Administration 
Heather Marie Kingery 
Cum Laude 
Food Science and Nutrit ion 
Brandon Scott Kuykendall 
Exercise Science 
Brian Jonathan Lass 
Business Administrat ion 
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Andrew Mao Leavitt 
Information Technology and 
Administrat ive Management 
Mark Albert Lewis 
Physical Education Teach ing K- 12 
Charles Allan Lindberg 
Business Administration 
Economics 
Christopher Lee Lorz 
Cum Laude 
Bio logy 
Jared Scott Loveland 
Flight Technology 
Lorraine Laurie Loy 
Safety and Health Management 
Kevin Alan Luppino 
Business Administration 
Christina Nicole Lutz 
Interdiscip linary Studies: Social Sc iences 
Amanda Louise MacDonald 
Physica l Education Teaching K-12 
Mark Douglas Maclean 
Cum Laude 
Physical Education Teaching K-12 
Adam Christopher Mahlum 
Computer Science 
Jordan D. Mansfield 
Cum Laude 
Information Techno logy and 
Admin istrative Management 
Curtis Michael Mathison 
Business Administration 
Robert Henry Mayton 
Construction Management 
Jie Che McCabe 
Accounting 
Taylor McCrosson 
Electronics Eng ineering Technology 
Natalie Rose McCullough 
Accounting 
Mary Mae Mccurdy 
Safety and Health Management 
James M. McKiernan 
Business Administration 
Sean A. McNulty 
Physica l Education Teaching K- 12 
Alan L. Melling 
Cum Laude 
Accounting 
Jason Lafelle Melton 
Business Admin istration 
Jamie Michele Mendoza 
Interdiscipl inary Stud ies: Social Sciences 
Kelli Jeanne Miller 
Interdisciplinary Stud ies: Social Sciences 
Kelly Lee Milligan 
Accounting 
Majid Mohajer-Jasbi 
Accounting 
Briana Elizabeth Moore 
Cum Laude 
Anthropology 
Laura Jean Morley 
Business Administration 
Kamaly B. Morris 
Information Technology and 
Administrative Management 
Stephanie Ann Murphy 
Biology 
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Dianne Marie Musa 
Global W ine Stud ies 
Mason Mathias Myers 
Ind ustrial Technology 
Tuyet Anh Nguyen 
Summa Cum Laude 
Accounting 
Megan Michelle Nichols 
Fami ly and Consumer Sciences Career 
and Techn ical Education Teach ing 
Abdoulie Njie 
Accounting 
Michael Brian Oborne 
Global W ine Studies 
Hannah Marie Ognoskie 
Family and Consumer Sciences Career 
and Techn ical Education Teaching 
Elizabeth Grace Ohlde 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Martin Olevnik 
Computer Science El ectron ics 
En gineering Techno logy 
Jeffrey Shawn Ormberg 
Business Administration 
Christopher Palmer 
Business Admini stration 
Juleea Marie Perez 
Business Adm 1nistrat1on 
Veronica Marie Perez 
Exercise Science 
Kevin Montrose Peterson 
Business Admin istration 
Nicola Dawn Peterson 
Magna Cum Laude 
Business Administration 
Mai Bach Thi Pham 
Cum Laude 
Business Admin istration 
Kaiah Christine Pierce 
Accounting 
Tillie Nicole Pinson 
Anthropology 
Trevor Michael Quandt 
Paramedic Program 
Virginia Lizeth Quezada 
Accounting 
Melissa Christine Quintero 
Recreation and Tourism 
Adrianna N. Reed 
Interd iscip linary Studies: Socia l Sciences 
Rickitia 0. Reid 
Bus iness Administra t ion 
Lauren Yvonne Reygers 
Biology 
Tyler E. Robinson 
Business Administration 
Safety and Healt h Management 
Chandler Wayne Rogers 
Accounting 
Brandon Anthony Rossi 
Biology 
Charles Wesley Roush 
Cum Laude 
Accounting 
Diana Rae Rushton 
Fash ion Merchandising 
Bharti G. Sabhaya 
Accounti ng 
Rosalinda Saenz 
Inte rdisc iplinary Studies: Socia l Sciences 
Amanda Ilene Sakya 
Informat ion Technology and 
Admin istrative Management 
Darienne Lynn Sales 
Food Science and Nutrition 
Dmytro Salienko 
Accounting 
Kyle William Saltsgaver 
Publ ic Health 
Akum Singh Sandhu 
Accounting 
Steve Giovanni Kaealii Savio 
Business Administrat ion 
Joseph Setoa Schuster 
Business Administrat ion 
Economics 
Jessica Lee Schwab 
Safety and Hea lth Management 
Abdul Shahim Sharif 
Business Administration 
Rachel Meredith Shore 
Clinica l Physiology 
Randy M. Smith 
Computer Science 
Amber Danielle Smodey 
Recreation and Tourism 
Brady MacGregor Sparks 
Construction Management 
Corey Gray Stainbrook 
Information Technology and 
Administrative Management 
Ashley Marie Stebens 
Business Administrat ion 
Fash ion Merchand ising 
Kyler Gene Stewart 
Physical Educat ion Teach ing K-12 
Earl George Stires 
Interdisciplinary Studies: Socia l Sciences 
Jennifer C. Strater 
Bus iness Administration 
Jeffery Richard Sturdivan 
Cum Laude 
Interdiscip linary Studies: Social Sciences 
Wahyu Sunito 
Bus iness Admin istration 
Elizabeth LaRue Sweitzer 
Cum Laude 
Socia l Services 
Kimberly Diane Tappan 
Business Administration 
Ann M. Tarleton 
Summa Cum Laude 
Accounting 
Tetyana Valentinivna Tarvo 
Accounting 
Kristin Nicole Tate 
Accounting 
Thomas Zachary Taylor 
Business Administrat ion 
Thinh Van Tran 
Business Administration 
Joseph Murray Valenti 
Recreation and Tourism 
Cory Allen Valentine 
Recreation and Tourism 
Mark Alan Van Rossen 
Physical Educat ion Teach ing K-12 
Julie Christine Van Stralen 
Recreat ion and Tourism 
Marcy Teresa Viola 
Environ mental Stud ies 
Krystal Amber Wagner 
Interd isciplinary Studies: Socia l Sciences 
Daniel James Watson 
Exercise Science 
Jeffrey A. Watson 
Public Poli cy 
Benjamin Matthew Watters 
Flight Technology 
Max Samuel Weinberg 
Business Administration 
Nicole Halee Weinheimer 
Interd isciplinary Studies: Socia l Sciences 
Bryce Thomas Wentworth 
Business Admin istration 
Selah Shireen West 
Business Admin istration 
Jeffrey Ryan Whalen 
Accounting 
Leah Velvet Wise 
Accounting 
Business Administra t ion 
Micah Henry Worthington 
Information Techno logy and 
Administrative Management 
Dereck Matthew Wright 
Interd iscip linary Studies: Social Sciences 
Nicole Ann Wright 
Accounting 
Stephanie Vera Wysocki 
Business Adm in istrat ion 
GuoMing Yang 
Bus iness Administrati on 
Yu-Ting Yu 
Recreation and Tourism 
Marcus Joseph Zuger 
Interd iscip linary Stud ies: Socia l Sciences 
BACHELOR OF ARTS 
MARCH 18, 2011 
Charles Randall Allen 
Psycho logy 
Jonathan William Arthur 
Geog ra phy 
Keri Anne Bannister 
Cum Laude 
History Teach ing Broad Area 
Bryan I. Barmore 
Law and Justice 
Alisa Marie Bass Gamlin 
Law and Justice 
Michelle A. Beach 
Commun icat ion Stud ies 
Angel David Betancourt 
Law and Justice 
Socio logy 
Megan Christina Bingham 
Law and Justice 
Miranda Brook Borodey 
Sociology 
Jessica Ann Burlingame 
Carlton 
History Teach ing Broad Area 
Christopher Andrew Stacy L. Hladik Brandie Lee Silkman Echo Kesling Cox 
Caseman Douglas Honors College Law and Justice Cum Laude 
Psychology Public Relations Jon Andrew Snider Elementary Education 
Yu-ju Chueh Andrew Hoddle Spanish Victoria Maria Daniel 
Public Relations Public Relations Patrick Sobczyk Elementary Education 
Matthew Gardner Clark Christopher C. James Law and Justice Mary Ellen Dimmen 
Geography Law and Justice Jonathan Dillon Sobocinski Elementary Education 
Sarah Elizabeth Clark 
Sociology Law and Justice Emily Ruth Donaldson 
Magna Cum Laude John Lukus LaSalle Jason Avenilla Solema Cum Laude 
Biology Journalism Law and Justice Elementary Education 
Peter Erik Cozens Hannah Labovitch Samantha Rae Spiry Patricia Jean Doshier 
History 
Summa Cum Laude Law and Justice Elementary Education 
English Language Arts Teaching Kate Michelle Fleming Alexis Irene Cundiff Diedre A. Lopez Colby Wade Stilwell 
Psychology Anthropology 
Elementary Education 
Sociology Bryan Paul Forsberg Elizabeth Mae Devos Rachel Lynn Marker Scott William Stoops 
Journal ism Film and Video Studies 
Early Childhood Education 
Cum Laude Andrew Michael Thatcher Elementary Education Travis Charles Decker Law and Justice Jessica Shae Gallagher 
History Patrick Robert Mclaughlin Geography Luis Torres Cum Laude Polit ical Science Fore ign Language Broad Area Elementary Education 
Danielle Dawn Dezell Christian L. Mecham Law and Justice Special Education P-12 
Psychology Philosophy Ian Stuart Tucker Timothy J. Gasper Political Science Joshua Alan Donaldson Stephanie Marie Mifflin Psychology Elementary Education 
Chemistry Teaching Psychology Randall Dean Ward Michelle Rose Gipson 
Caitlin Khristine Estalilla Michelle Nicole Mohn Summa Cum Laude Cum Laude 
Anthropology School Health Education History Elementary Education 
Joseph Stephen Foster Marit Helena Mork Philosophy Michelle Lynn Greenwood 
Law and Justice Art Ayaka Watanabe Cum Laude 
Takako Fujii Salome Mugure Mukinya Cum Laude Elementary Education 
Communication Studies Psychology Individual Studies: Pacific Rim Tourism Elise Ann Gregg 
Kendra Erin Schultz Munroe Chante Shane Watkins Cum Laude Shoko Fukushima Elementary Education 
Sociology Biology Law and Justice 
Sophie Kathryn Fukuyama 
Psychology Amanda Marie Watland Kara Anne Hanwright 
Jessica Ochoa Mathemat ics Teaching Secondary Elementary Education Eng lish Language and Literature Mathematics Teaching Secondary Kathy Louise Younkin Matthew Aaron Honor McKenzie Blair Gardner Kristalyn Ashley Orcutt Cum Laude Cum Laude Journalism Law and Justice Sociology Elementary Education 
Jamie Edward Gay Arlyn Tobias Palomo Carson Michael Zepp 
Special Education (P-12) Broad Area 
Mathematics Teaching Secondary Psychology Geography Lana Denise Huffman Cum Laude Travis C. Gnehm Dianna Jean Peck Elementary Education 
Magna Cum Laude Law and Just ice Courtny Jayne Jarman Law and Justice Sociology BACHELOR OF ARTS 
Ryan Clark Gorcester Reece Terry Pewitt IN EDUCATION 
Elementary Education 
Film and Video Studies Anthropology MARCH 18, 2011 
Victoria Lynn Jeffris 
Veronica Michelle Gruba Lenny Francis Price 
Elementary Education 
Publ ic Relations Music Cortney Anne Arp 
Amy Nicole Lentz 
Christina Michelle Haley Nanave Justine Radford 
Early Ch ildhood Education 
Elementary Education Elementary Education 
Law and Justice Psychology Kelsey Jo Ballard Valentina Levandovsky 
Preston Gary Ham Nicholas Arthur Ramirez Early Childhood Education Magna Cum Laude 
Cum Laude Law and Justice Jennifer Crystal Beatt~ Elementary Education 
English Language and Literature Poli t ical Science Elementary Education Samantha Reanne Long 
Michael David Hanscom Julia Rangel Brandi Lee Best Magna Cum Laude 
Magna Cum Laude Sociology Elementary Education Elementary Educat ion 
Law and Justice Erica Marie Redding Jody Marina Busby Cassandra Manring 
Steve Harwood Cum Laude Elementary Education Elementary Education 
Law and Justice Law and Justice Specia l Education P- 12 Rhonda Lynn Mate 
Mikayla EauClaire Held Carly Jeanne Reed Courtney Michelle Byers Magna Cum Laude 
Psychology Earth Science Teaching Elementary Education Elementary Education 
Laura Ancilla Charlotte Kyle Mark Ribail Kathryn Ann Campbell Special Education P-12 
Henderson Geography Elementa ry Education Ashley LeAnn Merryman 
Psychology Ian Michael Ring Special Education P- 12 Cum Laude 
Audrey Frances Herrick Magna Cum Laude Oksana N. Chmil 
Elementary Education 
Psychology Cum Laude Jennifer Ann Petrovich Psychology Rachel C. Roddy Elementary Education Elementary Education 
Taylor Anne Herrick English Language and Literature Jennifer Elizabeth Clem Jasha Pierce Anthropology Emily Root Elementary Educat ion Elementary Education 
Kathryn Anne Hill Magna Cum Laude Alisha Ellen Coon Special Education P-12 
Law and Justice Sociology Cum Laude Laura Lee Rasmussen 
Ryan Matthew Hill Anita Sang Elementary Education Magna Cum Laude 
Speech Communication Psychology Special Education P-12 Elementary Education 
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Lori Beth Reifel 
Elementary Education 
Katie Lynn Schuessler 
Cum Laude 
Elementary Education 
Tiffany Ann Stocks 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Kellie Nicole Thoeny 
Elementary Education 
Daniel Ryan Thorsvik 
Elementary Education 
Cori Dawn Tumbleson 
Cum Laude 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Christopher James Wheeler 
Elementary Education 
Holly Marie Wheeler 
Elementary Education 
Grace Elizabeth Whitney 
Elementary Education 
Aimee Jillene Wisener 
Elementary Education 
Anna Catherine Wolz 
Magna Cum Laude 
Early Ch ildhood Education 
Elementary Education 
Jessica St. Anne Wood 
Elementary Education 
Renee L. Woods 
Cum Laude 
Elementary Education 
Elizabeth Kathryn Young 
Magna Cum Laude 
Elementary Education 
Katie Elizabeth Zeringer 
Elementary Education 
BACHELOR OF 
APPLIED SCIENCE 
MARCH 18, 2011 
Sarni Ali Alamran 
Information Technology and 
Administrative Management 
Alex M. Katz 
Information Technology and 
Administrative Management 
Carl Anthony Rogers 
Information Technology and 
Administrative Management 
BACHELOR OF 
FINE ARTS 
MARCH 18, 2011 
Matthew Joseph Cote 
Art 
BACHELOR OF 
MUSIC 
MARCH 18, 2011 
Mike Dove 
Percussion Performance 
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BACHELOR OF 
SCIENCE 
MARCH 18, 2011 
Salam Abdrabalrasul Abu 
Al Saud 
Business Administration 
Andrew Canfield Allen 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Beth Anne Allen 
Biology 
Michelle Leanne Allen 
Interdisciplinary Studies Social Sciences 
Amy Danette Alporque 
Business Administration 
Economics 
Priscila Arenas 
Accounting 
Alma Llesenia Arias 
Business Administration 
Michael Scott Bagwell 
Magna Cum Laude 
Business Administration 
Alisa Marie Bass Gamlin 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Stacey Nicole Beem 
Interdisciplinary Studies Social Sciences 
Danielle Marie Berg 
Summa Cum Laude 
Accounting 
Amanda Lee Biggs 
Fashion Merchandising 
Eric Lee Bjornstad 
Information Technology and 
Administrative Management 
David Lee Broweleit 
Information Technology and 
Administrative Management 
Brian Chandler Buck 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Alice Marie Bussing 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Roxanne Lee Butler 
Accounting 
Christopher Andrew 
Caseman 
Primate Behavior and Ecology 
Yun-You Chen 
Business Administration 
Sarah Elizabeth Clark 
Magna Cum Laude 
Chemistry 
Ron Edward Compton 
Summa Cum Laude 
Industrial Education Broad Area 
Erich Dan Dalke 
Business Administration 
Dalise Dawes 
Accounting 
Daniel Duane Devaney 
Business Administration 
Derek Alexander Divis 
Food Science and Nutrition 
Deidre Erin Downey 
Exercise Science 
Alan Hiroshi Egashira 
Business Administration 
Sharon Leonidas Elward 
Accounting 
Nicole Patricia Enslow 
Accounting 
Gary Mark Erickson 
Accounting 
Peter Alan Euston 
Information Technology and 
Administrative Management 
Anne M. Fiddler 
Accounting 
Ashley Rae Fix 
Business Administration 
Yann F. Folkestad 
Computer Science 
Jarred C. Foss 
Industrial Education Broad Area 
Robert Steven Furst 
Economics 
Louie Gahng 
Accounting 
Rebecca Brianne Gillette 
Recreation and Tourism 
Meghan Kathleen Graf 
Family and Consumer Sciences Career 
and Technical Education Teaching 
Darcy C. Grager 
General Studies - Social Sciences 
Justin Conrad Gran 
Business Admin istration 
Ryan Robert Graves 
Business Administration 
Jessica Rose Grigg 
Global Wine Studies 
Kevin Brian Hall 
Computer Science 
Tearra Shaw-Monique Hall 
Business Administration 
Artemus Samuel Harper 
Mathematics 
Suyong Delaluz Hazlett 
Cum Laude 
Accounting 
Danielle Kerry Helms 
Magna Cum Laude 
Fashion Merchandising 
Amanda Michelle Herman 
Cum Laude 
Douglas Honors College 
Clinical Physiology 
Liliana Hernandez 
Cum Laude 
Accounting 
Kathryn Anne Hill 
Anthropology 
Biology 
Stephanie Brynne Holloway 
Business Administration 
Juan Carlos Huitron 
Business Administration 
Tomomi Inoue 
Business Administration 
Kelli Megan Jacobson 
Social Services 
Jeremy David Johnson 
Biology 
Brian Kelley 
Safety and Health Management 
Alyssa Renee Kennard 
Recreation and Tourism 
Jasmeet Jassi Khara 
Business Administration 
Adrianna Ryann Killam 
Business Administration 
Hailee Kristina Konwent 
Publ ic Health 
Jordan Jon Lafave 
Cum Laude 
Electronics Engineering Technology 
Travis Douglas Lanier 
Clin ica l Physiology 
Hoang An Nhi Le 
Accounting 
Business Administration 
Michael Duong Van Le 
Business Admin istration 
Hwan Hee Lee 
Electronics Engineeri ng Technology 
Yu-Chun Lee 
Business Admin istration 
Zachary Vere Lessig 
Cum Laude 
Science Honors Research 
Biology 
Ko-Yin Liu 
Business Administration 
Hin Chung Lo 
Business Administration 
Krystyna Locke 
Exercise Science 
Julie Kay Logan-Luther 
Accounting 
Business Administration 
Sara Anne Long 
Accounting 
Sam R. Lowe 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Christine Marie Lowry 
Accounting 
Cody J. Luke 
Industrial Technology 
Bernadette Demition Magno 
Accounting 
Hunter Harrison Mann-
Dempster 
Industrial Technology 
Andrey P. Markovich 
Business Administration 
Matthew Thomas Mastey 
Safety and Health Management 
Haley Kristeen Matz 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Kyle Christopher 
McCorquodale 
Business Administration 
Douglas Edward McElreath 
Accounting 
Elisa Marie Mcintosh 
Business Administration 
John Paul Mclaughlin 
Business Administration 
Yolanda Mercado 
Accounting 
Danielle Lynne Messier 
Cum Laude 
Public Health 
Michael Anthony Miko 
Exercise Science 
Irina A. Minasova Megan Brittany Ryan Kara Marie Zatloukal Jacqueline Kay Behling 
Business Administration Information Technology and Accounting Political Science 
Kedir Endris Mohammed Administrative Management Linda Noreen Zevenbergen Connor Adam Belair 
Accounting Andre Dwight Samuels Cum Laude Public Relations 
Logan Lynne Mohr Physical Education Teaching K-12 Accounting Dana Bentsen 
Recreation and Tourism Colleen Anne San Jose Law and Justice 
Phala Mom Business Administ ration Brendan Lewis Bermea 
Business Administration Ashley Kristine Satter CANDIDATES FOR History Teaching Broad Area 
Matthew Steven Morper Social Services BACHELOR OF ARTS Roger Jeffery Bickford 
Business Administration Carol Jean Seagraves JU NE 10, 2011 Magna Cum Laude Michael Andrew Neff lnterdisoplinary Studies: Social Sciences Anthropology 
Magna Cum Laude Erny Becerra Sequihod Cole Bishop Aardal 
Biology 
Account ing Social Services Marcus Barnes Bingham Political Science 
Erin Lee Newkirk Katelyn Jessie Sewell Ashton Rose Ackley 
Magna Cum Laude 
Family Studies Summa Cum Laude 
English Language and Literature 
Fashion Merchandising Fi lm and Video Studies Seth Kapono Bodell Alexandria Mae Noble 
Accounting John James Sharpe 
Melissa Joy Ahneman Film and Video Studies 
Safety and Health Management Law and Justice John Boukalis Emi Ogawa Kendall Claire Shawhan Cheri Ann Aichele Biology Summa Cum Laude 
Environmental Studies Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Biology Alisha Rose Bowen 
Brandie Lee Silkman Mollie Austin Ailene Magna Cum Laude Aaron N. Oleary Anthropology Law and Justice Psychology Business Administration 
Joshua C. Sinn Courtney Christina Allocca Sociology Lacey Ollgaard Industrial Technology Philosophy Bevin M. Brand 
Geology 
Travis Todd Smith David Alvarez Cum Laude Brian Michael Ouellette Business Administrat ion Visual Art Teaching Fi lm and Video Studies 
Paramedic Program Shantelle Nichole Daron Dean Aman Jonathan David Breda Nazar Bogdanovich Kapuananipoli Souza Cum Laude English Language and Literature 
Paslavsky Family and Consumer Sciences Career Geography Bryan Timothy Brickweg 
Cum Laude and Technical Education Teaching Ryan Daniel Amaral Public Relations 
Business Administration Amanda Lynne Swanson English Language Arts Teaching Bonnie L. Briggs 
Erin Evelyn Peak lnterdisc1pl1nary Studies: Social Sciences Heidi Jean Anderson Theatre Arts: General Studies 
Public Healt h Justin August Swanson Biology Todd Daniel Brooks 
Seth Harrison Pemble Global W ine Studies Jermeljervonta Anderson Summa Cum Laude 
Geology Luis Torres Law and Just ice Spanish 
Olga Anatolievna Pereginets Interdisciplinary Studies: Social Sciences Zachary Dean Anderson Nicholas Cole Brown 
Accounting Masayuki Uematsu English Language and Literature Film and Video Studies 
Edgar Arturo Perez Economics Juan Manuel Anguiano Palmer Bishop Brown 
Cum Laude Michael Anthony Valeri Law and Justice Philosophy 
Chemistry Electronics Engineering Technology 
Socio logy Polit ical Science 
Michael Lee Peschek Charlene Starr Van Belle Dana Elise Amberg Jennifer Michelle Brumbaugh 
Cum Laude Information Technology and 
Family and Consumer Studies Mathematics Teaching Secondary 
Accounting Administrative Management Ronald Howard Austin Bethany Marie Buechel 
Business Administration Joseph Andrew Vargas Political Science Cum Laude 
Sipiliano Peters Economics Sergio Avila Art 
Business Administration Joel J. Wahle 
Law and Justice Mary Lynn Burchell 
Kyle John Emil Peterson Recreation and Tourism Logan M itchell Bahr Psychology 
Safety and Health Management Michael I. Weeks 
Cum Laude Sociology 
Polit ical Science Charity Anne Burdick James Michael Pitman Computer Science Britton Matthew Baker Summa Cum Laude Nichole Marie Welch Law and Just ice 
Business Administ rat ion Cum Laude 
Geography Sociology 
Jose Israel Pizano Global W ine Studies Kiley Jane Baker Stefanie Michelle Burger 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences Recreat ion and Tourism Douglas Honors College Public Relations 
Marta Ponomarenko Whitney Rene Welch 
Sociology Robert Joseph Burke Shevonne Crista Baldwin Accounting Interdisciplinary Studies: Social Sciences Magna Cum Laude Biology 
Kirsten Marie Poole Stephanie Margaret Wenke Law and Justice Sarah Burr 
Business Administration Exercise Science Jeremy Michel Ball Law and Just ice 
Mireya lvonn Quinones Curtis Marshall West English Language Arts Teaching Donna-Dolares Berzeula Buse 
Information Technology and Industrial Technology Matthew Edward Ballantyne English Language and Literature 
Administrative Management Michael Lowell Whitman Public Relations Jessica Marie Buttitta 
Matthew Louis Raff Exercise Science Jeffrey Ross Barnsley Psychology 
Business Administrat ion Madison Michelle Williams Law and Justice Derek Lon Campbell 
Victoria Kay Rodriguez Accounting Jonathan Cole Basterrechea History 
Biology Stephenie Paige Wirt History Joshua Paul Campbell 
Natalie Ann Rose Food Science and Nut rit ion Polit ical Science Spanish 
Business Administration Melanie Teresa Wopperer Duke Martin Beard Crystal D. Canfield 
Nicholas Edward Rushton Interdisciplinary Studies: Social Sciences English Language and Literature English 
Honors in Computer Science Timothy Isaiah Zapel Rachel Anne Beckstrom Craig Michael Cannon 
Computer Science Business Administration Psychology Political Science 
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Kelly Elizabeth Cappelletti 
Law and Justice 
Daisy Marie Cardenas 
Law and Justice 
Lauren Michelle Carr 
Magna Cum Laude 
Spanish 
Kyle Jonathan Carrigan 
English Language Arts Teach ing 
History Teach ing Broad Area 
Nicole Ann Carrigan 
Anth ropo logy 
Jered James Carter 
Sociology 
Benjamin Herbert Caryl 
Polit ica l Science 
Rachel Renee Cathcart 
Cum Laude 
Mathematics Teach ing Secondary 
Jennette Marie Cavalier 
Law and Justice 
Pascal Roy Cazales 
Ind ividual Studies: M ilitary and Media 
Stud ies 
Maria Elizabeth P. Cervantes 
Law and Just ice 
Kayla Ariana Chambers 
Cum Laude 
Psychology 
Angela Chavez-Lara 
Law and Justice 
Sociology 
Spanish 
Toni Edith Delynn Christen 
Geography 
Chris Robert Christensen 
Journalism 
Nina Louise Christensen 
Socio logy 
Joseph Alan Cilley 
Po lit ical Science 
Carus Benjamin Clarke 
Geography 
Mallory Rose Coates 
Philosophy 
Brady Stewart Coker 
Socio logy 
Janell Alayne Trouble 
Conrad 
Film and Video Studies 
Christine Collette Cook-
Cumberland 
Law and Justice 
Justin William Cooper 
Foreign Language 
Law and Justi ce 
Benjamin Thomas Corning 
Magna Cum Laude 
Law and Justice 
Chelsea Lee Cornwell 
Law and Justi ce 
Mark David Couts 
Politica l Science 
Stephanie Christine 
Coverdale 
Sociology 
William Charles Cox 
Sociology 
Tony Walter Craven 
Law and Justice 
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Camila Faye Gomez 
Crawford 
Psychology 
Brittany Adelle Cuddie 
Psychology 
Ricardo Javier Cuevas 
Spa nish 
Anthony Sean D'Amico 
History 
Sarah E. Dallosto 
English Language and Literature 
Darina Teresa Denise 
Davidson 
Magna Cum Laude 
Psychology 
Lyndsey Ann Marie Davidson 
Law and Justice 
Jessie Samantha Davis 
Magna Cum Laude 
Bio logy 
Laura Lynn DeTorres 
Publ ic Re lations 
Michael Keegan Dean 
Fi lm and Video Studies 
Christian John Demouchet 
Bi ology 
Melissa Harlow Denner 
Summa Cum Laude 
Sociology 
Eglee Graciela Diaz Ortiz 
Bio logy 
Cordelia Ann Dideum 
Law and Just ice 
Elizabeth Ann Dimeo 
Commu nicat ion Studies 
Lee Kim Dinh 
Psychology 
Jessica Marie Dolan 
History 
Lindsey Denae Dorsey 
Commun icat ion Stud ies 
David Anthony Douglas 
Family and Consu mer Stud ies 
Ry Cameron Downey 
English Language Arts Teaching 
Nicole Rae Drumm 
Span ish 
Jude B. Duenweg 
Film and Video Studies 
Alison Elizabeth Eglin 
Communicat ion Studies 
Erin Jean Eley 
Anth ropo logy 
Ian Vaughan Ellis 
Foreign Language 
Jessica Ryan Engelhardt 
Publ ic Relat ions 
Zach Edward Engels 
Law and Justi ce 
Socio logy 
Fredy Farias-Sanchez 
Law and Justi ce 
Socio logy 
Laura Cleven Farley 
Psychology 
Kali Marie Favino 
Psychology 
Sociology 
Jamie Michael Fawcett 
Law and Justice 
Megan Leanne Ferguson 
Fami ly and Consumer Sciences 
Joy Diana Ferry 
Anthropo logy 
Sean Patrick Fewel 
Psychology 
Benjamin D. Finch 
Cum Laude 
Biology 
Bianca Renee Finney 
Law and Justi ce 
Sarah Marie Fleetwood 
Eng lish Language Arts Teach ing 
Celina Leann Floyd 
Law and Just ice 
Bryce Michael Fobes 
Law and Justice 
Rachelle Lynn Folk 
Psycho logy 
Abbigail Anne Foltz 
History 
Chris Jon Fortier 
Foreign Language Broad Area 
Chanelle Marie Fournier 
Magna Cum Laude 
Fore ign Language 
Jou rnalism 
Kimber Ann Foy 
Cum Laude 
Law and Just ice 
Joseph Gary Fralick 
Law and Justice 
Feliciti D. Fredsti 
Physics 
Scott Alexander Fuller 
Psychology 
Conor Reily Galagan-Mead 
Fi lm and Video Stud ies 
Ana-Lisa Garcia 
Law and Justice 
Sociology 
Guillermo Garcia-Flores 
Law and Justice 
Cam Eugene Garlock 
Law and Justice 
Thomas Daniel Garnica 
Anthropology 
Ryan Charles Garrett 
Geography 
Sarah M. Garza 
Sociology 
Sasha Kathleen Geise 
Ph ilosophy 
Rachel R. German 
Psychology 
Nicole Marie Gessel 
Cum Laude 
Music 
Torrie Lanette Gilden 
Psycho logy 
Brian Thomas Gill 
Politica l Science 
Preetinder Singh Gill 
Law and Just ice 
Lauren Ashley Gillison 
Law and Just ice 
Mark Dylan Gillman 
Psycho logy 
Laura Patricia Ginn 
Magna Cum Laude 
Science Honors Research 
Anth ropology 
Andrew Jordan Gniffke 
Law and Just ice 
Heidi Dawn Goheen 
M usic 
Jenna L. Graham 
Anthropo logy 
Brianne Nicole Gregory 
Magna Cum Laude 
Psychology 
Jennifer Alise Groves 
Summa Cum Laude 
Biology 
Span ish 
Amy Leigh Guild 
Cum Laude 
Individua l Stud ies: Cultura l 
Ent repreneurship 
J. Kyle Guyot 
Biology 
Elliott Carlson Hahn 
Law and Justice 
Houston Michael Hamilton 
Po li t ica l Science 
Jonathon Michael Hamilton 
Communication St udies 
Caitlin Elizabeth Hammer 
Anthropology 
Samier Issa-James Harb 
Geog raphy 
Melinda Jo Hart 
Cum Laude 
Law and Justi ce 
Deryck Edward Hartford 
Magna Cum Laude 
Law and Justice 
Daniel Robert Haukap 
Communication Studies 
Kayla Nichole Haymaker 
Summa Cum Laude 
Spanish 
Loni Jean Held 
Geography 
Kristofer David Henderson 
Law and Justice 
Savannah C. Hendrickson 
Sociology 
Brittney Renae Higgins 
Cum Laude 
Family and Consumer Sciences 
Andrew James Hilzendeger 
Engl ish Language and Li te ratu re 
Bryce Allan Hjellum 
Law and Justice 
Jeffery David Hoosier 
Law and Justice 
Julie K Jean Hora 
Law and Justice 
Philip Lee Horton 
Public Relat ions 
Allison Grace Howard 
Public Relat ions 
Markus Arthur Hoyer 
Music 
Andrea Michelle Hoyle Jacqueline Joana Juarez Reda Lee Chantelle Lauren Matherne 
English Language Arts Teaching Cum Laude Art Public Relations 
Chris Dan Hudson Law and Justice Public Relations Nathan Michael Matthai 
Magna Cum Laude Mitchell Jess Judie Thomas Blaine Lees, Esq. Law and Justice 
Mathematics Teaching Secondary Cum Laude Theatre Arts Kynan Christopher Maynard 
Amber Jo Hull Mathematics Teaching Secondary Nathan Joseph Lehrman Law and Justice 
Sociology Melisa Jurey Douglas Honors College Jessica Leigh McAdams 
Amanda Rae Hunter English Language and Literature Biology Cum Laude 
Anthropology David Alan Alika Kalua Micah Joel Lester Communication Studies 
Michelle Marie Hunter 
Political Science Magna Cum Laude Michelle Lynn Mccambridge Scott Barrows Keller Law and Justice Communication Studies Summa Cum Laude Brian Patrick Levenseller Sociology Sociology Law and Justice Political Science Kelson Ladd McClung 
John Evan Hurlburt Alexandra Nicole Kelly Haley Marie Lewis English Language and Literature Law and Justice Communication Studies Film and Video Studies Sean Campbell McCoy 
Shannon Kyong Hurlen Christopher Patrick Kerney Samantha Ce-Tang Li English Language and Literature Sociology Philosophy Public Relations Lillian McDevitt 
Kelli Jo Hurley Psychology Jessica Ann Lindquist Music 
Pol itical Science Krista Ann Kilpatrick Cum Laude Stacey Marie McDonald 
David Gregory Ingham Philosophy Sociology Cum Laude 
History Paul Hyon Kim Axel Jerald Loesken Biology 
Michael Mclean Ingram Film and Video Studies Psychology Angela Marie McFadden 
Public Relations Bradley Scott King Samantha Marie Lopez Biology 
Jesus Tomas Iniguez History Law and Justice Samuel Evan McKeeman 
Cum Laude Political Science Nicole Angelique Losacco Psychology 
Biology Devin Jacob Kinney Law and Justice Jeffrey Paul McKeon 
Ashleen Marie Irvin Sociology David Rogers Luce Cum Laude 
Psychology Jasmine Elizabeth Geography English Language and Literature 
Jordan Taylor Jackson Kirchgessner Law and Justice Vanessa Leigh Mclaurin 
Communication Studies Psychology Beau Dillon Lundgren Family and Consumer Studies 
Jennifer Rose Jacobs Ryosuke Kobayashi Biology Lindsay Marie McMahon 
Sociology 
History Teach ing Broad Area Andrew LaMont Lyons Psychology 
Danielle J. Jacobson Thomas Yeh Konecny Law and Justice Whitney Rae Mckenzie Law and Justice 
Cum Laude Giselle Nolene Macapinlac Psychology 
Mathematics Teaching Secondary John Ryan Korn Law and Justice Spencer Emery Meade 
Jean Rose Jarvis 
Geography Psychology Magna Cum Laude 
Psychology Joshua Evans Kratzer Kelli Lynn Macleod Law and Justice 
Garrett James Jenkins 
Physics Magna Cum Laude Camille Michelle Meek 
Tracy Marie Krohn Visual Art Teaching Public Relations Psychology Law and Justice Jon George Madtson Skyler Vincent Mehal Rebekah Kathleen Joachim Bobbie Jean Kuenstler Magna Cum Laude Music Family and Consumer Sciences Law and Justice Law and Justice Jessica Faye Melton Rory Rex Johansen Adam D. Kure Political Science 
Pol itical Science Law and Justice Leana Jean Mahar 
History 
Aaron Michael John Sociology Psychology Michael Jay Merritt 
Biology Lindsey Ann Lamp Samantha Mak Geography 
Michele Patricia Ann Johnson Psychology Law and Justice Kelsey Lael Meyer Law and Justice Cum Laude Anatasi Belle Landskov Luz Manjarrez Sociology 
Law and Justice Psychology Law and Justice 
Sociology Brandee Marie Lantis David Joseph Maria Marissa Lee Michalke Summa Cum Laude Mitchell Bradley Johnson Philosophy Sociology Law and Justice 
Biology William Larkin Carina Mariscal Chelsea Jean Milhomme Law and Justice Philosophy Magna Cum Laude 
Public Relations Nathan Ross Johnson Kaitlin Noelle Larson Psychology 
Music Film and Video Studies Adam Christopher Markward Taylor Daniel Milnor 
Patricia Rose Johnson Hope Dainelle Latiolais Cum Laude Law and Just ice 
Law and Justice Public Relations Biology Valina Mondragon-valencia 
Adam Jay Lauderdale Bailey Marie Markward Law and Justice Patrick Paul Johnson 
Law and Justice Cum Laude Law and Justice Autumn Dawn Moore 
Susan Nicole Johnson Theatre Arts Joseph Charles Marshall Jr. Sociology 
English Language and Literatu re Andrew Charles Layman Cum Laude James E. Moore 
Art Film and Video Studies Summa Cum Laude Tiffany Bernice Johnson 
Joseph Wiley Leder Danielle Ethelynn Martin Philosophy Law and Justice Sociology Laura Amanda Morales Geography 
Benjamin G. Jones Aaron Philip Lee Kyle David Martin Law and Justice Geology 
History Law and Justice Travis John Morelli 
Margaret Claire Jones Philosophy Jessica Meaghan Mas Anthropology 
Anthropology Allison Kathryn Lee Psychology Dioselina Torres Moreno 
Nathan James Joyner Cum Laude Ashley Elizabeth Mastin Family and Consumer Studies 
English Language and Literature Visual Art Teaching Art Spanish 
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Edwardo Morfin Sonya Lynn Pandey Daniel Ramirez Christopher Scott 
Cum Laude Psychology Cum Laude Sociology 
Law and Justice Rachel Louise Parish Psycho logy Daniel Jacob Sellers 
Political Science Public Re lations Spanish Magna Cum Laude 
Heather Marie Morgan Stacy Michelle Parker Kenneth Ari Rebic Law and Justice 
Sociology History Law and Justice Psychology 
Rachel Marie Morris Derek Jordan Paschich Melanie Denise Redman Korin Astar Shachaf 
History Law and Justice Law and Justice Law and Justice 
Molly Ann Mueller Margaret Fulton Patterson Michael Christopher Reed Sociology 
Sociology Sociology Public Relations Patrick Daniel Sheeks 
Corey A. Munoz Scott Randall Patton Erin Lee Renick Geography 
Eng lish Language and Li t erature History Fi lm and Video Studies Justin Gordon Shewey 
Anahi Munoz-Tellez Polit ica l Science Kelly Suzanne Requa Magna Cum Laude 
Law and Justice Chris William Paul-Hayter Cum Laude Philosophy 
Amanda Christine Murdoch Psychology Journalism Nicholas 0. Shinn 
Sociology Logan Randall Pearsall Jesse Otha Reynolds Psychology 
Katherine Mary Muzzin Fi lm and Video Studies 
Music Kristin Sigurjonsson 
Law and Justice Robert Hogan Pendergraft Elizabeth Anne Rich Biology Publ ic Relations S. Andrew Sill Yusuke Nakamura Psychology 
Biology Trevor Lawrence Penland Matthew Aaron Richardson Cum Laude Biology Law and Justice 
Sarah M. Nauman Magna Cum Laude History Nigel Anthony Simmons Anthropology Eng lish Language and Li terature Constance E. Richter Heather Ann Peplow Psychology Diondra Rae Navarette Visua l Art Teaching Anna Callahan Sims Law and Justice Sociology Nicole Dawn Riddle Taryn LeAnne Perrigoue English Language and Li terature Dylan Arthur Neal Biology Kristin Faye Singer English Language and Li terature Law and Justice 
Christina Phan Nicholas Paul Rider Spanish Seth C. Newcomb Cum Laude Cum Laude Kyle Paul Singleton Philosophy 
Psychology 
Biology Politica l Science 
Psychology Kristofer Alexander Riedman 
Kyle Matthew Newell Katherine Maria Phillips Philosophy Aldrich John Smith, Jr. 
Law and Justice Magna Cum Laude Matthew E. Riegsecker 
History Teaching Broad Area 
Anthropology Christina Lee Smith Sefi L. Nicolay Joseph Timothy Pick Law and Justice Law and Justice Eng li sh Language and Literature Law and Justice Staci Ann Ring Cocoe L. Smith Tyrell Roger Nielsen Katelyn Marie Pierce Social Science Teaching Secondary Psychology 
Law and Justice Michael A. Rizk Summa Cum Laude Kelsey Rae Smith Austin William Harry Nodolf Mathematics Teaching Secondary Law and Justice Fam ily and Consumer Studies 
Law and Justice David Elnur Pinkhasov Matthew E. Robinson 
Leo Peterson O'Donnell Law and Justice Summa Cum Laude Larissa Jaynell Smith 
Journal ism Publ ic Relations 
Cum Laude 
Derek Mackenzie Piper Sarah Lynn Rodgers Law and Just ice Sara Ann O'Shea Summa Cum Laude Sarah Mae Smith Summa Cum Laude Psychology Cum Laude Cum Laude 
Psychology Brennen Michael Portalski Earth Science Teaching Bio logy 
Jose Ignacio Ochoa Biology Mary Sue Roster Colton Wade Snyder 
Po li tical Science John Carr Powers, Jr. Biology Eng lish Language and Literature 
Derek John Olson Communication Stud ies Ayrianna Elizabeth Rounds Sondra Elin Soderberg 
Law and Justice Megan Ashley Prater Law and Just ice Sterling Christopher Ruiz Foreign Language Teaching Broad Jessica Anne Orndorff Sociology Area 
Magna Cum Laude Christopher Andrew Pratt- Fami ly and Consumer Studies Nicholas J. Sokol 
Douglas Honors College Bennett Jamie Lee Schlenker Cum Laude 
Eng lish Language Arts Teaching Music History Teach ing Broad Area Music 
Nichole Marie Orrell Pawel K. Pucilowski 
Theatre Arts Teaching K-12 
Sarah Catherine Sokol 
Polit ical Science Law and Justice Katarina Reka Schmidt Magna Cum Laude Magna Cum Laude Ethan Patrick Ottmer Cynthia Marie Purvis Anthropology Music 
Law and Justice History Teaching Broad Area Art Erika Nicole Solis 
Grant Lucas Overby Callie Rea Qualheim Corina Marie Schnaible Journalism 
Biology Eng lish Language and Literature Theatre Arts: General Studies Marissa Ann Sparks 
Isaac Phillip Overmiller Anthony Jordan Quichocho Molly Katherine Schnelle Cum Laude 
Psycho logy Law and Justice Law and Justice English La nguage Arts Teach ing 
Birkin Richard Owart Jorge A. Quinones Zachary Tyler Schrank English Language and Literature 
Magna Cum Laude Law and Justice Law and Justice Emily Claire Spoor 
Biology Sociology Deanna Schuck Pub lic Relations Music Tessa Nadine Radovanovich Law and Justice Laura F. Sprague 
Kristopher Ernest Owens English Language Arts Teaching Political Science Psychology 
History James Richard Rae Celina Angela Schulenberg Baden Powell Sprinkle 
Steven Douglas Palmer Summa Cum Laude Magna Cum Laude Law and Justice 
Law and Justice Political Science Psychology Megan Maureen 
Mathew Stephen Panattoni Amanda M. Rambo Richard Matthew Schwab Sripranaratanakul 
Philosophy Biology Geography Psychology 
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Shavon Renee Stadick Jeremiah William Turner Andrew Johnathan West Nicole Star Asimakoupoulos 
Earth Science Teaching Geography Geography Elementary Education 
Kenny Lee Stanton Joshua Patrick Vailencour Alexandra Nicole Wexler Specia l Educat ion P-12 
English Language and Literature Cum Laude Bio logy Lillian Janet Balmforth 
Journa lism Law and Just ice Katherine Ann Wheeler Elementary Education 
Chelsea Clarine Starr Marisa H. Valdez Theatre Arts : General Studies Alexa Brittany Beckley 
Sociology Biology Crystal Leilani Whitaker Elementary Education 
Jamie Leigh Steele Amanda C. Valera Film and Video Studies Kasey Laura Berger 
Middle Level Mathemat ics and Biology Monroe Calvin Whitman IV Elementary Education Science Teaching Vanessa Lauren Van Putten History Teaching Broad Area Kassara Brianne Bernth 
Alan Breck Stewart Sociology Christopher Michael Elementary Education Philosophy Aaron Michael Van Scyoc Wittenbrink Jessica Marie Berumen } Cameron John Garvey English Language and Literature Political Science Cum Laude Stewart Courtney Blaine Vanwinkle Katya Hanna Wojcik Elementary Education 
l Geography Music Kristin Marie Biles Cody Jay Stolz Gale Wayne Vasquez Sociology Elementary Education Law and Justice Cum Laude David T. Wood Hannah Michele Bolden 
Andrew Loren Stout Earth Science Teaching Mathematics Teaching Secondary Cum Laude 
Law and Justice Middle Leve l Mathematics and Daniel Allan Wright Elementary Education 
Tyson Roy Sturza Science Teach ing Law and Justice Theresa Kathryn Bowen 
Mathematics Teaching Secondary Brooke E. Vavricka Sociology Early Childhood Education 
Gina Michelle Styler Magna Cum Laude Lacey Renee Yanez Crystal Anne-Marie Boyle Law and Just ice Cum Laude Psychology Sociology Eng lish Language Arts Teaching 
Elementary Education 
Sociology Jenna Bronson 
Patrick Michael Sullivan Julia Hy Veilleux Adam Steven Ybarra Magna Cum Laude 
Law and Justice 
Sociology Magna Cum Laude Early Childhood Education 
Jonathan Sulzbach John Anthony Videtto 
Ph ilosophy Elementary Education 
Law and Just ice Apryl Louise Yearout Kira Ann Brook Cum Laude 
English Language and Literature Blake Daniel Vintertun Magna Cum Laude Elementary Education 
Benjamin Christopher History Anthropology Rachael Anne Brown 
Sweeney Steve Joseph Vogt 
Psychology Elementary Education 
Politica l Science Mathematics Brian WaiMun Yee Cristina Michelle Bruketta 
Rachael Ruth Sweetman Erin M. Voss 
Law and Justice Special Education (P-12) Broad Area 
Magna Cum Laude Anthropology Chikako Yoshinaga Mallory Marie Brumfield 
Anthropology Roberta Linn Wagner Psychology Elementary Educat ion 
Stephanie Jo Sype Geography Natalie Michelle Young Renee Christine Burgess 
Public Relations Elizabeth Melena Walker Public Relations Elementary Education 
Igor Efimovich Talpalatski Magna Cum Laude Lindsay Joy Youngblood Debrah L. Burnham 
Cum Laude Foreign Language Law and Justice Elementary Education 
Geography Matthew Paul Walker Sociology Anne Nicole Cain 
Michael Steven Tamashiro Magna Cum Laude Sanita Viktorovna Zayshlyy Elementary Education 
Sociology Mathematics Teaching Secondary Foreign Language Brittany Elizabeth Cain 
Danielle Martine Tercier Anna Jessalyn Wallace Christopher Ben Zerangue Elementary Education 
Cum Laude Magna Cum Laude Political Science Jeannine Louise Canini 
Psychology Psychology Zachary Scott Zeutenhorst Cum Laude Nathaniel Wallace II Jacqueline Ann Teynor Law and Justice Biology Early Childhood Education Psychology Adis Zizak Elementary Education 
Spanish Gerard Dale Wanechek II Law and Justice Kaitlyn Rene Caramandi 
Lisa Thepvongsa Anthropology Michele Gilbert Zorrilla Elementary Education 
Sociology Cory Jo Warner Communication Studies Lauralee Chamberlain 
Angela Nicole Thomassen Magna Cum Laude Early Childhood Education 
Magna Cum Laude Sociology Elementary Education 
Earth Science Teaching Shaylene A. Waterer CANDIDATES FOR Sreyrorth Chey Jamie Delight Thompson Magna Cum Laude Early Ch ildhood Education 
,f Psychology 
Law and Justice BACHELOR OF ARTS Elementary Education Socio logy 
Tiffany Ann Thorsheim IN EDUCATION Sara Jeanne Chiate 
J 
Steven Lane Webb Early Childhood Education Foreign Language English Language and Literature JUNE 10, 2011 Benjamin Robert Tole Elementary Education 
Public Relations Katie Nadine Weigt Taylor Michelle Marie Clough 
Elliott Bjarne Tonning 
Magna Cum Laude Amber Lynn Abel Cum Laude 
Psychology Cum Laude Elementary Education 
Law and Justice Jessica Mickel Weisz Elementary Education Brad James Comstock Karen Aldridge Tran Cum Laude Rachel Ann Abelson Magna Cum Laude 
Psychology Public Relations Cum Laude Special Education (P-12) Broad Area 
Ashley Elizabeth Trbovich Dustin James Weller Early Childhood Education Marina Cruz 
Psychology Geography Elementary Education Cum Laude 
Shannon Nichole Treen Anna Margaret Wellman Huda S. Alharab Elementary Education 
Law and Justice Public Re lat ions Elementary Education Jennifer Sue Curtis 
Amanda June Tregoning Sean Michael Wells Julia Claire Andrzejewski Early Chi ldhood Education 
Law and Justice Communication Studies Elementary Educat ion Elementary Education 
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Elsa Natividad Delgado 
Elementary Education 
Annie Obde Douglas 
Magna Cum Laude 
Elementary Education 
Elise Lorene Dupre 
Cum Laude 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Karine Louise Durand 
Cum Laude 
Elementary Education 
Karie Lynne Eickhoff 
Elementary Educat ion 
Ashley N. Eller 
Elementary Educat ion 
Elisabeth Tyler Emery 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Monica Estrada 
Magna Cum Laude 
Elementary Education 
Emily Christine Fischer 
Elementary Education 
Katherine May Flaherty 
Cum Laude 
Elementary Education 
Tianna Marie Fox 
Early Ch ildhood Education 
Elementa ry Education 
Ana Imelda Garcia 
Elementary Education 
Melissa Anne Giannini 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Gloria Guadalupe Gonzales 
Summa Cum Laude 
Elementary Education 
Sierra Dawn Goudeau-
Joachims 
Elementary Education 
Amber Lynn Grazier 
Elementary Education 
Ashley Marie Gregg 
Elementary Education 
Special Education P-12 
Lacey Christine Gualco 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Cristobal Perseus Guevara 
Elementary Education 
Kelly Renae Gunnyon 
Magna Cum Laude 
Elementary Education 
Sarah Robyn Hamre 
Cum Laude 
Elementary Education 
Matthew Jacob Hansen 
Elementary Education 
Tessa Kathrine Ethel 
Harrington 
Cum Laude 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Kayla Nichole Haymaker 
Summa Cum Laude 
Elementary Education 
Cynthia Dawn Hiatt 
Magna Cum Laude 
Elementary Education 
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Chantelle D. Hicks 
Magna Cum Laude 
Elementary Education 
Abigail Florence Hoffman 
Cum Laude 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Wanda Ellen Hopper 
Elementary Education 
Alina May Hughes 
Elementary Education 
Emily J. Hunter 
Elementary Education 
Tillie Josephine Hust 
Cum Laude 
Elementary Education 
Jake David Johanson 
Elementary Education 
Special Education P-12 
Mark Etienne Johnson 
Elementary Education 
Amanda Helen Karnitz 
Elementary Education 
Ashlee Bena Keil 
Elementary Education 
Krista Ann Kelly 
Elementary Educat ion 
Lacey Kay Kniep 
Elementary Education 
Patricia Lynn LaTurner 
Elementary Education 
Abbralen Irene Lankhaar 
Special Education (P-1 2) Broad Area 
Lonnie Jo Larsen 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Melissa Marie Larsen 
Magna Cum Laude 
Early Ch ildhood Education 
Elementary Education 
Melissa Marie Larson 
Cum Laude 
Elementary Education 
Rosa M. Lesnett 
Summa Cum Laude 
Early Ch ildhood Education 
Elementary Education 
Lori Kay Love 
Elementary Education 
Amy Marie MacNealy 
Elementary Education 
Lauren Elizabeth Macoubrie 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Jennifer Lyn Mannin 
Elementary Education 
Lindy Louise Marcley 
Elementary Education 
Sarah Nagah Marks 
Elementary Education 
KymberLee Sarah Marsh 
Special Education (P-12) Broad Area 
Nicole E'lise Maves 
Cum Laude 
Early Childhood Educat ion 
Elementary Education 
Alexandra Nora McDougall 
Cum Laude 
Elementary Education 
Misty Michelle McHargue 
Elementary Education 
Maggie Genevieve Mendoza 
Early Childhood Education 
(non-certified) 
Tiffanie Dawn Meridth 
Cum Laude 
Elementary Education 
Megan Elizabeth Messina 
Elementary Educat ion 
Rachael Irene Miner 
Cum Laude 
Elementary Education 
Jessica Renaye Moncada 
Cum Laude 
Elementary Education 
Danielle Katrina Monson 
Elementary Educat ion 
Anna Maria Montelongo 
Elementary Education 
Nicole Corinne Morgan 
Cum Laude 
Elementary Educat ion 
Shantelle Chieno Morris 
Magna Cum Laude 
Elementary Education 
Julie B. Mulyarchuk 
Magna Cum Laude 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Neda Nahcheri 
Cum Laude 
Elementary Educat ion 
Martina Del carmen Nelson 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Franli Patricia Newman 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Lynn Ellen Nichols 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Lindsey Christine Nilson 
Elementary Education 
Katherine Ivonne Norris 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Marcella Ann O'Neal 
Elementary Education 
Joseph Leonard Olive 
Magna Cum Laude 
Elementary Education 
Kayla Olson 
Cum Laude 
Elementary Education 
Jacquine Sue Panattoni 
Elementary Education 
Alicia Marie Pashon 
Magna Cum Laude 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Heidi Lynnette Patchell 
Elementary Education 
Loredana Pauley 
Cum Laude 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Rachelle Angela Peone 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Cortney Rae Peters 
Elementary Education 
Haley Ann Pickering 
Cum Laude 
Elementary Education 
Christy Jean Pratt 
Elementary Education 
Alla Viktorovna Prokhor 
Cum Laude 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Rosio Quiroz 
Elementary Education 
KC David Rallens 
Elementary Education 
Special Educat ion (P- 12) Broad Area 
Stefanie Ann Ranck 
Cum Laude 
Early Chi ldhood Education 
Elementary Education 
Jennifer Joanne Rawson 
Cum Laude 
Elementary Education 
Denise Evonne Reynolds 
Magna Cum Laude 
Elementary Education 
Emilie Ann Reynolds 
Cum Laude 
Elementary Education 
Alexsandra Renee Rodriguez 
Elementary Education 
Sarah Louise Rugolo 
Magna Cum Laude 
Elementary Education 
Suzanne Marie Selby 
Magna Cum Laude 
Elementary Education 
Evan L. Shaw 
Elementary Education 
Stephanie Eileen Shaw 
Cum Laude 
Elementary Education 
Special Education P-12 
Rebecca Lynn Shelton 
Elementary Education 
EmilyRose Sherman 
Magna Cum Laude 
Elementary Education 
Cynthia Ann Sifuentes 
Elementary Education 
Nicole Marie Skrede 
Cum Laude 
Elementary Education 
Catie Renee Smith 
Elementary Education 
Matthew Gordon Smith 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Jessica Marie Spears 
Magna Cum Laude 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Herbert Andrew Sprute 
Elementary Education 
Marianna Kathleen Spurgin 
Elementary Education 
Kyle Anthony Steward 
Elementary Education 
Merilee Laura Stone CANDIDATES FOR Dien Quang Vo CANDIDATES 
Early Childhood Education BACHELOR OF Information Technology and FOR BACHELOR Elementary Educat ion Administrative Management 
Carrie Ann Strachila APPLIED SCIENCE OF MUSIC 
Elementary Education JUNE 10, 2011 JUNE 10, 2011 
Stephen Jerome Swortz CANDIDATES 
Cum Laude Azita Bamsheh FOR BACHELOR Mindy Andersen 
Early Childhood Education Information Technology and OF FINE ARTS Music Education Elementary Education Administrative Management 
JU NE 10, 2011 Christie Kathleen Beard Breanna Carola Thelin Randall Preston Brailsford String Performance 
Early Childhood Education Information Technology and Daniel James Becker 
Elementary Education Administrative Management Melissa Elaine Atkinson Magna Cum Laude 
Lacey Suzanne Treat Elizabeth Ann Crane Magna Cum Laude Music Education 
Early Childhood Education Information Technology and Art Wind Performance 
Stephanie Lynn Tri Administrative Management Elora Joy Bradley Clare Elderberry Bresnahan 
Cum Laude Mary Stella Lauretta Theat re Arts Magna Cum Laude 
Elementary Education Cummins Brenda Lee Bray String Performance 
Carly J. Trudeau Food Service Management Art Matthew Lewis Clegg 
Juliana Kay Davis-Marxer Magna Cum Laude Early Ch ildhood Educat ion James Allan Browning W ind Performance Elementary Educat ion Food Service Management Art 
Cory Ellen Turchin Stephen Mark Doherty Teresa Neva Budweg Britt Ingrid Dahlgren 
Informat ion Technology and Percussion Performance Early Childhood Educat ion Art 
Elementary Education Administrative Management Randall Leland Cate Erik William Flaten David Earl Dunning Cum Laude Brady Charles VanHoof Art Keyboard or Guitar Performance Information Technology and Special Education (P-12) Broad Area Administrative Management Carissa Noel Cobain Rodney Matthew Griffin 
Lindsey Marie Verbeck Daniel James Hardy Art Percussion Performance 
Cum Laude Cum Laude Jennifer Marie Cooley Katherine Louise Hanson 
Early Childhood Education Informat ion Technology and Art Wind Performance 
Elementary Educat ion Administrative Management Alex Marie Davis-Brazill Sara N. Heimbigner Alison Marie Visser Melissa J. Harrison Theatre Arts Cum Laude 
Elementary Education Informat ion Technology and Daniel Edward Donovan Music Education 
Wendi Danielle Warren Administ rat ive Management Art Christine Angela Henderson 
Cum Laude Kevin Lee Jones Amanda Debra Doubrava Music Education 
Early Childhood Education Information Technology and Cum Laude Wind Performance 
Elementary Educat ion Administrative Management Art Megan H. Hennings 
Melissa Ann Waybright Andrey Peter Lavochin Erin Chaney Glomstad Summa Cum Laude 
Elementary Educat ion Magna Cum Laude Art Keyboard or Guitar Performance 
Emily Joy Wells Information Technology and Damian Lee Green Samantha lreva Hirman 
Summa Cum Laude Administrative Management Art Music Educat ion 
Elementary Education Curtis Lee Lengfelder Erin Suzanne Hayes Jessica Elizabeth Jasper Information Technology and Stephanie Lynn Welniak Administrative Management Theatre Arts String Performance 
Magna Cum Laude Scott M. Lewis Tamara Jean Helland Chante Noell Martinelli Elementary Education Theatre Arts Cum Laude 
Magan Sue Wichern 
Information Technology and 
Amy K. Holmes Music Education Administrative Management 
Emily Paulyne Maulden Elementary Education Eugene Arthur Merrin Theatre Arts 
Courtney Michelle Widman Devin Joseph Kochanasz Magna Cum Laude Information Technology and String Performance 
Magna Cum Laude Administrative Management Art Jesse Michael Pierson Elementa ry Education Jill Nadine Musick Brittany Lauren Menzies Keyboard or Guitar Performance Jessica Lorene Wilde Information Technology and Magna Cum Laude 
Nicholas J. Sokol Early Childhood Education Administrat ive Management Theatre Arts 
Cum Laude Elementary Education Michelle Nicole Pearson Nyna Marie Nelson Theory Composit ion 
Meagan Christine Wilson Cum Laude Summa Cum Laude Lauren Elisabeth Wenger Cum Laude Information Technology and Theatre Arts Magna Cum Laude Elementary Education Administrative Management Lucas Gerard Orthmann W ind Performance 
Carly D'ett Wimer Mary Abigal Razon Art Janss August Woldseth 
Elementary Education Information Technology and Leah Lauren Pantea String Performance 
Andrea Lynn Woodall 
Administrative Management Art Matthew B. Woodard Amanda Michelle Silver Cum Laude Information Technology and Lauren Rebecca Pearsall Magna Cum Laude Elementary Education Administrative Management Magna Cum Laude Theory Composit ion 
Emma Genevieve Woodard Theatre Arts Alexis Ngoc Tran Amanda Nicole Stutesman Cum Laude Information Technology and 
Early Childhood Education Administrative Management Theatre Arts BACHELOR OF 
Elementary Education Daniel Tran Ian Thorsett SCIENCE Art Jaime Lynn Woodard Information Technology and 
Andrew Steven W ilkinson JUN E 10, 2011 Magna Cum Laude Administrative Management 
Elementary Education Deidre Ann Trowbridge Art 
Lorena Zamora Information Technology and Janie Raye Winslow Cole Bishop Aardal 
Elementary Education Administrative Management Art Public Policy 
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Sarni Abdul-Wahid 
Physics 
Dale Anthony Abella 
Business Administration 
Economics 
Marina A. Abramova 
Accounting 
Peter Stanton Ackley 
Business Administration 
Russell Victor Acord 
Cum Laude 
Safety and Health Management 
Jason Joseph Adler 
Mathematics 
Andrey Yurevich Agapov 
Business Admin istrat ion 
Majed Khaled Al Ammary 
Accounting 
Ali Dawood Al-Faham 
Business Admin istration 
Girma Assefa Ali 
Accounting 
Brandon Robert Allan 
Physical Education Teaching K- 12 
Craig Christopher Almont 
Construction Management 
Muneer Mohammed Alzaki 
Business Administration 
Jose Miguel Ambriz 
Gonzalez 
Const ruction Management 
Ryan Lowell Amundsen 
Mechan ical Engineering Technology 
Angela May Anderson 
Accounting 
Ryan Everett Anderson 
Flight Technology 
Amanda L. Appel 
Cum Laude 
Safety and Health Management 
ChunMi Araki 
Business Administration 
Hector Aranzazu Muro 
Electron ics Eng ineering Technology 
Christopher Stephan Arkle 
Accounting 
Cassandra Marie Armstrong 
Cum Laude 
Electronics Engineering Technology 
Axel Arvizu 
Business Admin istration 
Jason Gary Asmundson 
Accounting 
Nolan Walter Atchley 
Environmental Stud ies 
Khanh Duong Tuan Au 
Business Administration 
Jenna Marie Bahlenhorst 
Business Administration 
Travis Alan Bain 
Business Administration 
Ryan Caluza Baldonado 
Electron ics Engineering Technology 
Andrew S. Baranowski 
Exercise Science 
Heidi Kathleen Barnes 
Magna Cum Laude 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
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Miranda Jewell Bateman 
Safety and Health Management 
Lisa Marie Baumgardner 
Magna Cum Laude 
Food Science and Nutrition 
Jonathan I. Belford 
Information Technology and 
Administrat ive Management 
Donald E. Belieu, Jr. 
Accounting 
Business Administration 
Mark Bell 
Accounting 
Trevor James Bemis 
Environmenta l Geolog ica l Sciences 
Joseph Damase Bergevin 
Magna Cum Laude 
Biology 
Robert Emil Betschart 
Business Administration 
Federico Bettini 
Business Admin istration 
Trevor R. Bevier 
Cum Laude 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Garrett Lee Bickerdike 
Information Technology and 
Administrative Management 
Adam Lawrence Bighill 
Cum Laude 
Cl inical Physiology 
Justin Thomas Bishop 
Business Administration 
Paul Louis Bjelajac 
Biology Teaching 
Katrina Kristin Blair 
Cum Laude 
Global Wine Studies 
Lacey Leanna Blais 
Business Administration 
Tyler Philip Blakney 
Accounting 
Business Administration 
Aaron Robert Blanchard 
Environmental Studies 
Kelsey Leigh Blanchet 
Business Administration 
Michele Lyn Blanchette 
Cum Laude 
Social Services 
Aileen Blizzard 
Cum Laude 
Accounting 
Business Admin istration 
Steven Lauren Bloom 
Industrial Technology 
David Ryan Blosser 
Business Administration 
Ana Carolina Bolivar 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Eric John Boman 
Safety and Health Management 
Nichole Renee Bortle 
Safety and Health Management 
Carissa Marian Bourdon 
Flight Technology 
Constance June Braasch 
Accounting 
Samuel John Bradley 
Business Admin istration 
Jenna Marie Branch 
Cum Laude 
Information Technology and 
Administrative Management 
Joshua Wilson Braun 
Magna Cum Laude 
Anthropology 
Michelle Ellen Bray 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Daniel Stephan Brenner 
Exercise Science 
Donald Paul Bricker 
Flight Technology 
Ryan Steven Britt 
Business Administration 
Angela Christine Brookbank 
Public Health 
Joshua Ray Brookbank 
Mechanical Engineering Technology 
Amanda J. Brooks 
Mathematics 
Eric Scott Alexander Brouwer 
Cum Laude 
Anthropology 
Lisa Anna Broweleit 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Justin Roy Brown 
Recreation and Tourism 
Christina Ann Brownlee 
Cum Laude 
Business Admin istration 
Bryan Bruno 
Chemistry 
Rabecca Diane Buchanan 
Accounting 
Rourke Joseph Buechel 
Cum Laude 
Flight Technology 
Duy Minh Bui 
Accounting 
Business Admi nistration 
Jalisa Rashelle Bullock 
Physical Education Teaching K-12 
Clarissa Bulosan 
Environmenta l Studies 
Derek Wayne Burk 
Magna Cum Laude 
Accounting 
Business Administration 
Katelyn Patricia Burk 
Business Administration 
Thomas Michael Burke 
Accounting 
Jenae Michelle Burrell 
Information Technology and 
Administrative Management 
Bradley Tyler Bush 
Biology 
Briana Beth Butler 
Recreation and Tourism 
Conor McCarthy Byrne 
Flight Technology 
Kay Byun 
Accounting 
Brooke Michelle Callahan 
Accou nting 
Shayah Jade Campbell 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Stephanie Elizabeth 
Campbell 
Magna Cum Laude 
Exercise Science 
Catherine Ann Cantrell 
Business Administrat ion 
Autumn Joy Carlson 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Eric Gustaf Carlson 
Business Admin istration 
Leah Louise Carpentier 
Accounting 
Raul Castro 
Mathematics 
Tristan David Celmer 
Cum Laude 
Industria l Technology 
Rosalind Chaffee 
Interdisciplinary Studies Social Sciences 
Byron Shang-man Chan 
Electron ics Engineering Technology 
Joshua James Chandley 
Business Administrat ion 
Nita Chang 
Account ing 
Business Administration 
Michael Anthony Charles 
Chapman 
Anthropology 
Joseph Carlos Charles 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Angela Chavez-Lara 
Family Studies 
Xiaoying Chen 
Business Administration 
Chien Yin Cheng 
Social Services 
Tung Hing Cheung, Sr. 
Accounting 
Hsun-Hung Chien 
Computer Science 
Ngai Lun Chiu 
Cum Laude 
Accounting 
Agnieszka Grazyna 
Chodowicz 
Magna Cum Laude 
Accounting 
Business Administration 
Cindy R. Cholico 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Wei-Ting Chueh 
Business Administrat ion 
Ian S.L. Clarebrooke 
Business Administration 
Shay Ashley Clemens 
Anthropology 
Alisha Ann Cleveland 
Mathematics 
Arie Michael Cleverly 
Business Admin istration 
Savannah Jean Clifford 
Interdisciplinary Studies Social Sciences 
Angela Cristine Coffman 
Food Science and Nutrition 
Linda Kristine Conaway 
Cum Laude 
Business Administrat ion 
Mathematics 
Justin Brady Conner 
Construction Management 
Heather Ann Contreras 
Cum Laude 
Exercise Science 
Emma Louisa Cook 
Family Studies 
Lindsay Cook 
Fash ion Merchandising 
Nicholas Ryan Cordell 
Safety and Health Management 
Eric Arthur Cort 
Accounting 
Business Administration 
Ryan Patrick Cotton 
Safety and Health Management 
Edward Raymond Cruz 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Nicole Caterina Cullop 
Exercise Science 
Mary Stella Lauretta 
Cummins 
Food Science and Nutrition 
Jennifer Owen Cunningham 
Accounting 
Clifton Thomas Curtis, Jr. 
Business Administration 
Anna Sylwia Dabkowska 
Accounting 
Chantry Susan Dage 
Anthropology 
Alexander Randolph Dahl 
Business Administration 
AbdulAziz Hisham Dakhil 
Business Administration 
Karen Eileen Daniels 
Business Administration 
Kevin Matthew Day 
Biology 
Erika Jane De Ruyter 
Magna Cum Laude 
Accounting 
Business Administration 
Jamie Lynn DePree 
Food Science and Nutrition 
Jacqueline Nicole DeRuyter 
Construction Management 
Shawn Charles Desanto 
Business Administration 
Olga Desimone 
Business Administration 
Holly Ann Decoteau 
Business Administration 
Jorge Humberto DelToro 
Safety and Health Management 
Adrian Morales Delgado 
Business Administration 
Sarah Jean Diana 
Magna Cum Laude 
Food Science and Nutrition 
Patricia Ann Diaz 
Business Administration 
Lindsey Marin Dicus 
Business Administration 
Lee Kim Dinh 
Business Administration 
Vincent Apolinar Doherty 
Physical Education Teaching K-12 
Adriana Soledad Dominguez 
Business Administration 
Julie Diane Dominguez 
Account ing 
Brian Joseph Donohoe 
Computer Science 
Katy Lynn Doyle 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Ryan Scott Dragness 
Chemistry 
Robert Vance Draney 
Biology 
Nathanial Scott Drescher 
Accounting 
Business Administration 
Hugo Duarte Madrigal 
Business Administration 
Chris Dunn 
Individual Studies: User Interface 
Development and Constructions 
Sara Terese Dunn 
Cum Laude 
Business Administration 
Economics 
Hang Diem Duong 
Magna Cum Laude 
Accounting 
Business Administration 
Lorisa Carroll Dwire 
Biology 
Ruthyrith Eap 
Business Administration 
Alysse Nicole Eaton 
Exercise Science 
Elynora Ruth Eckroth 
Cl inical Physiology 
Blake Eugene Edwards 
Construction Management 
Russell William Edwards 
Business Administration 
Alison Elizabeth Eglin 
Global Wine Studies 
Justin Jeffery Ehling 
Business Administration 
Exercise Science 
Aaron Daniel Eichman 
Business Administration 
Victoria Johanna Eisenberg 
Cum Laude 
Biology 
Jordan Arthur Elkins 
Business Administration 
Brittany Marie Emerson 
Family Studies 
Jillian Anne Emery 
Business Administration 
Environmental Studies 
Jacob Allan Estabrook 
Magna Cum Laude 
Business Administration 
Courtney Diane Evans 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Tera M. Evenstad 
Social Services 
Joel Thomas Fadenrecht 
Computer Science 
Brian Edward Fagan 
Fl ight Technology 
Brian Andrew Fairleigh 
Cum Laude 
Global Wine Studies 
Oliver Jahan Farivar 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Angela Marie Farmbrook 
Accounting 
Patrick Lawrence Farrell 
Cum Laude 
Construction Management 
Steven J. Fenner 
Computer Science 
Sean Patrick Fewel 
Biology 
Andrea Renee' Fine 
Accounting 
Julie Kathleen Fison 
Economics 
Meredith Delores Flanigan 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Stephanie Anne Flick 
Information Technology and 
Administrative Management 
Michelle L. Foley 
Magna Cum Laude 
Clinical Physiology 
Michael Wayne Fondahn 
Industrial Education Broad Area 
Eric Andrew Forslin 
Clinical Physiology 
Mark A.G. Fosberg 
Business Administration 
Samuel Robert Fowler 
Cum Laude 
Construction Management 
Monique Marie Frankhauser 
Cum Laude 
Accounting 
Business Administration 
Geoffrey Martin French 
Interdisciplinary Studies Social Sciences 
Javin Thomas French 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Brittnay Ann Friese 
Business Administration 
Hayley Elizabeth Frost 
Food Science and Nutrition 
Jason Landis Funk 
Accounting 
Business Administration 
Jesse David Galligan 
Cum Laude 
Construction Management 
Daniel Charles Garrow 
Accounting 
Business Administrat ion 
Brian Baron Garza 
Business Administration 
Andrew Jospeh Gazley 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Ashley Marie Giannandrea 
Fashion Merchandising 
Brett Matthew Gibb 
Business Administration 
Anna Noel Gildenhar 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Tela Jaye Gilge 
Construction Management 
Brian Thomas Gill 
Public Policy 
Silvia Gilliss 
Cum Laude 
Public Health 
Laura Patricia Ginn 
Magna Cum Laude 
Primate Behavior and Ecology 
Cindy Marie Glenn 
Social Services 
Scott Milo Glogovac 
Cum Laude 
Physical Education Teaching K-1 2 
Silvea Magdy Gobraiel 
Accounting 
Business Administrat ion 
Jocelyn Marie Goldschmidt 
Anthropology 
Aurelia Gomez Gonzalez 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Ian Alexander Goralnick 
Accounting 
Business Administration 
Kathleen Mary Goring 
Magna Cum Laude 
Actuarial Science 
Shaun Michael Gough 
Construction Management 
Trevor Lee Grant 
Flight Technology 
Krista Lynn Greear 
Cum Laude 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Joel Daniel Greshock 
Accounting 
Business Administration 
David Ryan Grina 
Information Technology and 
Administrat ive Management 
Allison Michelle Gross 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Jennifer Alise Groves 
Summa Cum Laude 
Chemistry 
Sari Rose Gudwin 
Magna Cum Laude 
Safety and Health Management 
Tavis Joseph Guild 
Information Technology and 
Administrative Management 
Angela Eileen Gurney 
Business Administration 
Aimee Christine Gustin 
Food Science and Nutrition 
Mireya Gutierrez 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Kelly Somer Haag 
Interdisciplinary Studies Social Sciences 
Mirzana Habul 
Business Administration 
Adam Preston Haizlip 
Recreation and Tourism 
Kenneth Scott Hall 
Clinica l Physiology 
Myron C. Hamilton 
Industrial Education Broad Area 
Ryan David-Merle Hamilton 
Magna Cum Laude 
Clinical Physiology 
Jake Taylor Hammons 
Physical Education Teaching K-12 
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Elizabeth Jean Hampton 
Accounting 
Mark Joseph Hampton 
Recreation and Tourism 
Tianna Lynn Hankins 
Bio logy 
Primate Behavior and Ecology 
Roscoe William Hanlon 
Cum Laude 
Accounting 
Sara LeRose Hanold 
Cum Laude 
Mathematics 
Samier Issa-James Harb 
Environmenta l Studies 
Sarah Windsor Harding 
Magna Cum Laude 
Anthropology 
Primate Behavior and Ecology 
Justine Gloria Harlan 
Cum Laude 
Business Admin1strat1on 
Jill Nichole Harmon 
Interd iscip linary Studies: Social Sciences 
Nicole Marie Harra 
Food Science and Nutrition 
Christian Swisher Harriage 
Construction Management 
Scott Joseph Harries 
Business Administration 
Adrian Algot Harrington 
Economics 
Kyle Steven Harrington 
Business Administration 
Heather Harris 
Economics 
Mathematics 
Andrea Lynn Harrison 
Pub lic Health 
Megan Hauck 
Global Wine Stud ies 
Sara Dawn Healas 
Biology 
Joseph D. Heiner 
Computer Science 
Loni Jean Held 
Environ mental Studies 
Christopher Micheal 
Helmerson 
Accounting 
Paul Edwin Henderson 
Business Administrat ion 
Shawn Christopher 
Hendricks 
Family and Consumer Sciences Career 
and Technica l Education Teach ing 
Amanda Lee Hendrickson 
Food Science and Nut rition 
Elizabeth Linn Henry 
Global Wine Studies 
Alfredo Ortega Hernandez 
Socia l Services 
Alex Steven Hess 
Geology 
Casey Earl Hiatt 
Cum Laude 
Construction Management 
Anne Marie Hice 
Anthropology 
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Morgan Ann Hickman 
Interdiscip linary Studies: Social Sciences 
Jonathan Ho 
Accounting 
Business Administration 
Julie Vivan Hoang 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Heidi Louise Hoffman 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Ashley Mae Hogan 
Clinical Physiology 
Miki Lynn Hoglund 
Information Technology and 
Admin istrative Management 
Chad Austin Holbrook 
Biology 
Claire Marie Holder 
Accounting 
Domonique Jean Hollis 
Business Administration 
Kayla Ann Holzer 
Magna Cum Laude 
Bus iness Administration 
Jennifer Rene' Homestead 
Interdiscip linary Stud ies: Socia l Sciences 
Dylan James Honeywell 
Cum Laude 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Edna Teresa Houck 
Business Administration 
Olaf Huebner 
Mechanica l Eng ineering Technology 
Rhett Humphrey 
Globa l Wine Stud ies 
Sydnee Danielle Hurst 
Interd isciplinary Studies: Social Sciences 
Vidal Hurtado-Arroyo 
Cum Laude 
Physical Education Teach ing K-12 
Kaycie A. Hutchins 
Cum Laude 
Exercise Science 
Joe lnsixiengmai 
Accounting 
Aisha Adam Ismail 
Business Administration 
Ivan Borislavov Ivanov 
Food Science and Nutr it ion 
Sadie Leigh Marie Jacobsen 
Cum Laude 
Flight Technology 
Pauline Aurora Jamieson 
Fl ight Technology 
Jean Rose Jarvis 
Interd iscip linary Studies: Social Sc iences 
Kevin Robert Jeffery 
Magna Cum Laude 
Business Administrat ion 
Garrett James Jenkins 
Inte rdi sciplinary Stud ies: Social Sciences 
Sagrario Elizabeth Jimenez 
Accounting 
Business Administration 
Rory Rex Johansen 
Economics 
Amanda G. Johnson 
Industria l Technology 
Brad Alan Johnson 
Safety and Health Management 
Jessica Lynne Johnson 
Environmental Studies 
Patricia Rose Johnson 
Accounting 
Business Administration 
Trevor Elkins Johnson 
Mathematics 
Callie May Johnston 
Cum Laude 
Anthropology 
Primate Behavior and Ecology 
James Anthony Jonson 
Accounting 
George Michael Josten 
Business Administration 
Soi Mui Jung 
Business Administrat ion 
Amanda Lillian Kallinen 
Mechanical Engineering Technology 
Mary Joyce Kastning 
Magna Cum Laude 
Mathematics 
Cory McKinley Kataoka 
Business Administration 
lnderjeet Kaur 
Business Administration 
Navneet Kaur 
Accounting 
John Wayne Kavanaugh 
Electron ics Engineering Techno logy 
Jason Conner Keliher 
Individual Studies Early Learn ing and 
Recreation Management 
Todd David Kelly 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Jake Louis Kelsey 
Construction Management 
Chelsea Sue Kennedy 
Business Administrat ion 
Troy Aaron Kennedy 
Cum Laude 
Accounting 
Jennifer Sharon Keyes 
Business Administration 
Erik Christopher Killand 
Construction Management 
Min Kim 
Accounting 
Business Administration 
Sadie Kim 
Cum Laude 
Accounting 
Nathan Scott King 
Accounting 
Dirk A. Kivi 
Biology 
Brian Scott Klein 
Computer Science 
Tamara Lynn Klopfstein 
Accounting 
Stacey Louise Knabe! 
Bio logy 
Rachel Amanda Knudson 
Construction Management 
Jenny Marie Korenek 
Food Science and Nutrition 
Audrey Jean Koski 
Magna Cum Laude 
Accounting 
Marisa Marie Kosney 
Business Administration 
Pelageya A. Kostenko 
Accounting 
Diana Valeryevna Kovalevich 
Accounting 
Business Administration 
Jon Roy-Michael Kramp 
Business Administration 
Holly Marie Krawiec 
Cum Laude 
Food Science and Nutrition 
Kyle Daniel Kristiansen 
Industrial Technology 
David Bryan Kurina 
Business Administration 
Grace Kwok 
Business Admin istration 
Paul Lewis Lafever 
Accounting 
Joselyn Dacey Lafleur 
Interdisciplinary Stud ies: Socia l Sciences 
Ashley Lynn Lannoye 
Business Adm inist ration 
Michelle Diana Larson 
Accounting 
Edvason Yin Cheung Lau 
Business Administration 
Nathaniel Neil Laux 
Social Services 
Joseph Thomas Lawson 
Safety and Health Management 
Lacey Lynn Layman 
Food Science and Nutrition 
Trang N. Le 
Cum Laude 
Accounting 
Bus iness Administrat ion 
Bonnie Lou Lefevre 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Jamie Lynn Leker 
Exercise Science 
Angela Maria Anita Leslie 
lnterdisc1pl 1nary Studies: Social Sciences 
Micah Joel Lester 
Magna Cum-Laude 
Physica l Education 
Adrian A. Levkiv 
Business Administration 
Lindsey Nicole Lewis 
Social Services 
Nicole Elizabeth Lewis 
Cum Laude 
Pub lic Hea lth 
Thomas Raymond Lewis 
Accounting 
Shanshan Li 
Magna Cum Laude 
Accounting 
Business Administration 
Xun Li 
Accounting 
Tommy J. Liao 
Business Administration 
Troy Dean Lichttenegger 
Environmental Geological Sc iences 
Jamie Lynn Lichty 
Cum Laude 
Business Administration 
Brandon David Lilly 
Business Administ ration 
Heather Nicole Linder 
Business Administration 
Economics 
Scott Eric Lint 
Accounting 
Jeffrey Alan Litton 
Interdiscipl inary Studies: Socia l Sciences 
John R. Logwood 
Accounting 
Sashika Dilhani Lokuge 
Accounting 
Michelle Marie Lopata 
Socia l Services 
Roemer Shaun Lorenzo 
Business Admin istration 
Albert Benjamin Lorica 
Flight Technology 
Samantha Marie Louderback 
Environmenta l Studies 
Pub lic Policy 
Jordan Elisabeth Luke 
Anthropology 
Primate Behavior and Ecology 
Stacie M. Lutz 
Globa l W ine Stud ies 
Recreation and Tourism 
Luiz Marcelo Machado 
Interdisciplinary Stud ies: Social 
Sciences 
Elisha Marie Mackey 
Business Admin istration 
Gerald A. Madsen 
lnterd isc1pl 1nary Studies: Socia l Sciences 
Shawna Marie Madson 
Accounti ng 
Business Administration 
Marilyn Alice Magenis 
Phys ics 
Maslow Mitchell Magnotti 
Cum Laude 
Business Administrat ion 
Christine Holly Mallory 
Accounting 
Nathaniel Orville Malone 
Accounting 
Stephen Craig Malone 
Economics 
Carlee Jean Marble 
Cum Laude 
Exercise Science 
Lathil Daniel Mariner 
Business Adm inistration 
Chuck A. Marlow 
Industria l Technology 
Vanessa Christine Martin 
Magna Cum Laude 
Accounting 
Casey Alexander Marx 
Interdisciplinary Stud ies: Socia l Sciences 
Jessica Meaghan Mas 
Primate Behavior and Eco logy 
Timothy John Mayer 
Bio logy 
Bennett Michael Mayo 
Ind ividua l Studies Economic 
Development and Leadership 
Michael Jess McGinnis 
lnterd isc1pl 1nary Stud ies: Social Sciences 
Raquel A. McGrath 
Cum Laude 
Public Health 
Arie Daniel Mcintire 
Mechanica l Engineering Techno logy 
Antonio Lamarr Mclemore 
Recreation and Tourism 
Regan Dawn McNeight 
Recreation and Tourism 
Jacob John Mehl 
Cum Laude 
Economics 
Jessica Faye Melton 
Anthropology 
Adriana Mendoza 
Cum Laude 
Mathematics 
Ismael Mendoza 
Summa Cum Laude 
Accounting 
Brigitte Mary Miller 
Clinical Physiology 
Cassie Leeanne Miller 
Accounting 
Michael James Miller 
Business Administration 
Bailey Elaine Millican 
Biology Teaching 
Jason Andrew Milne 
Mathematics 
Physics 
Miranda Lynn Mineard 
lnterdisc1pl1 nary Stud ies: Social Sciences 
Karla Mirabelli 
Cum Laude 
Account ing 
Kurt Douglass Mitchell 
Accounting 
Kalee Ann Moen 
Business Administrat ion 
Spencer Ole Moen 
Biology 
Christine Renee Monaghan 
Magna Cum Laude 
Accounting 
Karen Jean Monroe 
Accounting 
Colleen Elizabeth Moore 
Ind ividual Stud ies: Scientific Project 
Management 
Monica Amber Moore 
Business Administ ra t ion 
Jose Victor Mora 
Cum Laude 
Mechanical Engineering Technology 
Kyle William Moran 
Summa Cum Laude 
Fl ight Techno logy 
Daniel Michael Morgenstern 
Flight Technology 
Andrew Lawrence Mork 
Business Adm inistration 
Marina Morokhova 
Cum Laude 
Accounting 
Business Administration 
Jimmy John Morris 
Interdisc iplinary Stud ies: Socia l Sciences 
Amy L. Mukhin 
Magna Cum Laude 
Accounting 
Bo R. Mullen 
Clin ical Physio logy 
Gabriel Munoz, Jr. 
Physical Education and School Health 
Kiera Leigh Murphy 
Anthropology 
Devan Myers 
Bus iness Admin istration 
Karen Denise Nalls 
Accounting 
Jose Eduardo Navarro Dewar 
Business Admin istration 
Brian Steven Nelson 
Business Admin istration 
Dillon Owen Nelson 
Construction Management 
Jemeika Jade Newson 
Business Admin istrat ion 
Tam Thi Thanh Ngo 
Cum Laude 
Accounting 
Diem Ngoc Nguyen 
Cum Laude 
Accou nting 
Bus iness Administration 
Don Quy Nguyen 
Chemist ry 
Joanna Le Nguyen 
Interdiscip linary Studies: Social Sciences 
Kim Dung Nguyen 
Accounting 
Kristina Tran Nguyen 
Economics 
Nhu Thi Cam Nguyen 
Business Adm inistration 
Samuel Huu Nguyen 
Interdisciplinary Studies: Socia l Sciences 
Joel Merritt Nichols 
Computer Sc ience 
Lindsey Marie Nickerson 
Clinica l Physio logy 
Aaron Frank Nordstrand 
Flight Technology 
Sean William Norman 
Safety and Health Management 
John Roger North 
Accounting 
Adam Gordon Nutley 
Construction Management 
Hirofumi Ogasawara 
Informat ion Technology and 
Administrative Management 
Eric Marsh Ogden 
Computer Science 
Emily Joy Okamura 
Information Techno logy and 
Administrative Management 
Malik Femi Olanrewaju 
Business Admin istration 
Garret Christopher Olsen 
Construction Management 
Jessyca NeChelle Opp 
Soc ial Services 
Lionel Chima Orji 
Cl inica l Physiology 
Michael Douglas Orr 
Accounting 
Coreen Marie Osley 
Business Administ ration 
Niesha Ambrose Pagan 
Accounting 
Joan Elizabeth Palmer 
Accounting 
How Wai Pang 
Accounting 
Philip Maurice Parisot 
Accounting 
Elizabeth Ann Parker 
Computer Science 
Sarah Ann Parker 
Accounting 
Business Administ ra t ion 
Nellica J. Parmelee 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Brent Desmond Parsons 
Business Administration 
Derek Anderson Parsons 
Business Administration 
Robert Hogan Pendergraft 
Flight Techno logy 
Kelsey Anne Penn 
Food Science and Nutrition 
Cody Lance Peone 
Industrial Education Broad Area 
Matthew Donald Perkins 
Business Adm inistration 
Maximillian Rhees Perrigo 
Business Admin istration 
Jacob Ryan Perrotti 
Business Administration 
Kristoffer James Perry 
Construction Management 
Mitch Reese Pfeifer 
Business Administration 
Scott Toivo Piippo 
Economics 
Derek William Pina 
Safety and Health Management 
Alla V. Pinchuk 
Accounting 
James Nolan Porter 
Accounting 
Courtney Lynn Postelwait 
Interd isciplinary Studies Social Sciences 
Tom Kiel Potter 
Safety and Hea lth Management 
Megan Ashley Prater 
Family Stud ies 
Timothy Michael Pratt 
Economics 
Rachel Lenae Prescott 
Interdiscip linary Stud ies: Social Sciences 
Whitney Lynn Preston 
Recreation and Tourism 
Benjamin Evert Prigmore 
Construction Management 
Justin Michael Pritchett 
Construction Management 
Louna Prosper 
lnterdisc1pl1na ry Stud ies: Socia l Sciences 
Priscilla Kay Prueter 
Social Services 
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Courtney Lynn Pryor 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Teegan Fay Purrington 
Magna Cum Laude 
Biology 
Helen Rachmawati 
Magna Cum Laude 
Accounting 
Arianna Lynn Randolph 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Stephanie Reading 
Food Science and Nutrit ion 
Heather Elise Reich 
Environmental Studies 
Jaidon Timothy Reichert 
Business Administration 
Taryn Siobhan Reidt 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Cody William Rettke 
Construction Management 
Paul Douglas Revak 
Environmental Geological Sciences 
Scott Alan Richards 
Flight Technology 
Martin Lee Richins 
Magna Cum Laude 
Accounting 
Nicole Dawn Riddle 
Clinical Physiology 
Christopher William Roberts 
Construction Management 
Ian Alexander Robinson 
Recreation and Tourism 
Isaac Lawrence Robinson 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Sarah Anne Robinson 
Business Administration 
Tawnya Rae Rockney 
Anthropology 
Curtis Benjamin Rodgers 
Cum Laude 
Business Administration 
Sarah Lynn Rodgers 
Cum Laude 
Geology 
Joshua Jay Reeter 
Construct ion Management 
David John Rothnie 
Magna Cum Laude 
Construction Management 
Meuy Fey Saephanh 
Business Administration 
Jamie Kathleen Sagdahl 
Food Science and Nutrition 
Syed lmad Saif 
Business Administration 
Candie Leavay Salatka 
Cum Laude 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Claudia Juana Sanchez 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
William Heath Sandall 
Accounting 
Garrett Jeffrey Scheuerman 
Environmental Geological Sciences 
Ethan Robert Schierenbeck 
Flight Technology 
Kurtis Scott Schliebe 
Construction Management 
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Devon Joseph Schmaus 
Construction Management 
Kyle Colin Schmoyer 
Safety and Health Management 
Kevin Robert Schneider 
Magna Cum Laude 
Construction Management 
Nathan Alexander Scheffer 
Economics 
Philip John Christopher 
Schofield 
Biology Teaching 
John David Schreiber 
Magna Cum Laude 
Chemistry 
Rebecca Joan Schwob 
Magna Cum Laude 
Account ing 
Kimberly Nicole Scott 
Magna Cum Laude 
Accounting 
Greg David Self 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
D'Andre W. Shaw 
Economics 
Patrick Daniel Sheeks 
Flight Technology 
Justin Gordon Shewey 
Magna Cum Laude 
Business Administration 
Blake Michael Shinn 
Business Administration 
Seth J. Shy 
Biology 
Rachel Ruh Siedenstrang 
Food Science and Nut rit ion 
Beau W. Siegel 
Physical Education Teaching K-12 
S. Andrew Sill 
Cum Laude 
Social Services 
Cody R. Simmons 
Flight Technology 
William Scott Simmons 
Accounting 
Rachel Marie Simonson 
Chemistry 
Kyle Paul Singleton 
Economics 
Brittany Anne Skelcher 
Accounting 
Jared Skov 
Construction Management 
Richard Robert Slikker 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Hunter James Slyfield 
Construct ion Management 
Victoria Amber Smalley 
Business Administration 
Andrew Blake Smigaj 
Computer Science 
Christine Joy Smith 
Individual Studies: Geropsychology 
Courtney Denae Smith 
Food Science and Nut rit ion 
Dana Lorraine Smith 
Accounting 
Kelsey Rae Smith 
Social Services 
Meghan Lee Smith 
Accounting 
Rachel Jean Smith 
Cum Laude 
Information Technology and 
Administrative Management 
Veronica Jewell Smith 
Account ing 
Donelle Megan Snider 
Cum Laude 
Family and Consumer Sciences Career 
and Technical Education Teaching 
John Snyder 
Individual Studies: Industry 
Communication 
Taylar M . Sohns 
Family Studies 
Chad Ryan Sandersen 
Business Administration 
Nisha Sood 
Accounting 
Erik William Sorensen 
Economics 
Gavin Neil Sortor 
Computer Science 
Ryan D. Soushek 
Computer Science 
Michael James Southerland 
Industrial Technology 
Allison Jo Sowers 
Business Administration 
Ryann June Spaetig 
Social Services 
Austin Mark Spangrud 
Mechanical Engineering Technology 
Michael John Spencer 
Recreation and Tourism 
Susan Marie Sprague 
Interdisciplinary Studies Social Sciences 
Megan Maureen 
Sripranaratanakul 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Toni Marie Stallman 
Cum Laude 
Social Services 
Joel Adam Stamm 
Cum Laude 
Business Administration 
Economics 
William Lance Steady 
Biology 
Elizabeth Amy Stedham 
Biology 
Ryan E. Steele 
Biology 
Kayci Nicole Sterzer 
Cum Laude 
Food Science and Nutrit ion 
Curtis James Storer 
Safety and Health Management 
Jared Taylor Strait 
Accounting 
Ian Andrew Strinden 
Construction Management 
Kimberly Kristin Strong 
Food Science and Nutrition 
Josh Michael Stuart 
Individual Studies: Interior Design 
Studies 
Jingwang Su 
Accounting 
Charlene Marie Swanson 
Magna Cum Laude 
Interdisciplinary Studies: Social Soences 
Ashley Chantelle Sweitzer 
Cum Laude 
Business Administration 
Nicholas Robert Swisher 
Physical Educat ion 
Stephanie Jo Sype 
Fashion Merchandising 
Chet Syverson 
Accounting 
Michael Juergen Tangeman 
Construction Management 
Alexander M. Tazi 
Safety and Health Management 
Laken Dawn TeVelde 
Economics 
Richard Steven Templeton 
Accounting 
Hsiang Ting Teng 
Magna Cum Laude 
Chemistry 
Danielle Martine Tercier 
Cum Laude 
Primate Behavior and Ecology 
Tiffynee Renee Terry 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
James Bradley Thacker 
Business Administrat ion 
Elliott Breyer Thompson 
Account ing 
Melissa June Thompson 
Accounting 
Richard Edward Thompson 
Accounting 
Tami Ellen Thompson 
Interdisciplinary Studies Social Sciences 
William C. Thompson 
Construct ion Management 
Amy Louise Thomson 
Exercise Science 
Matthew Curran Thornton 
Food Science and Nutrition 
Tiffany Ann Thorsheim 
Recreation and Tourism 
Melody Faye Tiles 
Account ing 
Business Administration 
Anh V. Tran 
Accounting 
Business Administration 
Dao Phung Tran 
Cum Laude 
Accounting 
Jessica Lee Trappmann 
Summa Cum Laude 
Food Science and Nutrit ion 
Taylor Lynn Trautmann 
Chemistry 
Ashley Elizabeth Trbovich 
Interdisciplinary Studies Social Sciences 
Kate Irene Trettevik 
Accounting 
Business Administration 
Scott John Trowbridge 
Cum Laude 
Business Administration 
Jeremy Lee Truluck 
Industrial Technology 
Raeya Sayuri Tsutakawa 
Cum Laude 
Fl ight Technology 
Jesse Nicholas Tyler 
Magna Cum Laude 
Fl ight Technology 
Ilda Ulloa 
Accounting 
Prabhjeet Kaur Uppal IV 
Business Admi nistration 
Brianna Michelle Valencourt 
Cum Laude 
Accounting 
Tori Ann Vance 
Food Science and Nutrition 
John Daniel Vann 
Mathematics 
Zachary Johnathon 
Vanzanten 
Cum Laude 
Exercise Science 
Galina A. Vasyanovich 
Electronics Engineering Technology 
Julia Hy Veilleux 
Social Services 
Barend Venter 
Computer Science 
Joseph Alexander Vimont 
Business Administration 
Anastasia E. Vishniakova 
Accounting 
Business Administration 
Whitney Brooke Vitellaro 
Food Science and Nutrition 
Binh Yen Vo 
Business Administration 
Heath Marcus Voegele 
Safety and Health Management 
Brad D. Vogel 
Cum Laude 
Food Science and Nutrition 
Steve Joseph Vogt 
Physics 
Caitlin Renae Voogt 
Fashion Merchandising 
Erin M. Voss 
Business Administration 
Shannon Michelle Vreeland 
Chemistry 
Candace Myran Wahl 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Kathy Reanne Wakefield 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Laura Beth Wales 
Accounting 
Anna Jessalyn Wallace 
Magna Cum Laude 
Primate Behavior and Ecology 
Nathan Robert Wallen 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Jake Havely Walton 
Industrial Education Broad Area 
Tyson George Warner 
Construction Management 
Naoto Watanabe 
Summa Cum Laude 
Economics 
Whitney Mae Watkins 
Biology 
Andrew J. Watson 
Computer Science 
Rachel Elizabeth Webber 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Anne Christine Weisbeck 
Clin ical Physiology 
Kyle A. Wells 
Accounting 
Michael Joshua Wentworth 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
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Garrett Allen Werlinger 
Construction Management 
Tasha Nichole Deborah 
Whelan 
Exercise Science 
Rupinder White 
Cum Laude 
Business Administration 
Michelle Nicole Whited 
Food Science and Nutrition 
Jena P. Whitney 
Economics 
Thomas Jon Wicks 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Megan Nichole Wilke 
Global Wine Studies 
Nicole Marie Willette 
Recreation and Tourism 
Tucker J. Williams 
Paramedic Program 
Jessica Jean Willson 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Kevin Neal Wilson 
Paramedic Program 
Melissa Elaine Wilson 
Magna Cum Laude 
Social Services 
Michael Alexander Winkler 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Jeremy Michael Winter 
Cum Laude 
Construction Management 
Timothy Neil Winter 
Business Administration 
Travis Charles Withers 
Business Administration 
Christopher Michael 
Wittenbrink 
Business Administration 
Misale Tesfaye Woldetsadik 
Accounting 
Holly Ashley Wolfe 
Food Science and Nutrition 
Julia Faith Wolters 
Public Health 
Alvin Jin Woo 
Business Administration 
Lindsey May Woodkey 
Summa Cum Laude 
Exercise Science 
Food Science and Nutrition 
Jennifer Laura Woods 
Magna Cum Laude 
Computer Science 
Ross Bennet Woods 
Summa Cum Laude 
Business Administration 
Erin Gwen Woolbright 
Environmental Geological Sciences 
Cynthia Jean Worley 
Interdisciplinary Studies: Social Sciences 
Nian-Rung(Elsie) Wu 
Cum Laude 
Accounting 
Colin T. Yanagida 
Information Technology and 
Administrative Management 
Cara Deane Yost 
Gerontology 
Public Health 
Felisha JoAnne Yu 
Magna Cum Laude 
Economics 
Sanita Viktorovna Zayshlyy 
Business Administration 
Cara Leigh Zemanek 
Business Administration 
Hongbin Zhou 
Accounting 
Hongyan Zhu 
Accounting 
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MASTER'S DEGREES 
GRANTED 2010-2011 
MASTER OF ARTS 
AUGUST 20, 2010 
Charles W. Acheson 
History 
BA Montana State University Bozeman 2000 
Joshua Abram Arbaugh 
Theatre Production 
BA Humboldt State University 1997 
Christopher J. Banyai-Riepl 
History 
BA Centra l Washington University 2004 
Leah Sharon Bramley 
Theatre Production 
BA International Col lege 1994 BA International 
College 1987 
Megan Ann Cozad 
Theatre Production 
BA University California Santa Cruz 1999 
David Franklin Crutcher 
Theatre Production 
BA Un iversity North Texas 1997 
Mindy Kaye Curtis 
Theatre Production 
BA Utah State University 2005 
Zachary Curtis 
Theatre Production 
BA Colorado State Un iversity 2004 
James David Gay 
Theatre Production 
BS Georgia Southwestern St University 1981 
Katie Lyn Geoghegan 
Theatre Production 
BA University Montana 2005 
Mary Patricia Hamilton 
Theatre Production 
BFA International College 1994 
Brad Gerry Hardt 
TESOL: Teaching English to Speakers of Other 
Languages 
BA Central Wash ington University 2008 
BA Central Washington University 2008 
Suhaila Abdel Kariem Hassouneh 
English 
BA University of Washington 2007 
Gregory Dean Hinze 
History 
BA Central Washington University 2007 
Joseph J. Johnson 
English 
BA Central Washington University 1995 
Matthew Fairden Lee Keeler 
History 
BA Centra l Washington University 2005 
Ana Elena La Paz 
English 
BA University of Washington 2007 
Mariah Gwen Lacey 
English 
BA University Ca lifornia Berkeley 2007 
Michael Alexander Lecompte 
History 
BA Washington State University 2007 
Pablo Andres Ledesma 
History 
BA Central Washington University 2008 
Jacqueline Michelle Martinez 
TESOL: Teaching English to Speakers of Other 
Languages 
BA St. Martins College 2009 
Kurtis Dale McFadden 
Theatre Production 
BMUS Central Washington University 2004 
David Raymond Negaard 
Theatre Production 
BA Graceland University 1994 
Jessica Lee Nelson 
English 
BA Central Wash ington University 2008 
Jennifer Mock Park 
Theatre Production 
BA Rollins College Winter Park 1995 
MED Hanvard 1998 
Richard Lee Shultz 
Theatre Production 
BS Friends University 1993 
Andrew Willden 
History 
BS Utah State University 2007 
Robert Gary Zakula 
History 
BS Lock Haven University Pennsylvania 2008 
MASTER OF ARTS 
FOR TEACHERS 
AUGUST 20, 2010 
Gertrude Ida Booth 
Mathematics 
BAED Pacific Lutheran University 1993 
Jared Paul Carter 
Mathematics 
BA Central Washington University 200 1 
MASTER OF EDUCATION 
AUGU ST 20 , 2010 
Cara Cathleen Axe 
Master Teacher 
BAED Central Washington University 2005 
Amy Elizabeth Barnett 
School Counseling 
BA Washington State University 2006 
Allison Elizabeth Bennett 
School Psychology 
BA Central Wash ington University 2007 
Joseph L. Bishop 
Master Teacher 
BS Central Washington University 2005 
Tamara Ann DeFord 
Reading Specialist 
BA Centra l Wash ington Univers ity 2001 
Adrian Daniel Elmo 
School Psychology 
BA Central Washington University 2007 
Maria Guadalupe Garcia-Bautista 
Master Teacher 
BAED Central Washington University 2001 
Rebecca M. Guerrero 
Master Teacher 
BA Central Washington University 2001 
Brent J. Holland 
Master Teacher 
BA Central Washington University 2004 
Sara E. LeRoux 
Master Teacher 
BA Central Washington University 2007 
Annette Levi Lomeli 
Master Teacher 
BA Western Washington Un iversity 1998 
Betty L. Minckler 
Master Teacher 
BAED Central Washington University 2004 
BA Seattle Pacific University 1984 
Alyssa Katheryn Newby 
Master Teacher 
BAED Central Washington Un iversity 2006 
Ryan Andrew Nickels 
School Administration 
BA Central Washington University 1995 
BS Central Washington University 1998 
Brian E.J. Peterson 
School Psychology 
BA Central Washington Un iversity 2007 
Kaley Jo Repp 
Reading Specialist 
BA Washington State University 2004 
David Matthew Russell 
School Psychology 
BAED Central Washington University 2006 
Katherine Mary Weber 
Master Teacher 
BA City University 2005 
MASTER OF FINE ARTS 
AUGUST 20, 2010 
Laura Munson Reinstatler 
Fine Arts 
BA University of Washington 1975 
MASTER OF MUSIC 
AUGUST 20, 2010 
Rachel Nesvig 
Music 
BA St. Olaf College 2007 
MASTER OF SCIENCE 
AUGUST 20, 2010 
m Curry Asher 
Resource Management 
BA University of Washington 1999 
Tessa Justine Brookman 
Resource Management 
BA Youngstown State University 2008 
Mary Teresa Campbell 
Health and Physical Education 
BA Pacif ic Lutheran University 1992 
Julie Chantelle Carpenter 
Family and Consumer Sciences 
BA Central Washington University 2009 
Krista DeeAnn Carpino 
Family and Consumer Sciences 
BS Oregon State University 2008 
Cassandra Crnich 
Experimental Psychology 
BA University Montana 2004 
Jessica Renae Daniel 
Resource Management 
BS Virginia Polytech Institute State University 2006 
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Jessica Marie Drake 
Family and Consumer Sciences 
BA Wash ington State University 200 1 
Cristina Dura 
Geology 
BA Occidental College 2004 
Elaine M. Espirito 
Resource Management 
BS University of Washington 2003 
Nuno Aguiar Fernandes 
Mental Health Counseling 
BA Central Washi ngton University 2005 
DeAira R. Handugan 
Family and Consumer Sciences 
BA Cent ral Wash ington Un ivers ity 2006 
Stefanie Jean Herrington 
Nutrition 
BS Cent ral Wash ington University 2007 
Kristi E. Howell 
Family and Consumer Sciences 
BS University Montana 1988 
Debora Porter Koenig 
Family and Consumer Sciences 
BS Wash ington State University 1980 
Harlan Wade Lafontaine 
Resource Management 
BA Naes Co llege 1993 
Ashley M. Lefever 
Family and Consumer Sciences 
BA Central Washington University 2009 
Yessenia Hernandez Manzo 
Mental Health Counseling 
BA Whitman Co llege 2008 
James Casey Martin 
Mental Health Counseling 
BS College Charleston 2007 
Adam Wells Merrill 
Resource Management 
BS Western Wash ington Un iversi ty 200 1 
Garrett Sterling Miller 
Health and Physical Education 
BA Pacific Lutheran University 2001 
Melissa A. Olmstead 
Family and Consumer Sciences 
BS Cent ra l Washington University 2001 
Karen Sue Palmer 
Family and Consumer Sciences 
BS Brigham Young University Utah 1976 
Mary J. Parks Trettevik 
PE, Health and Leisure Services 
BAED Western Wash ington University 1978 
Ryan Kenneth Perkins 
Exercise Science 
BS Centra l Washington University 2008 
Robin Potosky 
Experimental Psychology 
BS Kings College Pennsylvan ia 2007 
Diana J. Powell 
Family and Consumer Sciences 
BA Western Wash ington University 1984 
Alyssa Marie Puffer 
Experimental Psychology 
BS Iowa State University 2002 
BS Iowa State University 2002 
Holly Makana MacFadden Rotman 
Geology 
BS Michigan State Un iversity 2007 
Adrian M. Spencer 
Mental Health Counseling 
BS Washington State University 2008 
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Rachel Elizabeth Stephenson 
Family and Consumer Sciences 
BS Brigha m Young University 2004 
Vicki J. Taylor 
Family and Consumer Sciences 
BS Centra l Wash ington University 1989 
Shelley Janae Thomsen 
Family and Consumer Sciences 
BS Brigham Young Un iversity 2004 
Jenna M. Thygesen 
Experimental Psychology 
BA Centra l Washington University 2006 
Joseph Rivo Tibay 
Nutrition 
BS Cent ral Washington Univers ity 2007 
Lara N. Tomlin 
Resource Management 
BA University of Wash ington 2003 
Tara Lynne Vaughn 
Family and Consumer Sciences 
BS Oregon State Univers ity 2008 
Kevin Allan Vaughn 
Resource Management 
BS Central Wash ington Un iversity 2006 
Mark R. Ward 
PE, Health and Leisure Services 
BAED Central Wash ington University 
Alden A. Whiteman 
Resource Management 
BA American Un iversity 2001 
MASTER OF ARTS 
DECEMBER10, 2010 
Jamie Rae Bankston 
History 
BA Central Wash ington University 2006 
Paula Anne Collucci 
English 
BA Centra l Washington University 200 1 
BA Centra l Wash ington University 200 1 
Tanner Scott Dotzauer 
History 
BA Western Washington Un iversity 2000 
Kelly Jeanne McFadden 
Theatre Production 
BMUS Cent ral Washington University 2004 
Laurie J. Moshier 
TESOL: Teaching English to Speakers of Other 
Languages 
BA University Red lands 1976 
MA University of Washington 1981 
Amanda Irene Ross 
English 
BA Centra l Wash ington Universi ty 2006 
MASTER OF EDUCATION 
DECEMBER 10, 2010 
Taylor Jean Barnes 
School Administration 
BAED Central Washington Unive rsity 2007 
Hsin Yi Hsieh 
School Counseling 
BS Internationa l College 2005 
Sarah Marie Venn 
School Counseling 
BA Whitworth Co llege 2004 
MASTER OF 
PROFESSIONAL 
ACCOUNTING 
DECEMBER 10, 2010 
Chunyang Tang 
Professional Accountancy 
BS Centra l Wash ington Unive rsity 2008 
BS Centra l Washington University 2009 
MASTER OF SCIENCE 
DECEMBER 10, 2010 
Brittany Jean Best 
Chemistry 
BS Central Wash ington University 2008 
Shireen Diana Dow 
Nutrition 
BS Centra l Washington University 2008 
Jennifer J. Forsberg 
Health, Human Performance and Recreation 
BA Washington State University 1992 
Miao Gao 
Biology 
BS Internat iona l College 2007 
MED Internationa l College 2008 
Michael John Montgomery 
Exercise Science 
BA Cent ral Wash ington Un iversity 2008 
John Nill Ousterhout 
Engineering Technology 
BS Southern Oregon Univers ity 1983 
Heather M. Robinson 
Family and Consumer Sciences 
BAED Weste rn Wash ington University 1996 
Peter Jacob Welty 
Engineering Technology 
BS Centra l Wash ington University 2006 
MASTER OF ARTS 
MARCH 18, 2011 
Ryan W. Booth 
History 
BA Loyo la Un iversity Ch icago 200 1 
Adam Charles Chamberlin 
History 
BA Central Washington University 2002 
Patrick Ray Deffenbaugh 
Individual Studies 
BFA Art Center College Of Design 1982 
Donald A. Mccorkindale 
English 
BA Centra l Washington University 2007 
Donald Patrick Mcintyre 
History 
BA Central Wash ington University 2008 
Ryan August Phill 
English 
BA Tufts University 2005 
MASTER OF EDUCATION 
MARCH 18, 2011 
Frank Leroy Reed 
School Administration 
BA University of Puget Sound 2005 
MASTER OF 
PROFESSIONAL 
ACCOUNTING 
MARCH 18, 2011 
Patrick Charles Ames 
Professional Accountancy 
BS Centra l Washington University 2009 
Pei Peng 
Professional Accountancy 
BA Internat ional College 2004 
Tsai-yuan Wen 
Professional Accountancy 
BS Central Washington University 2009 
MASTER OF SCIENCE 
MARCH 18, 2011 
Susan Faith Brady 
Biology 
BS Central Washington University 2008 
David Campos 
Health and Physical Education 
BS Central Washington University 2007 
Gideon Uriyah Cauffman 
Resource Management 
BA Washington State University 2002 
Robin Jacobs Desilet 
Family and Consumer Sciences 
BA Biola University 2006 
Thomas Nelson Elliott 
Biology 
BA Virginia Commonw ealth University 1991 
Jeffrey Peter Gray 
Resource Management 
BA Oberl in College 2003 
Aaron Edward Grenlund 
Engineering Technology 
BS Central Washington University 2007 
BS Pacific Lutheran University 2000 
Muneeb Hussain Khadeer 
Engineering Technology 
BS Georgia Inst Technology 2008 
Kolten Theodore Kosters 
Resource Management 
BA Central Washington University 2008 
Erin M. Kreutz 
Resource Management 
BS University Wisconsin Madison 2001 
Wenbin Mei 
Biology 
BS International College 2007 
Jennifer Marie Palumbo 
Mental Health Counseling 
BA University of Washington 2008 
Jeremy Charles Walters 
Counseling Psychology 
BA Gonzaga University 2004 
CANDIDATES FOR 
MASTER'S 
DEGREES 2011 
MASTER OF ARTS 
JUNE 10, 2011 
Sahar Ahmad Assaf 
Theatre 
BS Internat ional College 2001 
MA Internat ional Col lege 2005 
Karen Anne Bailor 
History 
BA Cent ral Washington University 2009 
Robert Ryan Boyle 
History 
BA Central Washington University 2009 
Chelsea Elise Brandon 
English 
BA Western Washington University 2009 
Katie Kristen Brooks 
TESOL: Teaching English to Speakers of 
Other Languages 
BA Judson College Alabama 2008 
Stephanie Claire 
Theatre Production 
BA California St University Northridge 1976 
Kathy Mae ·Dickinson 
TESOL: Teaching English to Speakers of 
Other Languages 
BA Central Wash ington University 2008 
Del Conrad Enders 
English 
BA Adrian College 2003 
Fiona O'Flaherty Gardner 
English 
BA Central Washington University 2009 
Matthew Scott Gile 
History 
BA Central Washington University 2007 
Julia James 
History 
BS Pensacola Christian College 2008 
Rachel F. Jewett 
History 
BA Central Washington University 2009 
Matt L. Martinson 
English 
BA Western Washington University 2002 
Jennifer Leanne Mayes 
Theatre 
BA Evergreen State College 2009 
Katherine Alice Pierson 
Theatre 
BA Florida State University 2007 
Jessica Lee Sharp 
English 
BA University of Washington 2008 
Meghan Kendra Steele 
English 
BA Central Washington University 2009 
Heather N. Tonnemaker 
English 
BA Cent ral Wash ington University 2009 
Jody Lynn Wood 
History 
BA Central Washington University 1994 
BAED Central Washington University 2003 
MASTER OF EDUCATION 
JU NE 10, 2011 
Teresa May Anderson 
Master Teacher 
BAED Western Washington University 1983 
Amy M. Champlin 
School Psychology 
BA Central Washington University 2005 
Dionne Corinne Ellingsen 
Master Teacher 
BAED Western Washington University 2003 
Denise Renee Eshelman 
School Psychology 
BS Eastern Washington University 2008 
Jamie Nicole Hartman 
Master Teacher 
BAED Central Washington University 2008 
Mandy C. Hupp 
School Psychology 
BA Eastern Washington University 2008 
Gretchen J. Jenkins 
Special Education 
BAED Central Washington University 2004 
Cheryl Jordan 
Master Teacher 
BAED Central Washington University 2005 
Julie Ann Kathrens 
School Counseling 
BA Eastern Washington University 2007 
Shanalyn A. Knackstedt 
Instructional Leadership 
BA Central Washington University 2002 
Sally Anna Lunsford 
School Psychology 
BA Eastern Washington University 2007 
Jessica Lureen McGee 
School Administration 
BAED Western Washington University 2006 
Kelly Kristin Moore 
School Administration 
BAED Central Washington University 1993 
Sam Hawk Morgan 
School Counseling 
BA Washington State University 2008 
Hunter Stanley Sissom 
School Counseling 
BA Central Washington University 2009 
Jessica Jo Virden 
Reading Specialist 
BAED Central Washington University 2006 
' Dustin L. Wallace 
School Administration 
BAED Centra l Washington University 2007 
Kelli Lee York 
School Administration 
BS Southern Oregon University 1989 
MASTER OF MUSIC 
JUNE 10, 2011 
Alexander Warren Abrams 
Music 
BA Whitman Col lege 2009 
Sergey V. Bogza 
Music 
BMUS Port land State University 2009 
Brandi Renne Brown 
Music 
BMUS Eastern Oregon University 2007 
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Mark Ryan Claassen 
Music 
BMUS Central Washington University 2006 
BMUS Central Washington University 2008 
Michelle Louise Flock 
Music 
BA George Fox University 2007 
Aaron M. Julyan 
Music 
BMUS Central Washington University 2009 
Evan Anderson Norberg 
Music 
BMUS Central Washington University 2006 
Daniel Taylor 
Music 
BA Central Washington University 2007 
William Reece Waag 
Music 
BMUS Boise State University 2008 
MASTER OF 
PROFESSIONAL 
ACCOUNTING 
JUNE 10, 2011 
Matthew Reed Apken 
Professional Accountancy 
BS Utah State University 2010 
Michelle Mae Benedict 
Professional Accountancy 
BA Washington State University 2010 
Patrick S. Chen 
Professional Accountancy 
BS Central Washington University 2009 
Kristina Marie Cram 
Professional Accountancy 
BS Central Washington University 201 0 
Qianli Dang 
Professional Accountancy 
BS International College 2001 
Bradley William Denniston 
Professional Accountancy 
BS Central Washington University 2010 
Peggimae Charity Ferris 
Professional Accountancy 
BS Central Washington University 2009 
Taiki Fukuzaki 
Professional Accountancy 
BS Centra l Washington University 2010 
Nellie Francis Houck 
Professional Accountancy 
BS Central Washington University 2010 
Jiani Huang 
Professional Accountancy 
BS International College 2009 
John Brian Johnson 
Professional Accountancy 
BS Central Washington University 2010 
Yulan Li 
Professional Accountancy 
BS International College 1996 
Jessica Lynn Mixer 
Professional Accountancy 
BA Western Washington Un1vers1ty 2004 
BAED Western Washington University 2005 
Joshua Michael Ott 
Professional Accountancy 
BA University of Washington 2010 
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Martin Frederick Phinney 
Professional Accountancy 
BS Central Washington University 2010 
Susan A. Robinson 
Professional Accountancy 
BS Central Washington University 2010 
Daniel James Way 
Professional Accountancy 
BS Central Washington University 2010 
Jina Yu 
Professional Accountancy 
BE Internat ional College/University I 2004 
Ting Zhang 
Professional Accountancy 
BS International College 201 O 
MASTER OF SCIENCE 
JUNE 10, 2011 
Godfried Kwadjo Adjepong 
Resource Management 
BA International College 2005 
Darcy Lynn Batura 
Resource Management 
BA University of Washington 2000 
Daniella D. Bismanovsky 
Primate Behavior 
BS St Marys College California 2008 
Andrew E. Bloch 
Exercise Science 
BA Whitworth College 2008 
Timothy Blocher 
Individual Studies 
BA Central Washington University 2002 
Michael J. Campbell 
Family and Consumer Sciences 
BA Central Washington University 1993 
Colin Carriker 
Exercise Science 
BS Seattle Pacific University 2008 
Catherine Louise Cloran 
Resource Management 
BS Minnesota State University Mankato 2006 
Jeffery Gordon Cochran II 
Health and Physical Education 
BA Central Washington University 2006 
BA Central Washington University 2007 
Joseph Franklin Cole 
Exercise Science 
BS Central Washington University 2009 
Nicholas Collins 
Exercise Science 
BS Central Washington University 2009 
Benjamin D. Combs 
Exercise Science 
BS Central Washington University 2001 
Lisa Renee Dodgen 
Experimental Psychology 
BS Boise State University 2008 
Holly Ann Eagleston 
Resource Management 
BS Mount Holyoke College 2008 
Ann Marie Elkins 
Nutrition 
BS Central Washington University 2008 
Grace Skye Enlow 
Primate Behavior 
BA University California San Diego 2004 
Chao Fang 
Ertgineering Technology 
BS Internat ional College 2002 
Katherine E. Fitch 
Resource Management 
BA University Californ ia Santa Cruz 1993 
John D. Gariano 
Health and Physical Education 
BA Central Washington University 2009 
Haleh Ghazanfarpour 
Resource Management 
BA University of Wash ington 1982 
Ian Holmes Gray 
Resource Management 
BS Central Washington University 2004 
Jennifer L. Haberman 
Counseling Psychology 
BA University Portland 2004 
Robert Jason Hand 
Family and Consumer Sciences 
BA Western Washington University 2007 
Adam Hannuksela 
Biology 
BS Evergreen State College 2001 
Joyce Harker 
Mental Health Counseling 
BA Washington State University 2005 
Rebecca Lynne Hendershott 
Primate Behavior 
BS University Ca liforn ia Santa Cruz 2007 
BA Cent ral Washington University 2010 
Hai Huang 
Engineering Technology 
BS International College 1999 
XuhuiHuang 
Engineering Technology 
BS International College 1993 
Jesse Ray James 
Experimental Psychology 
BA Central Washington University 2009 
Kathryn Johnston 
Geology 
BS Central Wash ington University 2008 
Sarah Keeler 
Health and Physical Education 
BA University of Washington 2004 
Edrie Aleece Kelly 
Resource Management 
BA Central Washington University 2004 
Heather R. Kennelly 
Resource Management 
BA University Minnesota Duluth 2003 
Cory Anne Kildare 
Family and Consumer Sciences 
BS Central Washington University 201 0 
Donna Ann Koch 
Family and Consumer Sciences 
BA Washington State University 1986 
Tristen Marie Lamb 
Exercise Science 
BS Central Wash ington University 2009 
Xian Lan 
Engineering Technology 
BS International College 2002 
Amanda Marie Layton 
Exercise Science 
BA Willamette University 2008 
Liang Li 
Engineering Technology 
BS International Col lege 2005 
Qian Li 
Engineering Technology 
BS International College 1998 
Ying Liang 
Engineering Technology 
BS International College 2001 
Liubin Lin 
Engineering Technology 
BS International College 1995 
Ziyang Liu 
Exercise Science 
BS International College 2006 
John Daniel Mack 
Health and Physical Education 
BS Central Washington University 2006 
Wendy Dawn McDermott 
Resource Management 
BA Western State College Colorado 1998 
Deborah Kathleen Metzler 
Experimental Psychology 
BA Central Washington University 2007 
Pixia Mo 
Engineering Technology 
BS International College 1993 
Timothy J. Multop 
Nutrition 
BS Bastyr University 2004 
Sarah Elizabeth Nagorsen 
Geology 
BS Grand Valley State University 2008 
Jianghong Pan 
Engineering Technology 
BS International College 1993 
James Anthony Pense 
Biology 
BA Central Washington University 2009 
BS Central Washington University 2006 
Diedra D. Petrina 
Biology 
BS Central Washington University 2004 
Tiffany R. Quilter 
Exercise Science 
BS Central Washington University 2005 
John Ronley Rinear 
Primate Behavior 
BA Central Washington University 2006 
James Dale Rinke 
Geology 
BS Grand Valley State University 2006 
Brian Due-Huy Sahalov 
Exercise Science 
BA University of Washington 2009 
Eric W. Scott 
Experimental Psychology 
BA Central Washington University 2005 
Christopher Ryan Scott 
Mental Health Counseling 
BA Central Washington University 2008 
Jian Tan 
Engineering Technology 
BS International College 2000 
Krissy D. Tandie 
Health and Physical Education 
BS Central Washington University 2009 
Zexin Tao 
Engineering Technology 
BS International College 1997 
Jared J. Treser 
Resource Management 
BA Centra l Washington University 2000 
Tabitha A. Trosper 
Geology 
BS Central Wash ington University 2007 
John F. Wagenknecht 
Resource Management 
BS University Montana 1992 
Liang Wang 
Engineering Technology 
BS International College 2001 
Linbo Wang 
Engineering Technology 
BS International College 1997 
Yi Wang 
Engineering Technology 
BS International College 2002 
Anthony M. Waupochick 
Resource Management 
BS University Wisconsin Stevens Point 1993 
Dongping Wei 
Engineering Technology 
BS International College 2001 
Xiaoting Wei 
Engineering Technology 
BS International College 1998 
Julie Brooke Wescliff 
Primate Behavior 
BA University Louisville 2008 
David Benjamin Wilburn 
Resource Management 
BA Central Washington University 2004 
Chad Alan Winslow 
Engineering Technology 
BS Central Washington University 2007 
Sandra Winters 
Primate Behavior 
BS University Maryland College Park 2008 
Tracy Teresa Wise 
Family and Consumer Sciences 
BA Central Washington University 1996 
Shayne Ray Wittkopp 
Exercise Science 
BS Dickinson State University 2008 
Ling Yang 
Engineering Technology 
BS International College 2003 
Solomon Hoy-Leung Young 
Nutrition 
BS University Ca lifornia Davis 2008 
Lindsay N. Zager 
Primate Behavior 
BA Pacific Lutheran University 2008 
Chuanbo Zhang 
Engineering Technology 
BS International Col lege 2000 
Xiongzhi Zhu 
Engineering Technology 
BS International College 2002 
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Fuad Mohamed Abdullahi Keeley Lynne Bradford Bryce Thomas Colburn Ashley Danielle Dyment 
Shaina Marie Afoa Taylor Robert Breitzman Miranda Suzanne Coleman Benjamin Michael Eastman 
Andrew P. Aigbokhan Anna E. Bressi Perla Magdalena Collado Quinn Jerome Eddy 
Olufunmilayo Funke Ajayi Kyle Douglas Brierley Shayna Kay Collins Kari Danielle Edwards 
Ashley L. Albers Ryan Daniel Brill Emilee Kathleen Commeree Kaylee Louise Ehlert 
Christina Jean Allen Heidi Ann Brizendine Cortney Anne Conklin Tyler Allen Eidsmoe 
Fahad Rabea Alqaraishah Chris P. Brock Nicholas Benjamin Conley Aaron Jaims Eivers 
Juanita Alvarez Rachel Louise Brook Mike Brandon Conser Ryan David Elkins 
Silvia Araceli Amezola Christina Kay Broussard Peerapone Aaron Cooley Brandon Lee Ellett 
Eric J. Andersen Stephanie Anita Broussard Vanessa Ann Cooper Tiffany Laverne Endres 
Andrew Kyle Anderson Sarah Jo Brown Christina Jayne Cordero Laura Marie Engberg 
AnnElise Anderson Stevi J. Brown Steven John Cornella Tyler August Engstrom 
Christopher Lee Anderson Gwen Terese Bruce Mitchell Paul Countryman Damien Haise Evinger 
Jacob Michael Anderson Colby Edward Brydson Emily Marie Craig Brent Patrick Eylander 
Keith Alan Anderson Vu Anh Bui Anne Elizabeth Crain Beth Nicole Faller 
Shontara Denique Anderson Danielle Laney Bulger Matthew Joseph Craven Zosha M . Falteisek 
Bryce McKnight Andrews Jennifer Marion Burgart Kelvin Wayne Crockford Asma Mohamed Farag 
Heather H. Anicello Erin Alexandra Burwell Eric Cullen Crook Dan Ross Farnham 
Shoko Anjo Samantha Krista Caldwell Riveka Chantelle Crooms Kyle Anthony Farrell 
Rachel Elizabeth Arnett Jacob Anthony Douglas Sydney Ann Curtis Chelsea Marie Feroglia 
John Arthur Arney Calvin Jadie Davis Dahl Samuel Aaron Field 
Stanislav B. Asaturov Bryant Douglas Camenzind Kalin J. Daquila Mary Eileen Finley 
Joseph Michael Aubert Kathryn Marie Campbell Alex Hiatt Darimont Alex Reed Finnegan 
Kenneth Shane Aukschun Sheila Leanne Campbell Elliot Todd Davidson Justin William Fisher 
Stefanie Marie Avzaradel Jimmy Dean Candella Kasey Jean Davis Shawn B. Fitzpatrick 
Anna Ayson Elvia M. Cardenas Lance Bryant Davis Arielle Makayla Flenniken 
Sara Ellen Bailey Jessica Lee Carlson Troy Robert Davis Kyla Renae Folkestad 
Sharon Marjorie Barbour Ryan Nathaniel Carpenter Jana Lynn Decker Carrie Christine Foote 
Lena Maria Barkley James John Patrick Carr Arlene Delgado Marcus Alan Ford 
Joseph Patrick Barrett Misty L. Carson Jayde Michael Delgado Bryce Dawson Fortier 
Nicole Barrett Matthew Steven Carstens Erin Elaine Dellinger Jennifer Mary Fortney 
Michael James Barrow Robert Aaron Casad James B. Depree Tyrone Jarrett Foster 
Loren Shea Bayles Erik Matthew Casebeer Jeffrey Alexander Dermond Lindsey Brooke Fowler 
Clint Robert Bayless Amy Elizabeth Castillo Christy Marie Derringer Cole Thomas Franklin 
Eric Michael Beers Maria Teodora Catana Pamela Sue Desmond Jacob Christopher Friedman 
Austin Orion Benham Martin Cerven Ramandeep Kaur Dhaliwal Amy Marie Friedt 
Kelsy Nicole Bennett Melissa Ashley Chance Dayana Elisabeth Diaz Rex Alan Fugere 
Zachary Ryan Bennett Mathew R. Charlebois Quang Thang Diep Mariko Fukunaga 
Brandon Edwin Berg Amanda Marie Smyer Aubrey Gail Dike Aiko Funabashi 
Jake L. Berman Charvet Erin E. Dilworth Tanner Aubrey Funai 
Codey Christopher Berry Michael Scott Chase Christopher Hoang Dinh Christie Ann Gallagher 
Michelle Anne Berube Zac Alexander Chase Lam Quynh Dinh Carolina Garcia 
Teresa Jill Black Kasi Layne Cheldelin Susan Diane Dixon David Aaron Gaudette 
Sally Blizzard Emily Margaret Cheney Mitchell Jensen Doll Alexander Bryan George 
Megan Renee Blount Sean William Chisholm Mark Christopher Domingo Millen Hailom Ghebreab 
Anthony Norman Blue James Sung Wung Cho Jennifer Lynn Donovan Augustine Boima Golafale 
Francisco Javier Bobadilla Steven D. Chrisman Michael Roy Dorsey Joel Apolonio Gomez 
Jeff A. Bollinger Jr. Marina Christopher Galen Bryce Driver Lukas Suyatno Gonawan 
William Andres Bordner Jr. John Chua Justin Lucas Ducette Tracy Lynn Goodrich 
Brandie Lynn Bottger John James Churchill Kyle Edward Duffey Jr. Eric Alan Gordon 
Adam Jacob Bowman David Ray Clark Brandon Steven Duncan Felicia Feixia Gorow 
Austin James Boyd Tyler F. Cline Nora Elizabeth Duncan Brandon Joseph Graham 
Brittney Anne Boyer Kelly Wayne Clinefelter Chase Dutcher Shardei Leann Granberry 
Steven Boynton Aaron Leslie Cockrum Carlie Marie Dyer MacLarin Kimberly Joy Grant 
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Alexandria Elizabeth Graves Trang Thi Thuy Huynh Ping-Chiao Li Nicole M. Metzger 
Tiarah Desirae Greenwood Trevor Ryan Ice Peter Jeffrey Liden Maryse Cinthia Meye 
Sarah Lynn Griffin Christina Locke Ingram Michaela Dana Lidnin Kirsti Ann Meyers 
Shane Curtis Grigg Annelie lngvarsson Kristine Eline Lind Eyob Wolde Michael 
Rebecca Ann Groffman Claire Adele lzdepski Andrew Joseph Lippold Jason Brook Miklovich 
Kevin Cyril Grose Christine Marie Jahns Whitney Dolores Longmire Jacob Andrew Millbauer 
Meagan Elizabeth Gunkel Katie Louise James Pancho Paul Lopez Michelle Suzanne Miller 
Dylan Thomas Gunning Chase Andrew Janosik Amanda Kate Lotz Xavier A. Miller 
Tracy Dennis Gurrie Alison Lea Jaquish Breanna Marie Lowry Lauren Francis Minckler 
Susanna Gutierrez Shena R. Jaramillo Olivia Marie Lukomski Lauren Nicole Mix 
Paul A. Haecherl Jr. Joey Dean Johanson Jacob Rolf Lunde Kakoru Miyazawa 
Mona Haghi Elizabeth Kristina Johnson Audrey Esther Luoma Christina Lynn Moore 
Saba Haghi Nicholas Brady Johnson Luan Thanh Luong Kevin Nicholas Morgan 
Faith Sarah-Mae Hamilton Thomas Michael Johnson Lui Bich Luu Rachael Elyse Morris 
Rachel Eileen Haney Ryan Anthony Joiner Erik Thomas Lyon Daniel Harvey Mosich 
Kathryn Louise Hanley Alisha MaryAnne Jones Benjamin Kenneth JoDee J. Mulder 
Travis Jordan Hardman Lauren Michelle Jones Mackenzie Rebecca Joan Mulkey 
Blair Allison Hardy Melissa Jean Jones Rachel Marie Madsen Troy Micheal Mundinger 
Wesley Dean Hargrove Ryan Gorden Jungblom Max Kelton Maggard Kiran Mungra 
Christine L. Harris Bethany Dawn Jury Chase Edward Mahaffey Alina Munteanu 
Amber Sweet Hart Clayton David Kaiser Misael Maldonado Chelsea R. Murphy 
Kathryn Elizabeth Harwood Anggietta Tiara Kamalsah Rabecca Leann Manni Jessica Antoinette Murrietta 
Molly Cathern Hassel Michael Lawrence Kappler Lauren Jeanette Markle Daniel Lyons Myers Ill 
Timothy David Haworth Danielle Lynn Karrmann Evan Joseph Marshall Eriko Myles 
Matthew S. Hayden Brian Matthew Kavanaugh Carrie Lee Martin Daniel Abera Negash 
Miranda Lynn Headon David Joseph Kiesel-Nield Courtnie Simone Martin Carlton Tyrone Nelson 
Tonya Jeanette Heaslet Daniel W. Kiflu Lindsay Brook Martin Jonah Cleveland Nelson 
Elaina Cheree Held Matthew Tyler Kincer Thomas John Martin Chun Fung Ng 
Shaun 0. Helkey Katherine Anne King Erika Castillo Martinez Yuen Ha Ng 
Alex Griswold Henderson Maria Dawn King Marina Alicia Martinez Elton Tsang Ngo 
Wesley Michael Herzog Natalie Nichole Kinkel Michael Anthony Martinez Kethya Nguon 
Torey Lynne Hewitt Austin Lee Kintner Ashley Katherine Mason Anh Vu Quynh Nguyen 
Kathryn Ann Higgs Jeremy Dean Knutsen Daniella Christine Mathis Giang-Tien Huu Nguyen 
Jeremy Charles Higuchi Vladimir Vladimirovich Melissa Marie Mathison My lien T. Nguyen 
Masayasu Hirakawa Kondratyuk Nicole M. Matthews Quyen Ngoc Nguyen 
Janelle Leigh Hoersch Patricia Jean Krouse Cynthia Anne McCormick Thanh Due Nguyen 
. Blaine Austin Holbrook Hadi Kusuma Maren Elaine Mccosh Triet Anh Nguyen 
Sara Lynn Hollowell Jegar Clair Lagrander Skip R. McCoy Annika I. Nieber 
William C. Holly Joshua Robert Lakin Violet Michelle McDowell Amanda Lee Niegowski 
Wilson Robert Holman Sr. Michael Anthony Lamere Daniel Charles McGill Eric Fumio Nishimura 
Lindsey Rochelle Holmes Emily Kay Laue Julie Kay McGuire Tamara Patterson Norman 
Cody M. Hoover Jessica Lynne Lawson Jay R. McGuffin Corey Lee Norris 
Shannon Lynna Horn Jordan River Jamison Katherine Alexandria Stryker Blaine O'Connor 
Nicole House Lawson McKenna Ryan Michael Ogle 
Cortney Ann Howisey Thelbert Marion Lawson Jr. Colin McKinney Obinna Okolie 
Andrew Hsu Trang Thi Ngoc Le Monica Lauren Mclaughlin Philip Robert O'Leary 
Janelle Ranae Hubbs Richard Fitzhugh Ledyard Ill Keith Michael McManus Garrett Steven Olsen 
Ian James Hubert April Dennise Lee Jacqueline Nicole McPike Maria B. Ontiveros 
Katie Mae Hughey Seungwook Lee Shannon Christine Mcsorley Trevor Jerad Opitz 
Derek Ryan Huls Siu-Kei Lee Taylor James Meehan Mackenzee Joann Opp 
Bary Roy Hunt Paula Eugenia Leguizamo James Edward Meeks John Daniel Orndorff 
Vincent James Hupf Tara Leanne Lemm Spencer James Meinzer Elizabeth Dominique Ortiz 
Joseph Louis Hurley Janise LeeAnn Lerum Olga L. Mendez Andrew Paik 
Rosario Yenisei Hurtado Daniel James Lesnett Magaly Berenis Mendoza Shalik Ram Pandey 
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Ricardo Paolo Paraiso Jeannette Joyce Roden Tonya Jacqueline Smith llin Tsai 
Hyo Kun Park Joseph C. Roland Kelsy Marie Sneed Chanel Charlotte Turner 
Raychel Ann Parks Tanisha Romero Cassandra Dawn Soete Blythe Nicole-Tharp Turney 
Megan Nicole Peabody Alberto Romo Martha Tesfaye Solomon Toby John Turpin 
Michelle Lynn Pearson Taylor Ann Rooth Louis Michael Sorensen Amanda Umberger 
Samantha Gail Peart Kathryn Elizabeth Rose Erica Elizabeth Spalti Carla Gabriela Vega-Estrella 
Mikaela Anne Peckman Renee Kristine Rowden Trent Elliott Spellman Claudia Roxana Villatoro 
Rachel Elizabeth Pedrosa Emilie Joan Rudd Jonathan L. Spiry Jeremy Logan Vimislik 
Marvin Craig Peeler Vincent Ruiz Rebecca Renee Springer Stacy Lee Vincent 
Nicholas Abramo Pennacchi Nate David Rylaarsdam Christopher Clifton Sprinker Steven Samuel Vining 
Erika Jennidia Peralta Nimesh M . Sagar Branden David Stamper William A. Vivette 
Brenna J. Peterson Ranvir Singh Sahota Meghann Edith Stansberry Ashley Dawn Wallace 
Kenneth Richard Peterson Reina Sakagawa Karly Estelle Staples Bryce Everett Waller 
Samantha Kaylene Petrich Arthur Andrew Saldivar Aaron Blair Steeves Tylor James Walters 
Courtney Marie Pettit Margo Lynn Salinas Altyn Grinnell Stevens II Dian Wang 
Ryan Jeffrey Phelan Jonathan David Sandstrom Jaclyn Elise Stockwell George ltotia Wanjiru 
Bradley Warren Pickett Nick Mcdermott Sather Scott N. Stokes David James Washburn 
Samantha Veronica Pierce Allyson Noel Schofield Dana M. Storlie Kimberly Nicole Watson 
Rex Richard Pierotti Brandon George Schreieck Sara Beth Stowell Whitney Lee Watson 
Carleen Anne Pierson Westley Elliot Schroepfer Daniel John Stuen Heidi Nicole Watterson 
Brad William Pitcher Joel Schut Travis Wayne Stultz Cassandra Lynn Wayne 
Chris Warren Plummer Kasey Marie Schwab Michael Deok Ha Suh Rachel Elizabeth Weaver 
Brett Jonathan Poling Brittany Frances Scott Andrew James Sullivan Benjamin Michael Webb 
David Christopher Polivka Casey Conor Scott Matthew William Sullivan Ira Jake Webb 
Anthony Michael Ponce Marquessa Ortayle Searles Stacy Marilynn Sundborg Erika Rae Weber 
De Leon Neguse Abera Sebhat Courtney Kay Swan Jordan Michael Wells-Hrdy . 
Miles L. Poole Amanda Nicole Sell Paula Renee Swanigan 
Sara K. Westling 
Elizabeth Anne Poulin Robyn Marie Swanson Luke Michael Weston Lindsay Serpa 
Evan Ellis Powell Blaine A. Serrin Kelsey Delia Sweet 
Shelley Louise Weyer 
Maxwell Patrick Powell Nico Perdana Putra Setiawan Jason Eric Swingle 
Lindsylee Amber Wheadon 
John Wade Whitton Rebecca Lorraine Powell Mamiko Seto Amy Lee Tabor Kevin Terrence Wilbur Jason Franklin Prindle Daniel Q. Shaefer Kelly Ambre Talaske Katherine M . Wiles Kevin Elliott Proctor Stephen Paul Shattuck Jessica Sierra Talley Sarah Jean Wilder Krystal Lynn Pryor Jessica Lee Shelton Noriyuki Tamura Jennifer Ruth Williams Debbie Ruth Raastad-Daughs Kathryne Lorraine Ly Tang Kimberly Dora Williams 
Brian Rabos Shrewsbury Nguyen Khoi Tang MacKenzie Laura Williams 
Manuel Ramos Jr. Gunner Lewis Shroy Hayley Franklin Taylor Michael C. Wilson 
Joel Matthew Ratliff Mayla Siemion Siemion Susan Jane Taylor Caitlin Leigh Witham. 
Richard Timothy Ravet Camilla May Sim Mayra Tecayehuatl Daniel Janee Witkowski 
Trevor Eaton Ray Myranda Brooke Simmons Alicia M. Teig Tyler Andrew Wittman 
Todd Douglas Reed Tasha R. Skidmore Benjamin Joel Thomas Travis Alan Wolfe 
Katherine Elizabeth Reese Megan Elizabeth Skillman Heather Lynne Thomas Kaja Roxanne Woodall-
Catherine Hope Regnier Jocelyn Elizabeth Sloan Erin Lynn Thorlakson Schwartz 
Kimberly A. Richardson Brandi Jo Smith Sarah Elizabeth Thorson Lisa J. Worden 
Matthew Aaron Richardson Emily Rachel Smith Brian Ronald Toedtli Andrew Christopher Wray 
Nicholas Robert Rick Erin Lawrence Smith Pokan Tong Brittany Nicole Wright 
Michael Patrick Riedman Kara N. Smith Wai Nam Tong Jessica June Wright 
Kristine Marie Riegel Kaycie June Smith Arturo Torres Junghsin Wu 
Nichole Jean-Anne Riess Kayla Marie Smith Phillip Tran Tessa Erin Yeaman 
Jonathan Michael Rigby Linda Marie Smith Marc Andrew Tratar Andrew Yen 
Edna Hortencia Rios Madalyn Smith Chad Aaron Traynor Matthew Robert Young 
Guadalupe Araceli Rivera Richard J. Smith Kodie Lynne Trinidad Hillary Ainsworth Youngs 
Kyle W. Robinson-Jaynes Roxann Pearline Smith Lindsay Christina Trott Xiaonan Zhang 
Adela Robledo Garcia Sarah Smith Kady Elizabeth Try Yongkang Zhu 
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Unto thee our Alma Mater, 
here we pledge devotion true. 
Years may pass and time may bring 
us many a task that's hard to do. 
Still we'll sing the old songs over, 
still we'll call the old days back. 
Still we'll cheer the best of colors; 
hail the crimson and the black. 
Still we'll sing the old songs over, 
still we'll call the old days back. 
Still we'll cheer the best of colors; 
hail the crimson and the black. 
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